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ESSO Standard Oil es una empresa multinacional, dedicada al procesamiento 
de petróleo y  a la comercialización de sus derivados. Para el mercadeo de la gasolina y el 
diesel se construyen puestos de ventas (Estaciones de Servicio o Gasolineras), donde de 
forma complementaria se ofertan alimentos y productos de consumo popular. 
 
En Nicaragua existen en la actualidad 49 Estaciones de Servicio ESSO a nivel 
nacional. No todas poseen los mismos diseños, pero conservan un estándar que cumple con 
los requerimientos de la empresa. Se presentan variaciones de una estación a otra, debido a 
que existen diseños que incluyen tiendas de conveniencia, servicios de cambio de aceite, 
lavado de autos, etc. Otras estaciones solamente se dedican a la venta de combustible. 
 
Debido al constante crecimiento y cambio del mercado; el surgimiento de 
nuevas demandas y la fuerte competencia, la ESSO tiene que hacer mayores esfuerzos para 
conservar su liderazgo. Para ello construye más estaciones, ubicadas en puntos estratégicos.  
Además hace cambios en sus diseños, en base a los análisis de las necesidades de sus 
clientes, para darle un mayor valor agregado a su servicio. 
 
Cada proyecto de construcción en ESSO Standard Oil, tiene un conjunto único 
de requerimientos, códigos locales, contratos, contratistas, requerimientos de envío, etc., los 
cuales serán objeto de estudio durante este trabajo monográfico. 
 
Es necesaria la optimización en las actividades que abarca la construcción, ya 
que a pesar de los muchos años de experiencia en esta actividad, hay escenarios de riesgos 
que tienen que ser tomados en cuenta. Existen muchos tipos de riesgos en esta actividad, 
tales como mala selección de proveedores, atrasos en los pedidos, costo de oportunidad, 
retrasos en la apertura de la estación (mal servicio al cliente), mala construcción, peligros 
en la salud ocupacional, etc. De aquí surge la siguiente interrogante: 
 
¿Será posible elaborar un plan de optimización de cada una de las actividades, 
desde que se aprueba el presupuesto, que conlleva la construcción de una estación de 
servicios ESSO, para el año 2004? 
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Para lograr elaborar dicho plan, es necesario inicialmente estudiar los 
antecedentes de la empresa y la actividad de construcción de una nueva estación de 
servicios ESSO. 
 
La construcción de las estaciones se viene dando desde que nació el mercadeo 
del combustible y ha venido cambiando y modernizándose a través de los tiempos. Si bien 
es cierto que cada vez surgen nuevas mejoras, aún existen muchas oportunidades de 
optimización en el proceso y metodologías de construcción (desde que se aprueban los 
fondos para el proyecto hasta que se entrega la estación construida y operante). 
 
En el periodo inicial (permisos de construcción y planos) no existe un 
procedimiento definido. Además, se han presentado problemas significativos en la relación 
con los proveedores de los materiales,  entre estos tenemos comunicación inapropiada; 
envío tardío de las cotizaciones; errores en las ordenes de pedidos; retrasos y gastos, 
evitables, en la recepción de los materiales, etc.  
 
En la licitación de la obra, el principal problema radica en que no existen 
parámetros establecidos para verificar que los constructores cumplen con los criterios que 
en realidad le convienen al proyecto, para que este se lleve a cabo en forma y tiempo. 
 
La reincidencia en cada uno de estos errores, cada vez que se construye una 
estación de servicios, no permite el cumplimiento óptimo del proyecto y además genera un 
costo de oportunidad (ingresos no percibidos por retraso de apertura). Por esta razón se 
deben proponer acciones correctivas que eliminen la causa raíz del problema, para que este 
estos no vuelvan a ocurrir en los proyectos futuros. 
 
Una buena programación en el área de la ingeniería, que permita la 
optimización del proceso de construcción, traerá consigo mejores resultados finales.  Estos 
podrán ser utilizados por la empresa como una estrategia para mercadeo.  Se le daría al 
cliente una mayor satisfacción y con esto la empresa estaría más cerca de su meta de 
servicio. 
 
Por todas estas razones, se ha hecho obvia la necesidad de proponer un plan de 
estandarización de los procesos de construcción de las estaciones de servicio de la ESSO. 
 






Evaluar los métodos de operación que lleva a cabo la empresa ESSO Standard 
Oil Nicaragua, en la creación de una estación de servicios;  con el fin de proponer un plan 
de estandarización que permita a la empresa optimizar las fases de esta actividad, sin 





1. Analizar el proceso de elaboración de planos y permisos de construcción, 
críticos para el inicio de todo el proceso, con el fin de evitar retrasos innecesarios. 
 
2. Identificar las fallas que hay en relación con los proveedores para definir un 
mecanismo que optimice el pedido y envío de los materiales, equipos y herramientas. 
 
3. Determinar la manera optima de recepcionar los pedidos de materiales, 
equipos y herramientas para que estén disponibles a tiempo y así disminuir costos 
adicionales a la compañía. 
 
4. Establecer parámetros que determinen los requisitos con los que debe de 
cumplir el constructor para la ejecución de la obra; con el fin que se tenga una guía con la 
cual se pueda discriminar a los menos convenientes de los mas convenientes. 
 
5. Definir todos los pasos que conlleva la construcción de la estación, con el 
objetivo de estructurar una ruta critica de actividades. 
 
6. Analizar el Costo de Oportunidad en una estación nueva cuando no se 
optimiza el tiempo de construcción, con el fin de demostrar  que el plan propuesto traerá no 
solo ahorro, sino ganancias considerables. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
III.1 ESTIMACIÓN DEL COSTO 
 
La estimación o cálculo del costo es a actividad popular dentro de la ingeniería 
industrial. Independientemente de que el profesional ostente el titulo de estimador de 
costos, ingeniero de costos, analista de costos, estimador de mano de obra, planificador de 
materiales, etc., su problema es el mismo. Tiene que dar respuesta a una pregunta ya 
familiar “¿Cuánto costará?”. Aunque la finalidad de esa pregunta varia, las empresas, el 
gobierno y las organizaciones no lucrativas buscan medidas oportunas y confiables de la 
necesidad económica. Un estimador es quien lleva a cabo la evaluación, análisis, pronóstico 
y compilación de un documento pro-forma que abarca desde los ingredientes básicos del 
costo hasta la suma total de una estimación. Recurriendo a esa evaluación, otras personas 
pueden determinar un precio, tomar decisiones entre fabricar o comprar, determinar el RI o 
elaborar presupuesto del año fiscal. De manera que el estimador encuentra un valor futuro 
que responde a una necesidad especifica. 
 
El curso histórico de la evolución de la estimación del costo esta ligado 
íntimamente a la ingeniería industrial. El concepto original de un “estándar” de mano de 
obra dio origen al desarrollo de los planes de costo “estándar” que s encuentran en las 
empresas. El génesis de la estimación precedió al siglo actual, puesto que estaba muy 
relacionado con la fabricación y la construcción. La estimación del costo es una antigua 
tarea y constituye un acontecimiento cotidiano para muchos ingenieros industriales. 
 
 El Diseño – El Estimulo 
 
La estimación del costo es una actividad hecha para la ingeniería y la 
administración. El inicio de la labor de estimación del costo surge normalmente de alguna 
especie de diseño. Libremente y con fines de estimación del costo, se tomara la definición 
siguiente: todo diseño es una nueva combinación de conocimientos que ya existían y 
satisface una necesidad económica. Esta definición incluye a los puentes, automóviles, 
plantas químicas, carreteras; maquinas herramienta, aparatos de radio, componentes, 
servicios y sistemas de maquinas y prensas, así como a los planes, informes técnicos y 
modelos que son parte del  trabajo de ingeniería. Con el diseño como punto centra, la 
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estimación del costo es el cuerpo de teorías y practicas que proporciona una medida de las 
necesidades económicas del diseño. Advierta que la actividad de estimación del costo no se 
relaciona principalmente con aquella parte del diseño que se refiere a la satisfacción. La 
satisfacción la determina externamente el mercado; internamente, la gerencia de la empresa 
puede suspender un diseño inconveniente o continuar con el. Las políticas también 
enriquecen o anulan el requisito de satisfactor que tienen los diseños en relación con la 
sociedad. 
 
El diseño no implica únicamente trabajo en el tablero de dibuje, sino que es la 
labor de muchos talentos creadores de ingeniería aplicados en actividades muy diversas. El 
diseño precede a la estimación y al desembolso de dinero, dando por excluidos los costos 
del propio diseño. El diseño también incluye en ocasiones al diseño de métodos, calance de 
línea, distribución de la planta y muchos otros diseños de ingeniería industrial. En vista de 
la importancia del diseño, el estimador debe ser capaz de entender e interpretar muchas 
clases de diseños 
 
 Cuatro Clases de Estimaciones 
 
Estimación de la operación 
 
El proceso de producir un cambio de valor o una manera de trabajar establece el 
contenido del cálculo de una operación. A menudo se le llama “Costo Directo”; la 
estimación de una operación es un pronóstico de la mano de obra directa y los materiales 
directos que requiere un diseño. Si el diseño es un juguete, un aparato sencillo de radio o un 
edificio, habrá un trabajo, un trabajador y herramienta, por sencillo o complicado que pueda 
ser. Esta idea incluye un trabajador con una herramienta, un trabajador con varias 
maquinas, o un trabajo de equipo. Se puede aplicar a la fábrica, al lugar de construcción, a 
la oficina o a servicios: al trabajo de mantenimiento, a un hospital o al gobierno. El 
trabajador puede ser calificado, no calificado, un artesano, aprendiz, jornalero o 
profesional. El trabajo se clasifica como directo si se puede asocial claramente con la 
función del diseño. El trabajo que realizan los ingenieros para un sistema de armamento, 
por ejemplo, se puede clasificar como directo o indirecto; a clasificación es opcional. Un 
ejemplo claro es el operador de un torno revolver que hace partes que se pueden identificar 
claramente en un producto, o un electricista que lleva a cabo el alambrado de un edificio 
comercial en construcción. Las técnicas que se aplican a la estimación de la operación son 
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diferentes de las que se aplican en otros tipos de cálculo. Además, las estimaciones de 
operaciones se usan como información para otras clases de estimación. 
 
Estimación del producto 
 
En la estimación de un producto se estima todo el producto, más bien que un 
submontaje o una parte componente. Calcular el producto incluye las características 
principales de la reproducción. En este caso la reproducción significa un parecido, no una 
repetición. En el caso de la estimación, la “réplica” se define como un cambio deliberado 
del diseño. Por ejemplo, el modelo 2 difiere un tanto en diseño del modelo 1. Por muchas 
razones, esas diferencias intencionales de diseño dan lugar a cambios en la estimación. Pero 
el estimador no hace un cálculo del modelo 2 a partir de nada, sino que, por diversos 
medios, suma y resta en relación con las diferencias de diseño. 
 
Advierta que la estimación de un producto no depende exclusivamente de la 
cantidad de producción. La cantidad de u producto puede ser cualquiera, desde unas 
cuantas unidades hasta muchas. Tradicionalmente se ha pensado equivocadamente que es 
necesario tener grandes cantidad de bienes de consumo para hacer la estimación de un 
producto y que el tiempo de producción debe ser razonablemente breve con relación a la 
cantidad producida. Sin embargo los puentes, las turbinas, y los aviones, lo mismo que los 
bienes de consumo, tiene la cualidad de ser replicas de los diseños reproducidos. Las casas 
y los departamentos que se construyen en un raccionamiento tienen distintas fachadas, 
interiores, etc., pero hay similitud. Al manejar replicas de los diseños de los productos, el 
estimador aplica muchas técnicas similares ya se trate de juguetes que cuestan $2 o de 
turbinas que cuestan $200 millones. Las técnicas de estimación del producto son por lo 
general diferentes de las que se requieren para otros tipos de estimación y dependen de las 
estimaciones de la operación. 
 
Estimación del proyecto 
 
La estimación de un proyecto es la misma ya se trate de un plano, una fábrica, 
equipo, herramientas para hacer un producto, o un prototipo. En el diseño de un proyecto el 
acento esta en la unidad. El diseño talvez especial y solo se fabrica o construye una unidad. 
Por lo general, el importe se considera como capital más bien que como gasto. Como 
ejemplos se puede citar una refinería, una fabrica, una turbina, un puente, un prototipo o un 
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avión. Aunque algunos de estos ejemplos ilustran la categoría de estimación del producto, 
la estimación del proyecto se refiere a una sola cosa no a varias. Las técnicas aplican a la 
estimación del proyecto son esencialmente diferentes de las que se aplican a otros tipos de 
estimación. Sin embargo, requieren las estimaciones de la operación y del producto como 
información. 
 
Otra distinción entre la estimación del producto y la del proyecto aparece en la 
relación comprador-vendedor. Si una fábrica que produce maquinas herramienta NC 
fabrica varias unidades o muchas, el estimador de costos de la empresa asocia el problema 
con el diseño del producto y aplica técnicas de estimación del producto. El ingeniero que 
representa a su empresa como estimador, al evaluar la maquina NC para comprarla enfoca 
el problema como un diseño del proyecto y aplica métodos de estimación de proyecto. 
 
Estimación del sistema 
 
El diseño de un sistema requiere diseños de operaciones de productos y de 
proyectos en cualquier combinación. El término que describe a un sistema es configuración. 
Así, un sistema se define en forma diferente en cuanto a las necesidades de la estimación 
del costo. El diseño de un sistema es complejo y los elementos de la estimación del sistema 
incluyen a las estimación es de la operación, del producto y del proyecto. En este contexto, 
el diseño del sistema se relaciona con el dominio público, del gobierno y del organismo no 
lucrativo. Este campo incluye factores políticos, altruistas y defensivos y debe atender a las 
necesidades y meas de la sociedad Un ejemplo de n sistema es un sistema de trafico rápido. 
Esto implicaría, por ejemplo, costos iniciales no recurrentes tales como obtener el derecho 
de paso y construir la estructura de la vía para los vehículos, lo cual implica estimaciones 
del proyecto. Se necesitarían vehículos, no todos similares, requiriéndose por lo tanto 
estimaciones del producto. El conductor y el vehículo, o sea el hombre y la herramienta, 
son el grano para estimar la operación y resultan necesarios como información y resultan 
necesarios como información. De manera que en la estimación de un sistema se usan otras 
estimaciones a fin de asignar un valor a la medida de la necesidad económica. 
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III.2 FACTORES ERGONOMICOS 
 
 Base fisiológica del diseño del trabajo 
 
1. El trabajo físico se lleva a cabo ejercitando el sistema músculo esquelético. 
Durante el trabajo las contracciones musculares exigen el curso de los sistemas respiratorio 
y circulatorio que transportan el oxígeno a los músculos y retiran de ellos los subproductos 
del metabolismo. Por consiguiente las respuestas de estos sistemas de apoyo están 
correlacionadas íntimamente con la intensidad del trabajo. En términos de ingeniería, el 
trabajo puede ser considerado como el esfuerzo y las respuestas fisiológicas como la tensan 
resultante. De manera que las respuestas fisiológicas pueden servir para estimar el 
rendimiento y diseñar el trabajo.  
 
El trabajo muscular dinámico se define como contracciones rítmicas de grupos 
grandes de músculos. Cuando se realiza trabajo físico, se lleva a cabo una transformación 
de energía química en los músculos, la cual requiere de la oxidación de dos elementos 
primarios de alimento: carbohidratos y grasas. La combustión de esos elementos produce 
alrededor de 5kcal por cada litro de O2 consumido. 
 
Puesto que el trabajo muscular dinámico se sostiene gracias a la oxidación, 
depende de a capacidad de los sistemas respiratorio y circulatorio para transferir O2 a los 
músculos. Durante el trabajo, la actividad de los sistemas respiratorio y circulatorio 
aumenta en proporción en la intensidad del trabajo muscular. Los periodos de relajación 
entre contracciones permiten la perfusion adecuada del músculo con sangre, de la cual se 
extrae O2 y en la cual se descargan CO2 y otros subproductos. El intercambio de gases 
entre los músculos y la sangre es una de las vías principales de retroinformacion a 
mecanismo central, o sistema nervioso central, que coordina las funciones de los sistemas y 




La iluminación apropiada del lugar de trabajo, en intensidad, contraste y color, 
es un elemento importante del diseño del trabajo. Pocas cosas son tan irritantes como el no 
poder ver lo que se está haciendo. 




Generalmente, los obreros prefieren la luz natural a la artificial, tal vez tanto 
por razones claustrofóbicas, como por cualquier otra. Pero la luz natural varía 
considerablemente en intensidad.  
 
El resplandor y el color son los otros dos aspectos importantes de la 
iluminación para el diseño del lugar de trabajo. El resplandor debe ser minimizado 
moviendo o utilizando un difusor en la fuente de luz, o levantando viseras o escudos para 
bloquearlo. El uso de color en el lugar de trabajo, frecuentemente es una ayuda, así como 
benéfico psicológicamente. La tabla III. 1 presenta, como un ejemplo de la utilización del 
color, la lista de estándares de color de OSHA (Occupational Safety and Health Act) para 
las marcas en instalaciones, tuberías y equipos. El uso psicológico del color en hospitales, 
bancos y oficinas modernas, también es una tendencia reciente. Frecuentemente se usa 
mobiliario de colores brillantes, para promover un sentimiento de seguridad o de progreso. 
Generalmente, los colores fríos, azules y verdes, se usan en áreas tranquilas y de descanso, 
mientras que los colores cálidos, amarillos, naranjas y rojos se utilizan en áreas de 
actividad. Además los colores claros reflejan bien la iluminación y dan un sentimiento de 
amplitud a las habitaciones. 
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 El ruido tiene dos efectos negativos serios: pérdida potencial de la audición e 
ineficiencia en el lugar de trabajo El ruido comúnmente es medido en decibeles (dB), donde 
cada incremento de 10 decibeles significa un aumento de diez veces en la intensidad En la 
Tabla III. 2 se dan algunos niveles comunes de ruido. Una aspiradora a 70 decibeles, es un 
sonido lO veces más alto que el de una oficina ruidosa (60 decibeles); el tráfico pesado es 
100 veces más alto, un ventilador de extracción 1000 veces más, una sierra circular 100,000 
veces más y una sirena es 100,000,000 veces más ruidosa. La tabla III.2 presenta una lista 
de los niveles permisibles de ruido de corta duración Por ejemplo, una sierra circular (110 
decibeles) es pent1isible por 112 hora, o un tren subterráneo que pasa (100 decibeles), por 2 
horas (un tren muy largo ).  Pero la intensidad del ruido no es la única distracción; los 
ruidos agudos o irregulares también causan distracción Enseguida se dan algunos métodos 
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para tratar al ruido: 1. Controlar el ruido por medio de la reducción de la vibración y 
similares.  2. Aislar el ruido.  3. Proteger al obrero por medio de orejeras, cascos, etc. 
 
Tabla III. 2 Niveles OSHA permisibles para ruidos 
 






1 ½ 102 
1 105 
½ 110 
¼ ó menos 115 
 
 Higiene y seguridad 
 
Es de particular importancia diseñar para la seguridad en el lugar de trabajo no 
sólo por la seguridad relacionada con accidentes, sino también por la salud. La 
administración sabe que los gastos en salud y accidentes pueden ser muy altos, no sólo para 
el obrero, sino también para la organización. Por lo tanto, al gerente del área de operaciones 
le corresponde tratar de anticiparse y evitar tanto los accidentes como los peligros para la 
salud. La mayoría de los accidentes parecen ser resultado de una combinación de eventos 
inseguros múltiples: un acto no seguro en presencia de condiciones inseguras, o dos actos 
inseguros que ocurren simultáneamente. Por esto los accidentes no ocurren con mayor 
frecuencia.  
 
Por lo general las personas están adormecidas pensando que los accidentes sólo 
le ocurren a alguien más, frecuentemente ellas mismas han realizado actos carentes de 
seguridad y nunca han tenido un accidente. Puesto que por lo general los accidentes se 
producen al concurrir dos eventos carentes de seguridad e inicialmente hay una oportunidad 
para prevenirlos al vigilar el primer evento carente de seguridad. Además de la 
observación, otra manera de identificar las acciones inseguras es revisar todos los 
accidentes anteriores.  




Se ha encontrado que, generalmente, por cada lesión importante, hubo más de 
300 accidentes sin lesiones. Si la ubicación y la naturaleza de estos accidentes sin lesiones 
se pueden identificar, probablemente sea posible evitar una lesión importante. 
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III.3 BUSINESS TO BUSINESS 
 
 QUE ES B2B? (BUSINESS TO BUSINESS) 
 
Business to Business es uno de los términos de mercadeo más utilizados, en el 
mundo de las telecomunicaciones.  En su definición más simple, el B2B es cualquier 
proceso de negocios entre dos compañías que usan tecnología digital.  El término puede 
representar funciones que proveen información, facilitan transacciones, ejecutan 
transacciones o completamente integran procesos compartidos entre dos compañías en 
sistemas separados y existentes de ERP. Algunas de estas funciones incorporan procesos 
tan variados como facturas digitales, manejo de inventario, pagos electrónicos y subastas de 
producto terminado. La tecnología digital usualmente supersedes funciones previamente 
desarrolladas por el propietario  EDI o sistemas basados en papeles; esto se debe a que el 
paquete basado en tecnología TCP/IP es más rápido, barato y fácil de modificar y expandir, 
de acuerdo a los cambios deseados y necesarios. 
 
Es justo decir que, al final del día, las compañías son algo más que la suma de 
todos sus procesos de negocio y consecuentemente  el valor de la información que se 
maneja a través de sus procesos, puede ser extremadamente alta. El proceso digitalizado 
B2B necesita ser absolutamente seguro y usar data de integridad no cuestionable. Las 
soluciones del  B2B puede utilizar tecnologías VPN para explotar el Internet como un 
medio de comunicación internacional de un costo efectivo, en cuyo caso la compañía tendrá 
la responsabilidad adicional de hacer una búsqueda exhaustiva de las implicaciones legales 
de intercambio a través de los límites geográficos relevantes. Hay tantos tipos de soluciones 
B2B como hay procesos de negocios. Sin embargo, las aplicaciones en el mercado B2B, 
simplemente por la virtud de la densidad de sus procesos, los clientes que sirven y la 
complejidad de sus soluciones, son intercambios B2B. Los intercambios B2B son centros 
de servicio dedicados a un mercado en particular, que proveen a todos los jugadores del 
mercado, una oportunidad de comunicarse digitalmente, entre si. 
 
Los intercambios pueden transferir información específica del mercado, dando 
acceso a los directorios de industria, bases de datos de productos, foros de discusión, 
artículos y centros de mensajes específicos de la industria. También pueden actuar como un 
interconector entre los múltiples compradores y suplidores a través del uso de subastas y 
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subastas revertidas. Cuando se cumplen los requisitos entre el vendedor y el comprador, se 
pueden hacer transacciones entre los miembros que desean comprar y vender. 
 
Las relaciones y los procesos entre negocios estarán en continuo cambio a 
través de los años venideros. Actualmente muchas organizaciones han adoptado la 
tecnología de intercambio B2B y sus métodos. B2B esta creciendo con fuerza y ofreciendo 
grandes beneficios a los negocios. Es una tecnología que puede ser adoptada sin mucha 
planeación, pero puede ser implementada relativamente rápido para beneficios comerciales. 
Las compañías B2B pueden ser verticales y horizontales. 
 
 Beneficios del B2B 
 
En su forma mas simple, los procesos de negocios tales como comprar 
materiales o vender bienes a través de un canal de distribución, operaran a una velocidad 
digital. Inmediatamente las operaciones de cualquier compañía serán actualizadas y el costo 
de operación se reducirá. El negocio también se vuelve más flexible, ya que las tecnologías 
b2b ofrecen muchas opciones para las partes de intercambio, suplidores y logística de 
transporte; los cuales son críticos para los cambios de demanda exitosos en el mercado de 
requisiciones y órdenes. Idealmente, el manejo de inventario digital mejora la eficiencia 
con opciones. 
 
Con el cambio de la manera en que interactúan los procesos del negocio con 
otras compañías, en a cadena de producción y abastecimiento, b2b permite a los usuarios 
visualizar y reaccionar ante los eventos al momento que estos ocurren; respondiendo 
instantáneamente a los problemas que podrían darse y explotando las oportunidades. Tal 
información puede ser cargada y analizada, para tomar proactivamente estrategias de 
administración. 
 
Hay dos áreas principales que deben ser consideradas cuando se entra al mundo 
b2b: 
 
1. Integración: Antes de unirse a otros participantes de la Web, es importante 
asegurar que los procesos actuales de negocios y los sistemas están en su lugar; el objetivo 
de utilizar el canal de comunicaciones b2b es hacer que todas las respuestas criticas sean 
automáticas e instantáneas. La disponibilidad de productos, costos, órdenes y calendarios 
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de entrega deben de obtenerse de una base datos disponible para lectura y además 
confiable. La integración debe de cruzar los límites del negocio y compaginar con las 
estrategias de planeación de recursos de la empresa y las estrategias de integración de 
ampliaciones. Un acercamiento integrado ayudara a la compañía a identificar nuevas 
oportunidades.  
 
2. Conectarse con el mundo: Una vez que la infraestructura integrada ha sido 
establecida es vital que las actividades de la compañía se sincronicen con el resto de los 
participantes de la Web. Esta estrategia asegurara la constante visibilidad en un mercado 
cambiante y ayudara a las compañías a reunir los fragmentos adecuados de información a lo 
largo de la cadena de suministros. 
 
 Infraestructura de B2B 
 
B2B es seguro, ofrece integridad en la información, canales de comunicación y 
la relación de los procesos del negocio. Los requerimientos del proceso de negocio dirigirán 
todas las soluciones. Esto diferenciara a una compañía de otra y a un sistema de otro. 
 
En cualquier transacción de negocios los requerimientos de seguridad difieren 
pero con los procesos B2B hay factores adicionales que hay que tomarse en cuenta. Hay un 
requerimiento crítico de tener elementos de control de acceso a la información, en su lugar. 
En el mundo del b2b es absoluto que solo la información pertinente a una transacción 
puede ser accesible al proceso. Esto se torna más serio cuando los intercambios b2b son 
públicamente utilizados y la información puede ser expuesta a demasiadas personas. Es 
igualmente claro que el sistema b2b debe estar disponible para accesar a la información 
relevante y únicamente a esta información conforma la compañía lo designe. El sistema que 
actualmente se utiliza debe ser capaz de alimentar al bb y el b2b así mismo debe de tener la 
facilidad de extraer y enviar información. Para muchas organizaciones es altamente inusual 
que estas deseen utilizar únicamente una posición de mercado b2b. Los requerimientos de 
infraestructura necesitados para desempeñar estas tareas no deben ser subestimados. 
 
Es esencial que la información que forma parte de las transacciones b2b deben 
ser protegidas, no únicamente de las intercepciones, en ruta entre las compañías, sino 
también en ambos extremos y en el centro de ellos. Para lograr la protección de la 
información se necesitaran herramientas para encriptar. Los requerimientos para dicha 
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encriptación variaran dependiendo de la sensibilidad de las transacciones. Si la información 
es especialmente sensitiva podrá darse la necesidad de encriptar la información 
concerniente con el sistema final. Hay muchos acercamientos posibles disponibles para 
esto. 
 
Hay que tomar en cuenta quienes serán los autorizados a tener acceso a los 
procesos b2b, tanto en la organización como el administrador del Mercado b2b. además se 
deberá de considerar la instalación de un sistema de detección de intrusos. 
 
A parte del tema de seguridad uno de los aspectos más importantes a considerar 
es el medio que se utilizara para asegurar la integridad de la información a través de las 
numerosas plataformas. Con el potencial de utilizar sitios de subasta b2b puede haber un 
requerimiento de unir los procesos que cambian rápidamente con las necesidades del 
negocio. El flujo de información a través de estos sistemas interconectados también creara 
la necesidad de asegurar que todos los sistemas envueltos en cualquier transacción están 
sincronizados de alguna manera. 
 
En todos los aspectos el b2b difiere de los sistemas anteriores, únicamente 
porque incluye el uso de sistemas completamente fuera del negocio mismo. Por esta razón 
las demandas en cuanto a los sistemas de seguridad y disponibilidad de información se 
vuelven más complejos. 
 
La confianza entre las partes (comprador – suplidor) es algo crucial en el 
desarrollo de la estrategia b2b. Sin establecer la confianza, tanto comprador como vendedor 
están efectuando transacciones con partes anónimas. Esto no es satisfactorio para ninguna 
de las partes. La confianza puede ser violada en muchas etapas de las transacciones o en 
una relación de intercambio. Para que el intercambio sea exitoso se debe construir una 
fundación sólida. Esto incluye conocer la identidad de las partes relacionadas, entender los 
temas de localización, la importancia de la privacidad de la información y el cierre final de 
la orden. Para promover y habilitar el desarrollo de la confianza en línea, el departamento 
de comercio de Estados Unidos ha desarrollado un programa autorregulatorio de puerto 
seguro, con su contraparte de la Unión Europea. 
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III.4 DIAGRAMA DE PARETO 
 
En 1897, el economista italiano V. Pareto presentó una fórmula que mostraba 
que la distribución del ingreso es desigual. En 1907, el economista norteamericano M.C. 
Lorenz expresó una teoría similar por medio de diagramas. Estos dos estudiosos indicaron 
que una proporción muy grande del ingreso está en manos de muy pocas personas.  
 
Mientras tanto luego de la segunda guerra mundial, en el campo del control de 
calidad el Dr. J. M. Jurán aplicó el método del diagrama de Lorenz como fórmula para 
clasificar los problemas de calidad en los pocos vitales y los muchos triviales, y llamó este 
método análisis de Pareto. Señaló que, en muchos casos, la mayoría de los defectos y de sus 
costos se deben a un número relativamente pequeño de causas.  
 
Luego en 1957 la APICS (American Production and Inventory Control Society) 
también utilizó esta técnica para encontrar los elementos más importantes a estudiar de 
acuerdo a su valor tanto al control de la producción, como al control de los inventarios e 
inclusive a muchos otros problemas administrativos, y cuando se aplica a los inventarios, 
este concepto se llama clasificación ABC. 
 
Hoy en día esta técnica es utilizada de manera general en múltiples disciplinas, 
campos científicos y laborables, por lo que el dominio de la misma es indispensable para 
cualquier tipo de profesional. A continuación se presentarán los principales tipos de 
Diagramas de Pareto, su construcción, notas y sugerencias. 
 
 Diagrama de Pareto de Fenómenos 
 
Este es un diagrama en el cual se relacionan los resultados indeseables, como 
los que se presentan a continuación, y se utiliza para averiguar cuál es el principal 
problema.  
 
• Calidad: defectos, faltas, fracasos, quejas, devoluciones, reparaciones, etc. 
 
• Valor: pérdidas, gastos, costos, ingresos, ventas netas, utilidades, etc. 
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• Entrega: escasez inventarios, demoras en los pagos, demoras en la entrega, stock 
 
• Seguridad: accidentes, errores, interrupciones, inasistencias 
 
 Diagrama de Pareto de Causas 
 
Este es un diagrama en el cual se relacionan los resultados indeseables, como lo 
que se presentan a continuación, y se utiliza para averiguar cuáles son las principales causas 
por lo que se están presentando los diferentes problemas. 
 
• Operarios: turno, grupo, edad, experiencia, destreza, entrenamiento. 
 
• Máquinas: máquinas, equipos, herramientas, organización, modelos, instrumentos 
 
• Materia prima: productos, planta, lote, clase, proveedor, especificaciones 
 
• Métodos: condiciones, ordenes, disposiciones, métodos, tiempos, movimientos 
 
 Cómo elaborar Diagramas de Pareto. 
 
Paso 1. Decidir qué problemas se van a investigar y cómo recoger los datos. 
 
1.1. Decidir qué clase de problemas son los que se quieren investigar. Ejemplo: 
objetos defectuosos, pérdidas en términos monetarios, ocurrencia de accidentes, rotación de 
artículos, etc. 
 
1.2 Decidir qué datos se van a necesitar y cómo clasificarlos. Ej.: por tipo de 
defecto, localización, proceso, máquina, trabajador, método. Se pueden resumir los ítems 
que se presentan con poca frecuencia en la categoría otros. 
 
1.3. Definir el método de recolección de los datos y el período de duración de la 
recolección. 
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Paso 2. Diseñar una tabla para conteo de datos u hoja de registro, con espacio suficiente 
para registrar los totales. Esta hoja de registro se debe diseñar de acuerdo a la naturaleza del 
estudio. 
 
Paso 3 Llevar a cabo la recolección de datos, llenando la hoja de registro y totalizando la 
frecuencia absoluta. 
 
Paso 4. Elaborar una tabla de datos para el Diagrama. Establecer las frecuencias relativas de 
acuerdo a la importancia de los ítems, sus pesos, su valor (costos, ingresos, utilidades) o 
únicamente de acuerdo a su frecuencia. 
 
Paso 5. Organizar los ítems por orden de importancia de acuerdo a su frecuencia relativa, 
calculando también sus frecuencias acumuladas y su clasificación de acuerdo al método 
establecido. A, B, C / ABCD / ABC, 123, Alfa, Beta, Gamma / ABCO 
 
Paso 6 Dibujar dos ejes verticales y un eje horizontal 
 
6.1 Ejes verticales: Eje izquierdo: marcar este eje con una escala de 0 hasta el 
total general, ya sea esta la frecuencia absoluta o relativa. Eje derecho: marcar este eje con 
una escala desde 0% hasta 100%, donde se encontrará la frecuencia acumulada 
 
6.2 Eje horizontal: dividir este eje en un número de intervalos igual al número 
de ítems clasificados. 
 
Paso 7 Construir un diagrama de barras verticales y dibujar la curva acumulada en el 
mismo gráfico. 
 
Paso 8 Escribirá en el diagrama cualquier información necesaria. Título, cifras 
significativas, unidades, nombre del dibujante, período de tiempo, tema y lugar de la 
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Para la elaboración del Diagrama de Pareto se deben de considerar los 
siguientes puntos: 
 
1.- Probar varias clasificaciones y construir muchas clases de diagramas de 
Pareto. Se puede captar la esencia de un problema observándolo desde varios ángulos, es 
necesario tratar de encontrar varios métodos de clasificación hasta que se identifiquen los 
pocos vitales, lo cual constituye el propósito del análisis de Pareto. 
 
2.- Si los datos se pueden representar en valores monetarios, lo mejor es dibujar 
diagramas que muestren esto en el eje vertical. Si no se aprecian adecuadamente las 
implicaciones financieras de un problema, la investigación puede resultar ineficaz. En la 
administración, los costos constituyen una importante escala de medición. 
 
3.- Si un ítem se puede solucionar fácilmente, debe afrontarse de inmediato 
aunque sea relativamente de poca importancia. Debido a que un diagrama de Pareto, tiene 
como objetivo la solución eficiente de problemas, se requiere, básicamente, que afrontemos 
los pocos vitales. Sin embargo, si por medio de una sencilla medida se puede solucionar un 
ítem que parece relativamente de poca importancia, servirá como ejemplo de solución 
eficiente de un problema, y la experiencia, la información y los incentivos que los 
empleados pueden obtener por este medio serán de gran ayuda en la futura solución de 
problemas.  
 
4.- No se debe dejar de hacer un diagrama de Pareto de causas. Después de 
haber identificado el problema por medio de un diagrama de Pareto de fenómenos, para 
solucionarlo es necesario identificar las causas. Por lo tanto es vital hacer un diagrama de 
Pareto de causas, si es que van a hacer mejoras. 
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III.5 MÉTODO DE PLANIFICACIÓN DE REDES 
 
Los métodos de planificación por redes constituyen una familia de técnicas 
específicamente desarrolladas para facilitar la dirección de proyectos. Por definición, un 
proyecto es una combinación de actividades interrelacionadas que deben llevarse a cabo en 
un orden preestablecido para alcanzar un objetivo especificado. Algunas actividades no 
pueden iniciarse hasta que otras hayan sido concluidas.  
 
Las actividades requieren un determinado tiempo y recursos para su ejecución. 
Es posible que se especifique una fecha de conclusión del proyecto. La planificación y 
programación de proyectos se puede llevar a cabo utilizando una gráfica Gantt, que 
especifica las fechas de inicio y término de cada actividad a lo largo de una escala 
horizontal de tiempo. Los sistemas de redes también presentan una idoneidad singular en la 
planificación y programación de proyectos. Estos sistemas se basan en la construcción de 
diagramas (o de una red) que representan las actividades individuales necesarias para 
proceder desde un acontecimiento inicial a un objetivo final. La red muestra todas las 
interdependencias que existen entre las actividades individuales. En las modernas 
aplicaciones de dirección, se utiliza una computadora para montar y clasificar la 
información sobre la prioridad de las actividades, fechas y costos, para establecer las fechas 
previstas de acabado y las de iniciación de cada actividad, más tempranas y más tardías, 
junto con los costos asociados que se basan en el tiempo.  
 
 Utilidad.  
 
Los métodos de planificación por redes surgieron como herramientas de 
dirección con el desarrollo del método del camino crítico (CPM) y la técnica de evaluación 
y revisión de programas (PERT).  
 
La técnica CPM es útil para realizar estudios comparativos entre el costo y las 
fechas de conclusión. En este caso se establece una relación entre los recursos adicionales, 
como mano de obra, equipos de instalaciones, etc., con el fin de reducir la duración de las 
actividades y el costo superior que suponen estos recursos adicionales. 
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La técnica PERT resulta útil para la planificación de proyectos en los que la 
indeterminación es el factor subyacente, como en el caso de los proyectos de investigación 
y desarrollo. Los métodos de planificación por redes son útiles en todos los niveles de 
dirección: 1. En el primer nivel de supervisión, los sistemas de planificación por redes 
resultan útiles para identificar la necesidad del proyecto y de “cómo” o “dónde” establecer 
la mejor secuencia de ejecución de éste y reducir así los tiempos y/o costos de ejecución. 2. 
A nivel de mandos intermedios, los métodos de planificación por redes sirven de 
herramienta de planificación para formular e integrar las actividades de un proyecto.  
 
El mando intermedio es capaz de determinar si un proyecto puede ejecutarse 
dentro de los esquemas de tiempos y costos especificados. 3. A nivel de gerencia, los 
métodos de planificación por redes constituyen un dispositivo de control que permite 
obtener información sobre el estado de las operaciones y efectuar una evaluación del grado 
de avance de las mismas. La red actualizada y los informes periódicos sobre el estado de las 
operaciones constituyen una comparación continua entre los resultados previstos y los 
reales. Estos métodos permiten destacar los problemas relacionados con el tiempo y el 
costo de ejecución del proyecto, y pueden clasificarse por orden de importancia para lograr 
los objetivos globales del programa. 
 
El enfoque de confección de redes proporciona a la dirección información que 
responde a muchas de las preguntas que surgen durante la vida de un proyecto, tales como: 
¿Cuánto durará el proyecto y cuál será su costo? ¿Cuándo se necesitarán los componentes y 
materiales? ¿Dónde debería acelerarse el proyecto para ahorrar dinero? ¿Dónde deberían 
invertirse horas extraordinarias y dónde no? ¿En qué medida puede retrasarse un 
subcontratista o una entrega de materias primas? ¿Qué efecto tendrán los últimos cambios 
de diseño en el programa de ejecución? ¿Cuándo será necesario disponer de recursos para 
pagar a los subcontratistas?  
 
El enfoque de confección de redes de planificación, debidamente utilizado, 
ofrece ventajas y beneficios a la dirección que pueden resumirse de la siguiente forma: 1. 
Proporciona una “gran imagen” integrada de la dirección del proyecto. 2. Exige un enfoque 
más lógico y analítico de la planificación de proyectos. 3. Evita el pasar por alto actividades 
importantes. 4. Facilita la coordinación entre los contratistas principales y los 
subcontratistas. 5. Permite efectuar un análisis de los efectos que tienen los cambios y 
demoras en los programas de ejecución de las diversas actividades. 6. Simplifica la 
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replanificación y la reprogramación. 7. Es un método para comprimir los programas o 
calendarios de ejecución, a fin de satisfacer las metas establecidas y reducir el costo total.  
 
 Aplicaciones.  
 
Existen muchos tipos de proyecto que pueden utilizar el método CPM o la 
técnica PERT. Como ejemplos podemos citar las siguientes aplicaciones: 1) la construcción 
y lanzamiento de vehículos espaciales; 2) la construcción de edificios o autopistas; 3) el 
cambio de situación geográfica o el mantenimiento de refinerías de petróleo; 4) la 
instalación de sistemas informáticos y las operaciones de centros de datos; 5) la 
introducción de nuevos productos; 6) el cierre mensual, trimestral y anual de los registros 
contables; 7) la apertura de espectáculos de variedades; 8) la fabricación y montaje de 
generadores eléctricos; 9) la preparación y presentación de concursos contractuales; 10) el 
examen y tratamiento médico a pacientes; y 11) la reparación de barcos. 
 
 Definiciones básicas  
 
El conjunto del diagrama en forma de red ofrece una representación gráfica de 
las interdependencias entre las actividades del proyecto. El objetivo final de la fase de 
programación es determinar las fechas de inicio y conclusión que se han de exigir en cada 
actividad, así como su relación con las demás actividades del proyecto, a fin de acabar el 
proyecto en la fecha de ejecución prevista. Además, el programa debe señalar claramente 
las actividades críticas que requieren una atención especial si se pretende acabar el proyecto 
en la fecha señalada. En el caso de las actividades no críticas, el programa debe mostrar la 
cantidad de tiempo en activo (o pendiente de ejecución) que puede utilizarse 
ventajosamente cuando se produzca una demora en tales actividades, o cuando se utilicen 
con eficacia unos recursos limitados. La fase final de la dirección de proyectos es el control 
de los mismos. Aquí se incluye la utilización de los diagramas en forma de redes y de la 
gráfica de tiempos para la redacción de informes periódicos sobre el grado de avance de las 
operaciones. Entonces se revisa la diferencia entre los resultados previstos y los reales 
correspondientes a cada actividad. De este modo puede actualizarse y analizarse la red y, si 
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 Actividades.  
 
Una actividad es cualquier parte de un proyecto que consume tiempo y recursos 
y tiene puntos específicos de inicio y conclusión. Constituye el trabajo necesario para 
avanzar de una fecha a otra. Las actividades consumen tiempo, dinero, energía humana, 
instalaciones, equipos y/o materiales. Deben especificarse también, en cada actividad, las 
actividades del predecesor o del sucesor. Gráficamente, una actividad puede representarse 
mediante una flecha con las descripciones y estimaciones de tiempos escritos a lo largo de 
la misma 
 
 Sucesos.  
 
Un suceso señala o el comienzo o la conclusión de una actividad o grupo de 
actividades que se produce en un instante concreto. Los sucesos no consumen tiempo o 
recursos y están representados normalmente por un círculo numerado. Los puntos inicial y 
final de cada actividad están descritos por dos sucesos: como términos sinónimos al de 
sucesos tenemos los de nodos y conectores.  
 
 Construcción de redes  
 
Una representación gráfica del plan del proyecto que muestre las interrelaciones 
de las diversas actividades y tiempos asociados a las mismas, recibe la denominación de 
red. El plan por fases de tiempos para la realización de estas actividades de la red se 
denomina programa o calendario del proyecto. 
 
Planificar un proyecto implica identificar las actividades componentes del 
mismo necesarias para obtener los resultados deseados y determinar y expresar el orden 
lógico en que se desarrollarán. Esto requiere un conocimiento íntegro del proyecto 
concreto, un procedimiento sistemático que pueda seguirse para expresar cualquier 
proyecto como una red. Las actividades deberían especificarse en el orden aproximado de 
sus resultados y denominarse utilizando etiquetas. La secuencia lógica debería expresarse 













La red puede dibujarse tal y como se muestra en la figura III. 1: 
 



















Otro ejemplo de red es el que se muestra en la figura III. 2 
 





 Método del camino crítico (CPM)  
 
En la planificación del proyecto se ha indicado que es necesario identificar las 
actividades y los sucesos y tiempos asociados con las mismas. Como preguntas clave de 
dirección tenemos las siguientes: 1) ¿cuánto durará el proyecto?; y 2) ¿qué número de 
actividades se programará?  
 
Una importante consideración, al planificar, es el tiempo mínimo exigido para 
ejecutar el proyecto. Es necesario encontrar el camino más largo o la secuencia de 
actividades conectadas a lo largo de la red que se identifica como camino critico por el 
hecho de que determina la duración del proyecto. Los tiempos acumulados de las 
actividades a lo largo del camino crítico darán a conocer la duración del proyecto. Como 
ejemplo, considérese la red de la Figura III. 3 en la que el trabajo que se ha de realizar 
viene indicado por la dirección de las flechas y el tiempo en que se ha de realizar cada 
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actividad se muestra sobre las mismas. El problema es encontrar las actividades (críticas; 
sobre el camino crítico). 
 
 




Las posibles secuencias que van desde los sucesos de iniciación 1) hasta el 
suceso termina) o final 2) vienen dadas por: 
 
Tabla III. 4 Camino critico 
 
 
 El camino crítico viene dado por el camino (c) y la duración del mismo es de 
19. En los cálculos que se efectúan a continuación, los resultados se sistematizan como 
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 Determinación del camino crítico.  
 
El camino crítico define la secuencia de actividades críticas que conectan los 
sucesos inicial y final; e identifica todas las actividades críticas del proyecto. El método de 
determinación de tal itinerario viene ilustrado por el ejemplo de la Figura III. 4, que 
comienza en el nodo 1 y termina en el nodo 6. El tiempo necesario para la realización de 
cada actividad viene indicado sobre las flechas. 
 




Los cálculos correspondientes al camino crítico se desarrollan en dos fases. La 
primera se denomina fase hacia delante, y en ella los pasos comienzan a partir del nodo de 
inicio y se desplazan hacia el nodo final. Se calcula en cada nodo un número que representa 
el tiempo de ejecución mínimo del suceso correspondiente (Tmin). La segunda fase, 
denominada paso hacia atrás, comienza los cálculos desde el nodo final, retrocediendo 
hasta llegar al inicial, que representa el tiempo máximo en que tiene lugar el suceso 
correspondiente (Tmáx). 
 
 Técnica de evaluación y revisión de programas (PERT)  
 
Esta técnica, que anteriormente se conocía como técnica de evaluación y 
revisión Polaris, fue desarrollada en 1958 para ayudar a la Armada de los Estados Unidos a 
desarrollar y producir el sistema de Misiles Polaris. Dado que las instalaciones existentes 
para la planificación y control integrados no eran idóneas para esta tarea, el Almirante w. F. 
Raborn acudió en busca de ayuda a la Lockheed Aircraft Corporation, a la Oficina de 
Proyectos Especiales de la Armada ya la firma de consultoría Booz, Allen & Hamilton.  




Este equipo desarrolló el sistema PERT a partir de la consideración de técnicas 
tales como la recta de equilibrio, las gráficas Gantt y los “sistemas de presentación de 
información por medio de piedras miliarias”. La técnica PERT se basa en los tiempos de 
duración de las actividades que están sometidas a una variación importante. Esta técnica 
proporciona el medio para hacer estas variaciones, haciendo posible las alternativas en las 
actividades de programación. La PERT se utiliza como base para determinar la 
probabilidad de que el proyecto, o las fases clave del mismo, se concluyan en la fecha o 
fechas programadas, o antes de las mismas. Las fuentes de incertidumbre en los tiempos de 
acabado de una actividad pueden surgir de las indeterminaciones en materia de personal 
(absentismo laboral, vacaciones. huelgas), equipos (averías, adquisiciones), instalaciones 
(demoras en la instalación), materiales (demoras del proveedor), suministros públicos 
(deficiencias de energía), interrupciones del suministro eléctrico y condiciones del entorno 
(temperatura, nieve, condiciones climatológicas). La PERT aplica la teoría de la 
probabilidad para desarrollar los programas de manera que éstos cumplan los objetivos de 
la dirección. 
 
 Estudios comparativos de las alternativas tiempo-costo  
 
Aunque la técnica PERT permite programar proyectos que tengan en cuenta las 
varianzas en los tiempos de actividad como consecuencia de las situaciones no 
pronosticables, es deseable considerar los programas de proyectos alternativos que son 
consecuencia de la utilización planificada de recursos a diferentes niveles. Pueden reducirse 
los tiempos de actividad si se asignan recursos adicionales, como mano de obra, máquinas y 
capital. Puede que se produzca un incremento de los costos asociados con las actividades 
aceleradas, lo que puede hacer que un proyecto sea acabado antes de lo previsto, 
especialmente en el caso de las actividades críticas. Sin embargo, si la actividad no es 
crítica y presenta una cierta inactividad, debería desarrollarse al ritmo más eficaz, por 
ejemplo, en el tiempo normal. En consecuencia, es necesario acelerar únicamente las 
actividades críticas y, en estos casos, únicamente aquéllas en las que los beneficios de 
compensación justifiquen los desembolsos adicionales. Las cuestiones esenciales que se 
originan en los estudios comparativos de las alternativas tiempo-costo de la programación 
de proyectos son las siguientes: 1. ¿Cuál es la duración y programa óptimos del proyecto? 
2. ¿Qué actividades deberían acelerarse? 3. De estas actividades que se han de acelerar, 
¿cuáles son sus tiempos óptimos de acabado? 
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 Control del proyecto: revisión y actualización del diagrama en forma de red.  
 
El diagrama en forma de red no debería tirarse una vez desarrollado en el 
programa o calendario. De hecho, tiene una importante aplicación durante la fase de 
ejecución del proyecto. Rara vez ocurre que en la fase de planificación se desarrolle un 
calendario que pueda seguirse al pie de la letra durante la fase de ejecución. Muchas veces 
se demoran o aceleran algunas de las actividades. Esto depende evidentemente de las 
circunstancias reales del trabajo. En el momento que se produzcan tales distorsiones del 
plan original, se hace necesario desarrollar un nuevo calendario para la parte restante del 
proyecto.  
 
Es importante seguir el grado de avance del proyecto utilizando el diagrama en 
forma de red, en lugar de utilizar únicamente el calendario. Éste se utiliza 
fundamentalmente para comprobar si cada actividad se está realizando puntualmente. El 
efecto de una demora en una determinada actividad sobre la parte restante del proyecto 
puede seguirse óptimamente en el diagrama en forma de red. Supóngase que a medida que 
avanza el proyecto, se descubre que las demoras registradas en algunas actividades hacen 
necesario el desarrollo de un calendario completamente nuevo. ¿Cómo puede realizarse esta 
tarea utilizando el presente diagrama en forma de red? El requisito inmediato es 
actualizarlo asignando valores nulos a las duraciones de las actividades acabadas.  
 
A las actividades parcialmente acabadas se les asignan unos tiempos 
equivalentes a las partes que aún faltan. También deben introducirse cambios en el 
diagrama en forma de red, como añadir o eliminar cualquier actividad futura. Repitiendo 
los cálculos habituales en el diagrama en forma de red con sus nuevos valores, podemos 
determinar el nuevo calendario y los posibles cambios que pueda sufrir la duración del 
proyecto. Tal información se utiliza hasta que sea necesario actualizar adicionalmente el 
calendario. En situaciones reales, suele ser necesario efectuar muchas revisiones del 
calendario en las etapas iniciales de la fase de ejecución. A continuación sigue un período 
estable en el que es necesario realizar pocas revisiones del mismo. 
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III.6 DIRECCION DE PROYECTOS 
 
La dirección de proyectos consiste en un conjunto de técnicas, procedimientos y 
métodos para la planificación, organización, observación y control sistemáticos de costos, 
tiempos y especificaciones de un proyecto. Los componentes de este enfoque también 
engloban a los procesos que tienen como cometido la organización de equipos de 
proyección, resolución de conflictos y desarrollo de estructuras de organización y sistemas 
informatizados para facilitar la implementación de las técnicas cuantitativas. 
 
El proceso de planificación. La fase más importante del ciclo de vida de la 
dirección de proyectos es el desarrollo del plan del proyecto en si. El proceso de 
planificación puede desglosarse en los siguientes pasos:  
 
PASO I: Definición del proyecto. Esta definición incluye una descripción de: a) 
denominación del proyecto; b) objetivos; c) especificaciones; d) supuestos; e) misión; f) 
alcance; g) estimación del tiempo y costo del proyecto.  
 
PASO 2: Desarrollo de la estructura de desglose o distribución del trabajo. Esta estructura 
consiste en un procedimiento de desglose sistemático del trabajo basta un nivel de detalle 
manejable. Posteriormente se utilizara para estimar el tiempo de duración y costo de 
proyecto, delegar la autoridad necesaria, asignar responsabilidades, elaborar los 
presupuestos y programas de ejecución y, por ultimo, la observación y control del proyecto.  
 
PASO 3: Determinación de las relaciones de actividad. Con ayuda de la estructura de 
desglose del trabajo, consistente en una lista completa de las actividades que se van de 
realizar, es necesario determinar la secuencia en que pueden emprenderse. Esta secuencia 
suele evaluarse sin las restricciones de recursos limitados. El resultado será una red que 
ponga de manifiesto que actividades podrán realizarse de forma simultánea y cuales 
deberán realizarse secuencialmente.  
 
PASO 4: Estimación. Este paso consiste en la estimación del tiempo, costo y recursos 
necesarios para ejecutar cada tarea, función o actividad.  
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PASO 5: Programación. Con ayuda de la red obtenida y la estimación de las necesidades de 
tiempo y recursos, puede elaborarse un programa viable. La elaboración de este programa 
es un proceso iterativo que requiere introducir cambios a medida que se sobreimponen las 
restricciones de la disponibilidad de recursos. El programa final debe señalar el inicio y 
conclusión de cada tarea. Debería incluir, asimismo, fechas importantes que requieran una 
minuciosa evaluación. 
 
PASO 6: Elaboración del presupuesto y flujo de tesorería. Los pasos 4 y 5 permitirán 
elaborar una proyección del flujo de tesorería y determinar el presupuesto del proyecto.  
 
PASO 7: Presentación y visto bueno. El plan debería prepararse en un formato adecuado 
para su presentación a la dirección y para que esta dé el visto bueno al mismo. 
 
 Técnicas cuantitativas. 
  
Dos de las técnicas mas importantes que van sido desarrolladas a final de los 
años 50 son la PERT y el CPM. Ambas se desarrollaron independientemente en el periodo 
comprendido entre 1957 y 1958. Se trata, en ambos casos, de esquemas de redes utilizadas 
para representar gráficamente la relación de las actividades del proyecto y para facilitar la 
evaluación de los programas del mismo. PERT son las siglas que corresponden a la técnica 
de evaluación y revisión de programas y CPM corresponde al método del itinerario critico.  
 
Ambas utilizan uno de los dos tipos siguientes de esquemas de redes: 1) la 
actividad sobre el tiempo; o 2) la actividad en la forma. La diferencia entre la PERT y el 
CPM es la estimación de los tiempos de realización de una actividad y el cálculo del tiempo 
de duración total del proyecto. El CPM emplea una estimación del tiempo para cada 
actividad; la PERT requiere tres estimaciones de tiempos, que pueden posteriormente 
convertirse para calcular una distribución probabilística de los tiempos de acabado del 
proyecto. Se van diseñado e implementado varias técnicas adicionales con diversos grados 
de aceptación y éxito. Entre otras merece la pena citar: 1) la línea de equilibrio (LDE), 
utilizada fundamental mente para las tareas repetitivas de producción; 2) la confección de 
diagramas de prioridades; 3) la técnica de evaluación y revisión grafica (GERT); 4) la 
simulación; y 5) la programación lineal.  
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 El equipo de proyecto.  
 
Los grupos de personas necesarios para apoyar un sistema de dirección de 
proyectos están formados por tres componentes básicos. Estos son: 1) el director del 
proyecto; 2) el equipo del proyecto; y 3) un grupo de apoyo administrativo. El director del 
proyecto constituye el centro del mismo si la persona en la que recae la responsabilidad 
final de un acabado satisfactorio del mismo. Existen muchas características que debería 
poseer todo buen director de proyectos pero, sobre todo, son vitales una experiencia 
demostrada en tareas de dirección y aptitudes ante el comportamiento humano. Además, un 
director de proyectos debería ser planificador. comunicador, motivador y una persona que 
sepa tomar decisiones. 
 
Técnicamente, el director del proyecto debería conocer las especificaciones de 
cada uno de ellos y poseer un nivel suficiente de conocimientos sobre los procesos de 
confección de presupuestos, programación y control. El equipo del proyecto debería estar 
formado por personas que posean la experiencia, talento y conocimientos necesarios para 
llevarlo a buen fin. Existen dos grupos cuya inclusión en el equipo debería considerarse. En 
primer lugar, deberían seleccionarse miembros asociados que representen a los 
departamentos y divisiones que se verán afectados por el proyecto, para estar informados 
constantemente del grado de avance y repercusiones del mismo. En segundo lugar, el 
director del proyecto debería considerar la conveniencia de escoger a varias personas más 
que puedan ayudar a promover y vender el proyecto a los usuarios finales ya otras unidades 
de la organización.  
 
El grupo de apoyo administrativo (grupo de control del proyecto o grupo de 
planificación) tiene como misión colaborar en el proyecto en funciones tales como 
planificación, recopilación de datos, presentación de información sobre el estado actual del 
mismo, control del cambio y distribución del trabajo autorizado. Control del proyecto. La 
necesidad de disponer de sistemas de control viene dictada por el simple hecho de que será 
necesario modificar, cambiar, actualizar y re evaluar el proyecto, debido a que, 
lógicamente, ocurrirán hechos incontrolables o inesperados. El control del  proyecto da a 
entender que se dispone de un sistema que observará el grado de avance, o estado de las 
actividades, y los comparará con el plan previsto. Cualquier desviación importante será 
evaluada y, si es necesario, se tomarán las medidas pertinentes para su corrección. Cleland 
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y King resumieron determinadas condiciones básicas que deben cumplirse para que el 
sistema de control sea viable: 
 
• Debe ser comprendido por quienes lo utilicen y obtengan datos del mismo. 
• Debe estar relacionado con la organización del proyecto, ya que la organización y el 
control son interdependientes y ninguno de ellos puede funcionar debidamente sin el otro.  
• Debe prever y dar parte de las desviaciones de forma puntual, de manera que 
puedan tomarse las medidas correctoras necesarias antes de que se produzcan desviaciones 
más graves.  
• Debe ser lo suficientemente flexible como para ser compatible con los cambios del 
entorno de la organización.  
• Debe ser económico, de manera que merezca la pena realizar unos gastos 
adicionales en actividades de mantenimiento.  
• Debería señalar la naturaleza de las medidas de corrección necesarias para hacer que 
el proyecto vuelva a estar en consonancia con el plan previsto.  
• Debería ser reconvertido en un lenguaje (palabras, imágenes, gráficas u otros 
modelos) que permita una visualización fácil de entender y cuya comunicación tenga gran 
alcance.' 
 
 Sistemas y computadoras para la dirección de proyectos 
 
En esta era de grandes cambios tecnológicos, puede realizarse la planificación, 
observación y control de proyectos pequeños mediante el uso de computadoras. Se ha 
diseñado un importante número de programas de software para las grandes computadoras 
centrales, y la introducción de las microcomputadoras ha aumentado la necesidad de 
sistemas de dirección de proyectos independientes y autocontenidos. El dilema más 
importante es que muchos de los sistemas se ocupan más de la contabilidad del proyecto 
que de la dirección del mismo. Las diferencias entre estos dos conceptos son muy 
importantes. La diferenciación entre los sistemas de contabilidad del proyecto y de 
dirección del proyecto da a entender que el sistema de dirección integra la planificación. 
contabilidad. programación y asignación de recursos. Los sistemas informatizados facilitan 
a los directivos información actual. sincronizada y fiable. de manera que les permita tomar 
decisiones inteligentes y puntuales. 
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 Planeación y control de proyectos 
 
Hasta la fecha no se ha encontrado una metodología generalizada de 
programación. La razón fundamental de esta falta de una teoría unificada es la gran 
diversidad de las áreas de aplicación. Los sistemas de producción se pueden dividir en tres 
categorías básicas: procesos continuos, producción por lotes y proyectos especiales. 
 
Los procesos continuos se encuentran comúnmente en la industria química. La 
refinación del petróleo es un ejemplo. Los proyectos especiales se caracterizan por su gran 
tamaño y su larga duración. La construcción de un barco es un ejemplo típico. 
 
Por tradición, la planeación y control de proyectos han implicado cinco tareas 
básicas: pronosticar, elaborar hojas de ruta, programación, despacho y continuidad. El 
pronóstico y la elaboración de hojas de ruta son tareas de planeación que determinan que se 
va a realizar y donde se va a realizar. La continuidad se considera normalmente como una 
tarea de consecución que implica observar para determinar si el comportamiento del 
sistema es adecuado. Estas cinco tareas básicas constituyen el marco general de todo 
sistema de planeación y control de proyectos. 
 
Esas definiciones fundamentales constituyeron los conceptos básicos de la 
planeación y control de los primeros sistemas industriales. En años recientes, los proyectos 
se han vuelto cada vez más complejos. Esos sistemas contienen ahora un gran numero de 
maquinas herramienta complejas. Además, la necesidad de controlar más rigurosamente el 
costo del capital invertido en maquinaria ha dado mucha mayor importancia al rendimiento 
de los sistemas. La introducción de la computadora al medio industrial ha aumentado 
notablemente la posibilidad de controlar los sistemas. Sin embargo, ha exigido también una 
definición mucho mas precisa de tareas de control y de sus interacciones críticas. 
 
El desarrollo e implantación de un sistema total de planeación y control se ha 
convertido en una tarea muy compleja. Se tiene que considerar el nivel de planeación o de 
control, así como el marco de tiempo relativo de cada uno. A menudo es conveniente 
pensar en términos de tres tipos generales de actividades de planeación y control: 
 
• Estratégica: Es fundamentalmente una actividad de planeación a largo plazo a nivel 
de producto final que abarca un marco temporal de 1 a 5 años. 




• Táctica: Es al mismo tiempo una actividad de planeación a corto plazo y control a 
largo plazo, que podría considerar tanto los productos finales como las partes individuales, 
abarcando un tiempo de 0 a 2 meses. 
 
• De operación: Es primordialmente una actividad de control a nivel de parte 
individual y abarca un tiempo de 0 a 2 meses. 
 
El diseño de un sistema cualquiera debe aportar los medios para llevar a cabo 
todas esas actividades y obtener los datos necesarios. En tal sistema hay un gran número de 
elementos. Se han hecho numerosos intentos par integrar esos elementos en sistemas reales 
de operación.  
 
Los proyectos están vigilados normalmente por un elemento de seguimiento e 
información, el cual registra el avance de las órdenes de trabajo y proporciona información 
actual y resumida a los usuarios del sistema. Esa información es usada por el elemento 
control de rendimiento para determinar el estado general del sistema. 
 
Se han realizado muchos intentos de desarrollar un sistema total para uso 
general, con muy poco éxito real. La enorme complejidad del sistema requerido, combinada 
con as inexactitudes siempre presentes  en los datos disponibles, ha dado lugar al fracaso de 
muchos sistemas. No obstante, los conocimientos adquiridos gracias a esos intentos han 
aportado valiosas ideas sobre el desarrollo de esos sistemas. 
 
Resulta evidente que, antes de implantar un sistema cualquiera, es 
absolutamente necesario que los datos sean precisos. Esto exige algún tipo de 
responsabilidad que garantice la exactitud. Si los datos obtenidos nunca son auditados, su 
calidad disminuirá con el tiempo. Si la calidad no es importante, los datos tampoco lo son 
probablemente y no hay para que obtenerlos. En muchos casos, el desarrollo de nuevos 
sistemas ha estado fundamentalmente en ampliaciones de os sistemas existentes y de los 
bancos de datos asociados. Si el banco existente contiene datos inexactos, el sistema jamás 
funcionara con propiedad. 




IV. DISEÑO METODOLÓGICO 
 





Se llevaron a cabo entrevistas con las personas relacionadas directa e 
indirectamente en las diferentes etapas del proceso. En esta parte de la investigación se 
consideraron los distintos puntos de vista del personal involucrado en el proceso. Esto es 
necesario porque las opiniones, sugerencias y demás puntos de vista varían en dependencia 
de los intereses y perspectivas de las partes involucradas.  
 
En la tabla IV. 1 se enlistan las entrevistas realizadas, las cuales se llevaron a 
cabo en dependencia de la información requerida para la realización de cada objetivo. 
 
Tabla IV.1 Listado de entrevistas realizadas 
 




Recopilar la información del 
procedimiento de gestión de planos y 
permisos. (Obj. #1).  




Problemática relacionada con planos y 
permisos de construcción, desde la 
perspectiva del usuario. (Obj. #1) 
Ing. Oliver Zamora Ingeniero en Sistemas
Información del funcionamiento de la 
pagina Web (Obj. #2) 
Proveedores Varios Proveedores 
Proceso de Pedido y recepción de 
materiales. Problemática. (Obj. #2) 
SERTECA Agencia Aduanera 
Gestiones Aduaneras en el proceso de 
recepción de materiales. (Obj. #2 y #3) 
Ing. Ángel Vega Contratista 
Actividades y proceso de construcción 
(Obj. 4, 5, 6) 
Ing. Stanley Spence Contratista Actividades y proceso de construcción
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(Obj. 4, 5, 6) 
Ing. Dario Herrera Supervisor ESSO 
Actividades y proceso de construcción y 
supervisión de seguridad. (Obj. 4, 5, 6) 
 
2. Análisis de Archivos 
 
Se recopilo información de los archivos de los proyectos que se han elaborado 
en los últimos 3 años. A partir de esta información se elaboro un análisis estadístico que 
sirvió de base para obtener datos promedios de tiempos, problemáticas, mecanismos de 
trabajo, entre otros. 
 
3. Visitas de Campo 
 
Se realizaron visitas de campo, durante la construcción de ON THE RUN LAS 
COLINAS. Con estas visitas se pudieron confirmar los datos obtenidos con las 
metodologías anteriores. Además, se observaron aspectos adicionales que no están descritos 
en la información previamente obtenida. 
 
4. Utilización de Herramientas de Ingeniería 
 
Para el desarrollo de este estudio monográfico se utilizaron diversas 
herramientas, entre las cuales se pueden mencionar: 
 
• Pert 
• Diseño de pagina Web 
• Dirección de proyectos (Project manager) 
• Ruta critica 




V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
V.1 PROCESO DE GESTION DE PLANOS Y PERMISOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA NUEVA ESTACION DE SERVICIOS 
ESSO. 
 
En este capitulo se abarcara todo lo relacionado con las gestiones de permisos y 
planos,  necesarios para la construcción de una nueva estación de servicios ESSO. A 
continuación se analizarán los pasos que conllevan estas gestiones, con el objetivo de 
documentar este proceso en un manual práctico.  
 
Todas las gestiones necesarias para este proceso son llevadas a cabo por la 
ESSO de una manera bastante eficiente. Los pasos a seguir para la ejecución de estas 
gestiones no se encuentran documentados, ésto podría ocasionar pérdida de tiempo y 
recursos si se diera una rotación del personal encargado de dichas actividades. 
  
Para la realización de este capitulo se realizaron entrevistas al Arquitecto 
(ejecutor) encargado de la elaboración de planos y gestión de permisos, al Ingeniero de 
Proyectos de la ESSO (usuario) y a contratistas que se han encargado de la construcción de 
ciertas estaciones de servicio ESSO (usuario). Además, se examino el folleto del “Plan 
Regulador de Managua” (Alcaldía) y archivos de gestión de planos y permisos de proyectos 
anteriores.  
 
La ESSO es una empresa que se mantiene en constante movimiento con el 
mercado. Por esta razón es de gran importancia para ellos ubicar los puntos focales del país, 
en los que ellos podrían comercializar sus productos (tanto derivados del petróleo como 
productos de conveniencia). 
 
Cuando la ESSO encuentra un punto apropiado para su comercio, hace las 
gestiones necesarias para comprar un terreno en él y poder posteriormente construir su 
estación de servicios. 
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Una vez comprado el terreno, la ESSO debe de proceder a solicitar a la Alcaldía 
el Permiso de Uso de Suelos.  Este permiso no es más que una autorización para construir 
en dicho terreno (luego de adquirir los demás permisos necesarios para ello).    Para 
solicitar este permiso se debe presentar un plano catastral y los datos generales del mismo, 
tales como ubicación, distancias, número catastral del terreno y especificaciones del uso 
que se le piensa dar. La aprobación de este permiso toma aproximadamente 15 días.   Para 
que esta gestión se lleve a cabo en un tiempo óptimo se deben de conocer  los pasos y 
contactos para la solicitud de este permiso.  La ESSO actualmente cuenta con el apoyo del 
arquitecto que elabora los planos de construcción, para llevar a cabo estas gestiones. 
 
Una vez que la Alcaldía emite el permiso de suelos, la ESSO debe de gestionar 
el estudio de factibilidad de ENACAL, que usualmente es para identificar donde se harán 
las conexiones de aguas negras, área de lavado y un estudio de presiones de agua potable. 
Además se debe de realizar un estudio de impacto ambiental y geológico, que en su 
respectivo momento será presentado al MARENA para obtener un permiso de ejecución de 
obra. Con este estudio se asegura que el terreno donde se construirá la estación no contiene 
materiales dañinos que puedan afectar a la comunidad vecina. 
 
Una vez que se tienen los permisos antes mencionados, inicia  la elaboración de 
los planos de construcción de la estación de servicios.  Los planos deben permitir al 
constructor tener una visión clara de los detalles de la obra. Si un plano no es claro o 
presenta errores en las proporciones, ubicaciones, detalles constructivos, etc. provoca 
retrasos y gastos que son evitables. Dichos retrasos y gastos pueden ser provocados por la 
rápida elaboración de los planos, debido a una mala programación del trabajo.  
 
La elaboración de planos es una actividad primordial para poder dar inicio a 
una obra, por esta razón es de vital importancia que esta parte del proceso se ejecute en el 
tiempo preciso para que la obra se lleve a cabo según el tiempo estipulado por la ESSO.  
 
La ESSO tiene muchos años de experiencia en el diseño y supervisión de la 
construcción de sus estaciones de servicios, por lo que vale la pena analizar el proceso de 
elaboración de planos que ellos poseen.  Aún siendo tan especializados en el ramo no 
poseen todo el proceso de gestión de planos y permisos documentado, por lo que es de gran 
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uso analizar el proceso y documentarlo.  Esta falta de documentación hace que la ESSO 
esté sujeta a trabajar con la misma persona que ha hecho siempre este trabajo, ya que es la 
que conoce bien el proceso de gestiones.  Con la debida documentación, estas gestiones 
podrían ser llevadas a cabo por cualquier profesional. 
 
Para la elaboración de planos para una estación de servicios, la ESSO facilita al 
arquitecto el plano catastral y los detalles del proyecto. El proceso comienza cuando se  
trabaja el plano de conjuntos, que consiste en  la distribución de las canopias, la tienda, los 
tanques, los accesos, etc. Este plano de conjuntos es elaborado de manera local y 
posteriormente evaluado por la ESSO Matriz (Brusselas), donde se aprueba o rechaza la 
propuesta. La revisión que realiza la ESSO Matriz toma un tiempo indeterminado, que 
varía según las prioridades de la compañía.  En esta etapa se pueden presentar muchas 
recomendaciones de cambio, que deben de ser llevadas a cabo de manera local (en el país 
que solicita la autorización).    
 
El plano de conjuntos es de vital importancia para la ubicación de los equipos 
de tienda, ubicación de la tienda misma (edificio) y adecuada ubicación de las bombas, 
tanques, área de descargue, parqueos, etc.  Cada uno de estos espacios es estudiado con 
anterioridad, para evitar accidentes; por ejemplo si no se construyera adecuadamente el área 
de descargue, es posible que la pipa, por su tamaño tuviera que hacer maniobras indebidas 
para acceder el área de descargue.  De igual manera, la indebida colocación de las bombas 
puede generar accidentes automovilísticos.  Estos estándares de diseño sí se encuentran 
documentados en la ESSO y deben de ser debidamente estudiados por el arquitecto, para la 
elaboración de los planos. 
 
Una vez que se aprueba el plano de conjuntos, se desarrollaran los planos 
iniciales de la obra, en base a éste. Al plano de conjuntos aprobado se le pueden hacer 
cambios menores, ya sea asignados por la misma ESSO Matriz o localmente por 
irregularidades del terreno u otras limitaciones. 
 
El siguiente paso, que sigue la ESSO posterior a la aprobación del plano de 
conjuntos, es solicitar propuestas de los niveles del terreno al arquitecto de la ESSO. Para la 
elaboración de estas propuestas es necesario considerar el recorrido de las aguas de lluvia, 
el entorno, las condiciones para conectarse directamente a un alcantarillado pluvial 
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(distribución), aguas sanitarias, pendientes a utilizar,  evaluación de la necesidad de colocar 
un muro de retención, entre otros detalles que dependerán de las condiciones que presente 
el terreno. El arquitecto debe de hacer sus consideraciones basado en un análisis de campo 
que le permita obtener datos exactos para la elaboración de la propuesta de niveles del 
terreno. 
 
El equipo necesario para la elaboración de los planos iniciales se conforma por, 
al menos, tres personas especializadas (aparte del arquitecto). Entre estos tenemos a un 
ingeniero estructural, el cual se encarga de analizar, estudiar y proponer los diseños de 
tienda, diseños de canopia, diseños de los muros y demás diseños estructurales que abarca 
la obra.  Además se debe de contar con un ingeniero eléctrico que haga los análisis 
eléctricos de toda la obra y elabore la memoria de cálculo que será plasmada, por el 
arquitecto, en los planos que presentará a la ESSO.  También se debe de contar con la 
asesoría de un ingeniero civil, especializado en el ramo, que diseñe las redes pluviales, 
redes de agua potable, redes de aguas negras y demás aspectos relacionados con la 
estructuración hidrosanitaria de la obra.  La elaboración de todos estos planos, con el 
trabajo en equipo de las personas mencionadas, toma aproximadamente 15 días. 
 
La información suministrada por estos tres expertos es utilizada por el 
arquitecto para la elaboración  de los planos iniciales. Dicha información es de vital 
importancia, ya que cualquier error en la instalación de las líneas eléctricas o las tuberías 
podría ocasionar futuros accidentes, ya que se trata de una estación de servicios, con 
muchos riesgos potenciales. 
 
Una vez elaborados los planos en mención,  se debe gestionar la aprobación del 
anteproyecto, ya que la nueva construcción debe de estar de acuerdo al reglamento de 
bonificación y uso de suelo para el área del municipio. Este permiso se solicita para el 
terreno determinado donde se va a llevar a cabo la construcción de la estación. La solicitud 
debe de contener: 
 
• Dos juegos de planos con información específica para cada tipo de permiso, 
debidamente firmados por el diseñador y propietario. (Mencionados en el párrafo anterior). 
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• Un escrito explicativo del proyecto, donde se detalle en que consiste el proyecto, 
cuales son sus fines, como y cuando se va a llevar a cabo y demás explicaciones del mismo. 
 
• Documentación legal que acredite el derecho del solicitante y que sea requerida por 
la Alcaldía, o fotocopia del mismo debidamente autenticada. 
 
• Permiso de Uso de Suelo 
 
• Localización de las obras respecto al área del terreno a escala 1:500 o 1:200, según 
sea el caso. 
 
• Nivel de servicios existentes y propuestos expresados en términos de las 
capacidades de las obras existentes y proyectada, con la factibilidad de las entidades 
gubernamentales correspondientes encargadas de suministrar el servicio. 
 
• Localización de las fallas geológicas y su área de influencias, de acuerdo al plano de 
fallas actualizado. 
 
• Información relevante en la construcción. 
 
La aprobación de anteproyecto es valida mientras no sea modificado total o 
parcialmente el Plan Regulador del Desarrollo Urbano del área del Municipio de Managua.  
En caso se desee cambiar el permiso aprobado este cambio tiene que ser aprobado 
previamente. 
 
Para dar la aprobación del anteproyecto, la Alcaldía estudia los derechos de vía, 
los accesos, los retiros, las rotondas y demás elementos viales que conforman el entorno del 
proyecto a realizarse. Se permite tener únicamente dos accesos, a la gasolinera, sobre una 
misma vía. Estos acceso deben de cumplir con las siguientes especificaciones: 
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1. El ancho de los accesos debe de ser de 7.50 metros, medidos perpendicularmente al 
Angulo de la entrada. 
 
2. Los ángulos de entrada pueden ser 30°,45°,60° ó 90°, debiéndose aplicar el Angulo 
mayor cuando el transito peatonal sea considerable. 
 
3. Los radios de curva de los accesos no deben de ser mayores de 6 metros. 
 
4. La dimensión mínima de la isla , paralela a la vía, debe de ser de 6 metros 
 
5. En intersecciones de calles locales la distancia mínima del acceso al punto de 
tangencia debe de ser de tangencia de la curva de 10 metros. La distancia mínima del 
acceso a la línea del lindero es de 0.5 metros, medidos paralelamente a la cuneta; partiendo 
del punto de intersección de la cuneta con el radio de curvatura mas próximo de la misma. 
 
6. En la intersección de calles locales con vías de Sistema Secundario o en la 
intersección  de dos vías de este sistema, los accesos se deben de localizar de modo que no 
interfieran con la intersección proyectada, ni con los radios de curva de las cunetas de la 
intersección, debiendo ubicarse a una distancia mínima de 10 metros del punto de 
tangencia.  Con respecto a los linderos y al ancho de los accesos y su forma de 
determinarla, se deberá de aplicará  la misma regulación dispuesta en las intersecciones de 
calles locales. 
 
7. En vías sin calle marginal, se aplican las mismas regulaciones dispuestas para los 
accesos en las calles locales.  Además se deberá de garantizar que no se va a interferir con 
el flujo del trafico, mediante la construcción de bandas de desaceleración y radios mínimos 
de 10 metros en los accesos, manteniéndose en las salidas el ancho requerido de 7.5 metros 
y complementándose por medio de una banda de incorporación al trafico de vías. 
 
Además de las normas para los accesos existen otros requisitos mínimos, con 
los que debe de cumplir la Eso para la debida aprobación de sus proyectos.  Para los lotes 
que presenten desniveles de consideración, se debe de crear una pendiente máxima de 7% 
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en las zonas de entradas y salidas y en cualquier otro punto del área de transito de 
vehículos. 
 
Cuando la gasolinera va a estar ubicada dentro de áreas urbanas, se debe de 
construir un bordillo de separación entre las áreas de la pista y las aceras de la vía publica; 
los andenes deben de continuarse a través de los accesos; además se deben de construir 
muros ciegos en los linderos, con una altura mínima de la isla será de 1.25 metros y la 
distancia longitudinal de separación entre isla de bombas será de 4 metros como mínimo, 
para un solo carril y de 7 metros para dos carriles. 
 
Los elevadores de vehículos, ya sean estos de funcionamiento hidráulico o 
mecánicos, deberán de cumplir con ciertos requisitos, como son:  
 
1. La plataforma giratoria debe de tener una superficie de 4.5 metros de diámetros, con 
una superficie para trabajo de 6 a 6.5 metros de diámetros. 
 
2. La plataforma fija de elevador debe de ser una superficie de 3 * 6.5 metros con 
superficie de trabajo de 6 a 6.5 metros. 
 
Los tanques de carburantes deben de ser construidos en forma subterránea y a 
una distancia  mínima de 3 metros de los linderos y de 5 metros de las líneas de derecho de 
vía, protegidos en todo su contorno por un espesor de tierra mínimo de 1mt. Sobre el punto 
mas alto del domo o tapa debe de haber un espesor mínimo de 0.3 metros.     
 
Todas las tuberías ascendentes deben de ir revestidas de concreto o ladrillo 
hasta la superficie. Los ventiladores de los tanques deben de cumplir con un retiro mínimo 
de 3 metros de los linderos. 
 
Además la gasolinera a construirse debe de contar con las siguientes 
construcciones superficiales: 
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1. Oficina y bodega de una sola planta. 
 
2. Techo sobre las bombas para realizar el expendio de combustible a cubierto. 
 
3. Debe de haber servicios higiénicos para empleados y clientes 
 
4. La iluminación interna y externa debe de ser adecuada 
 
5. Tiene que haber, a la mano, extintores de fuego manuales e hidrates, conforme lo 
requiera el sistema Nacional contra Incendio (DIRECCIÓN GENERAL DE BOMBEROS) 
 
6. Existencia de servicios de lavado, engrase y reparaciones menores, bajo techo y 
soluciones arquitectónicas que armonicen con las características de las  estructuras vecinas. 
 
Se debe de cumplir con las siguientes distancias: 
 
1. La separación mínima entre gasolineras debe de ser de 800 metros cuando estén 
localizadas en cualquier margen de una vía local y de 400 metros radiales cuando estén 
localizadas en vías diferentes. 
 
2. En pistas de alta circulación o carreteras, la separación mínima es de 2kms 
cuando no existen bandas de separación entre los carriles de circulación. En el caso de 
existir la separación, se debe de tomar independientemente para ambas bandas de 
circulación.  En ambos casos la distancia radial mínima para las gasolineras localizadas en 
vías diferentes, es de 400 metros. 
 
3. Cuando la pista o carretera esta dotada de vías marginales, las gasolineras se 
localizan sobre estas ultimas y se deben de aplicar las distancias señaladas en el punto 1. 
 
 También hay que tomar en consideración que no se deben de construir gasolineras: 
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1. Sobre arterias que se caractericen por un fuerte trafico de personas. 
 
2. En la proximidad inmediata a paradas del transporte colectivo. 
 
3. Junto a locales que por su naturaleza provoquen grandes concentraciones de 
personas, tales como centros de estudios, iglesias, lugares de espectáculos,etc. 
 
4. Junto a las entradas o salidas de áreas o edificaciones para estacionamientos. 
 
5. En las intersecciones con una vía del sistema primario. 
 
Todas las normas, condiciones y prohibiciones anteriormente expuestas deben 
de ser estudiadas y consideradas antes de entregar toda la documentación a la Alcaldía, para 
evitar que se tengan que reestructurar los planos por la falta de cumplimiento de dichas 
normas. La reestructuración de dichos planos seria un reproceso innecesario que generaría 
retrasos y costos adicionales en la obra. 
 
 Todo lo expuesto anteriormente son los parámetros establecidos por la 
Alcaldía, de manera general. Además la Alcaldía tiene proyectos viales que están 
planificados para desarrollarse en un momento determinado, por lo que debe asegurarse que 
la obra de la ESSO no interfiera con dichos proyectos.  La Alcaldía indica las 
modificaciones menores que hay que hacer en los accesos, retiros y demás. 
 
El área mínima para la gasolinera, que  solicita la Alcaldía para otorgar los 
permisos, es de 1,250 metros cuadrados, debiendo respetar el lote mínimo. 
 
La aprobación del anteproyecto por parte de la Alcaldía toma aproximadamente 
dos semanas.  Una vez que la Alcaldía aprueba el anteproyecto se debe gestionar la 
aprobación del proyecto. Esta solicitud de aprobación debe de ser sometida por el 
representante legal de la ESSO, con la siguiente documentación: 
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1. Titulo de dominio u otro documento legal que acredite que la ESSO es la propietaria 
del terreno en referencia. Así como las autorizaciones de las entidades gubernamentales que 
correspondan. 
 
2. Tres juegos de planos y documentos completos, todos debidamente firmados por la 
persona privada jurídica que representa la ESSO y por el diseñador, responsable técnico del 
proyecto.  Dentro de los cuales debe ir  un plano de información general, tabla de acabados, 
simbología y cualquier otra información necesaria para una mejor interpretación del 
proyecto. Además se deberá incluir un paquete de planos compuestos por: 
• 4 a 5 Planos de conjunto corregidos 
• Plano índice. Este contiene la información general de la obra. Se enumeran 
en él las hojas que contiene el juego de planos que se utilizarán en todo el proyecto (Un 
proyecto promedio de la ESSO, con tienda, necesita aproximadamente 60 hojas. Esto varía 
según el proyecto). También se presenta un cuadro general con un formato donde se marca 
el área del terreno, el área de construcción, área del parqueo, porcentajes, número catastral 
del terreno, entre otros datos generales.    
• Plano de terreno existente y su ubicación geográfica. 
• Plano de las curvas de nivel 
• 16 Planos arquitectónicos de la tienda 
• 10 a 12 Planos estructurales. En este se presenta 5 a 6 planos de la estructura 
de la canopia, 5 a 6 planos de la estructura de la tienda y demás aspectos estructurales. 
• 6 Planos sanitarios, de tienda y de redes de distribución de sanitarios. 
• 6 Planos eléctricos. Estos comprenden plano eléctrico de conjunto, de tienda, 
de canopia, tuberías eléctricas, ubicación de transformadores y todos los aspectos eléctricos 
de la obra. 
• 7 planos de los tanques. Estos no son elaborados localmente, sino que son 
enviados desde la ESSO Matriz, estos no son elaborados de manera local. 
• 3 a 4 Planos de Pavimento. Se muestra como será el concreto. 
• Planos de jardinería. Comprenden el diseño de basureros, ubicación de 
postes de luz, diseño de seguridad del sitio, instalación de la máquina dispensadora de aire 
y agua, luminarias  y demás características estandarizadas que la ESSO exige, como 
rotulaciones. 
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• Plano de cualquier otra infraestructura a instalar, tanto dentro como fuera del 
proyecto, los cuales deben estar acorde con los reglamentos de las entidades 
gubernamentales correspondientes. 
 
3. Ubicación con respecto al sector de la ciudad, a escala 1:10 000  
 
4. Localización de las ediciones con respecto al lote, indicando retiro frontales, 
laterales, y de fondo; localización de calles existentes y propuestas con sus secciones 
transversales, y las acotaciones que correspondan a escala adecuada y 1:1 000 para 
localización catastral.  Los retiros mínimos permisibles para las gasolineras son de 3 metros 
con respecto a los linderos.  Además la estación no debe de tener, en sus oficinas y edificio, 
un factor de ocupación de suelo mayor de 0.30. 
 
5. Localización de obras exteriores tales como estacionamientos, aceras, muros, etc. 
 
6. Estudio del suelo y estudio de falla local.  Estos estudios son indispensables para 
identificar si por el terreno no pasa una falla significativa y se asegura que no se van a 
encontrar materiales dañinos o que futuramente la estación pueda causar algún mal a la 
comunidad vecina.   
 
7. Cualquier otra información que sea conducente. 
 
La aprobación del proyecto además, estará  sujeta al número de estaciones de 
servicio en el sector en que se desea construir la nueva gasolinera ESSO. La Alcaldía 
también considera la proximidad de los equipamientos públicos y privados, que requieran 
cierta reserva o condiciones especiales de los elementos del entorno en el que están 
circunscritos.  De igual manera, analiza las características de flujo de transito peatonal y 
vehicular. 
 
La aprobación técnica se otorgará cuando se haya presentado a satisfacción 
todo lo estipulado anteriormente. Esta aprobación es indispensable para obtener el permiso 
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de construcción y es valida mientras no sea modificado total o parcialmente el plan 
regulador del desarrollo urbano del área del municipio de Managua. 
 
El permiso de construcción es indispensable para poder comenzar la obra; sin 
este la ESSO no puede hacer ninguna actividad de construcción, por más mínima que 
parezca.  La mayoría de las veces, a la ESSO se le otorga un permiso de construcción 
provisional para no retrasar la obra con todos los trámite que requiere la obtención del 
permiso de trabajo final. 
 
Para la obtención final de este permiso de construcción, es necesario cumplir 
con los siguientes requerimientos: 
 
1. Aprobación técnica del anteproyecto. 
 
2. Aprobación técnica del proyecto. 
 
3. Detalles técnicos de construcción de los desarrollos físicos superficiales y 
subterráneos. 
 
4. Presentar boletas de entero establecidas por la ley. 
 
5. Tener autorización de ENACAL, quienes deberán de emitir aprobación de los 
planos concernientes a su campo (todo lo relacionado con sistema hidrosanitario). Se les 
debe de presentar además, el diseño de los tanques y toda la información relacionada con 
los mismos. 
 
6. Información de los accesos, distribución y ubicación de las islas  y bombas de 
expendio de gasolina, servicio de lavado, engrase, vulcanización, entre otros contemplados 
anteriormente. 
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7. Aprobación del Sistema Nacional contra Incendios (DIRECCIÓN GENERAL DE 
BOMBEROS).  Este departamento pertenece a la Dirección General de Bomberos. Ellos 
hacen la revisión y aprobación de los planos eléctricos. 
 
8. Aprobación de Unión Fenosa para las conexiones de alta tensión y todas aquellas 
operaciones eléctricas inusuales, como mover líneas publicas de locación. 
 
Si se cumple con todos lo requisitos arriba detallados el permiso de 
construcción es otorgado. Cuando la Alcaldía aprueba los planos (sellados, firmados y 
aprobados) lo confirman con una carta. Luego la ESSO y el constructor deben presentar a la 
Alcaldía una solvencia fiscal, la licencia de constructor, entre otros documentos para poder 
retirar los planos aprobados. Por tanto, antes de retirar el permiso de construcción, se debe 
de tomar en cuenta que se requiere que las personas que van a laborar en la construcción 
tengan los permisos necesarios antes que se empiecen las actividades. Esta licencia es 
otorgada por el Ministerio de Transporte e Infraestructura. 
 
 Licencia del Constructor 
 
El Ministerio de Transporte e Infraestructura hace una inscripción profesional 
de Arquitectos e Ingenieros, encargados de la construcción de la nueva estación de 
servicios, con sus diferentes especialidades y calificaciones.  Todo profesional del ramo que 
sea responsable del diseño o de cada uno de los diseños específicos en el proyecto 
presentado, dentro de los límites del área del municipio, debe de constar en dicha 
inscripción.  Para esta inscripción se debe de presentar constancia de registro en el Consejo 
Nacional de Profesionales (CNP).  Se llevara una inscripción de constructores calificados 
de acuerdo a las licencias correspondientes otorgadas por la Junta de Reconstrucción de 
Managua. Existen además otros requisitos que se deben de cumplir en cuanto a accesos a la 
estación y otras normas mínimas para que puedan aprobar el proyecto. 
 
De igual manera hay que hacer otras gestiones administrativas legales, que si 
bien son ajenas a la construcción misma, son indispensables para la operación de la 
estación. Entre estas tenemos la patente de comercio (registro del negocio para vender y 
comprar bienes y servicios), registro de la empresa ante el Ministerio de Finanzas. 




 Manejo de Documentación por parte de la Alcaldía 
 
Para el manejo de toda la documentación introducida, la Alcaldía crea un 
archivo para el proyecto. Este archivo es emitido primeramente al ingeniero estructural de 
la Alcaldía, quien hace una revisión de los planos pertinentes a su campo y coloca sus 
observaciones en el paquete de documentos. Posteriormente se traslada dicho archivo al 
ingeniero eléctrico de la Dirección General de Bomberos (DIRECCIÓN GENERAL DE 
BOMBEROS), quien sigue el mismo proceso. Luego, este paquete de documentos que 
incluye todos los comentarios de las revisiones anteriores, es entregado a un representante 
de ENACAL quien procede de la misma manera. Por último, hace sus revisiones y 
comentarios el encargado de vialidad. Este es el proceso que se sigue porque se maneja un 
solo expediente de cada proyecto, por lo que este mismo pasa por cada ingeniero para sus 
revisiones y anotaciones. Luego que todas las revisiones, de parte de los entes reguladores 
mencionados, la Alcaldía debe de hacer una revisión del expediente del proyecto para 
emitir las aprobaciones. 
 
Una vez que esta aprobado el permiso de construcción, los planos, memorias y 
especificaciones aprobadas, no pueden ser modificadas sustancialmente en lo estructural, 
sin previa autorización.   Cualquier tipo de modificación que se desee introducir en la obra 
a la que ya se le otorgo el correspondiente permiso de construcción, debe de ser solicitada 
por escrito, con la documentación general que justifique el cambio propuesto la 
autorización de una modificación.  Mientras se este tramitando esta modificación, la obra 
debe de suspenderse en el área a modificar. El Permiso de construcción debe de permanecer 
en un lugar visible durante toda la construcción 
 
Cuando se suministra información errónea la Alcaldía o cualquiera de los otros 
entes reguladores, ellos tienen el derecho de negar o revocar el permiso de construcción, en 
el momento que lo deseen. 
 




V.2 IMPORTACION DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 
DE CONSTRUCCION 
 
Los materiales son una parte muy importante de la construcción de una nueva 
estación de servicios ESSO, ya que no sólo se trata de formar la infraestructura de la 
misma, sino de equiparlo con las bombas, tanques, planta eléctrica, equipos de cocina, 
anaqueles, equipos de tienda, etc. que esta necesita. Debido a la importancia que tienen, se 
puede deducir que la planificación adecuada del pedido de los materiales es primordial para 
realizar la obra en tiempo y forma. 
 
La ESSO importa muchos de los materiales, equipos y accesorios que utiliza 
para la construcción de las estaciones de servicios.  Los proveedores de estos materiales ya 
están definidos por la ESSO.  La ESSO elabora un contrato con ellos, en dependencia del 
tipo de material, equipo o accesorio que éstos producen o distribuyen.  Cada proveedor se 
especializa en algunos tipos de materiales, equipos o accesorios.  Así por ejemplo: 
 
A. La tienda (interna) de la estación de servicios posee muchos equipos y accesorios para 
la preparación de comidas que deben de ser bien conocidos por el suplidor (horno, freezer, 
góndolas, rótulos de comida, entre otras máquinas para la preparación de la comida.). Hay 
un único proveedor para todos estos equipos debido a que las especificaciones de la ESSO 
para cada uno de ellos, así como las estandarizaciones de los mismos debe de ser 
conservada en cada una de las estaciones de servicios que se construya. Este además posee 
una afiliada local (en Nicaragua) que se encarga de instalarlos, ya que ellos han estudiado y 
analizado el correcto manejo de estos equipo s y únicamente pueden dar garantía de ellos si 
la instalación les permite conservar su calidad. 
 
B. Para los equipos de pista existen varios proveedores: 
• Hay un proveedor que suministra las bombas dispensadoras de combustible. 
Este proveedor fue seleccionado por la ESSO matriz para suplir las 
dispensadoras a todas las afiliadas ESSO de latinoamerica, debido a que la 
ESSO desea conservar sus estándares en todas sus instalaciones.   
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• Otro proveedor suministra la estructura de la canopia, que debe de ser 
instalada localmente, bajo la supervisión de cierto personal de la compañía 
que lo fabrica, para asegurar su adecuada instalación. 
 
C. La fascia o fachada de la tienda es suministrado por otro proveedor. 
 
De igual manera para el resto de los equipos, accesorios y materiales de las 
estaciones. 
 
A pesar que los proveedores ya están definidos, es tanta la diversidad de 
materiales que mantener una optima comunicación y trato comercial con todos y cada uno 
de ellos, se vuelve una tarea bastante compleja.  Con el propósito de encontrar los 
problemas más comunes y buscar las soluciones adecuadas para solventarlos, se realiza a 
continuación un análisis del procedimiento actual. 
 
La capacidad de producción, almacenaje y envió que poseen los proveedores de 
la ESSO les permite suplir a muchas afiliadas a nivel multinacional, pero el tiempo de 
entrega y servicio prestado se ve afectado por ello. Debido a esto, el tiempo de producción 
y/o envió no es inmediato, por lo que se debe tener una programación adecuada de los 
pedidos. Estadísticamente, algunas construcciones de las estaciones de servicio ESSO han 
tenido retrasos, en su ejecución, por esta razón. 
 
Actualmente no existe un proceso documentado en cuanto a los pasos que debe 
de seguir, tanto la ESSO como el proveedor, para su comunicación referente a los tramites 
de los pedidos. Para poder analizar este proceso se realizaron entrevistas con el Ingeniero 
de Proyectos de la ESSO, el Administrador de las compras para los proyectos en la ESSO y 
ciertos proveedores, así como consultas en los archivos de los proyectos (donde se ubicaron 
los retrasos). 
 
El proceso de la compra de materiales, equipos y accesorios comienza desde el 
momento en que la Alcaldía aprueba el proyecto y los planos del mismo. La ESSO envía a 
cada uno de sus proveedores los datos respectivos, de la estación de servicios a construirse, 
para que éstos lo analicen y envíen sus cotizaciones vía fax o correo electrónico. 
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Los materiales, equipos y accesorios necesarios deben cumplir con las 
especificaciones propias de la nueva estación y a la vez con los estándares de la ESSO. Ésta 
es una de las razones por la cual el Ingeniero de Proyectos de la ESSO recibe las 
cotizaciones y hace una revisión de ellas. Para facilitar esta revisión, el proveedor detalla en 
su cotización los materiales, el código de cada material, la cantidad, el precio unitario, el 
precio total por ítem, el flete, el seguro de envió, el transporte interno (en caso que la 
fabrica del proveedor quede en una ciudad que no es la de embarque)   y demás gastos de 
envío. La revisión detallada de cada uno de estos datos es necesaria ya que además que el 
suplidor pudo haber tenido una confusión en la elaboración de la cotización, algunas veces 
existen materiales, equipos o accesorios en las bodegas de la ESSO (sobrantes de proyectos 
anteriores) que pueden ser utilizados en el proyecto. 
 
Una vez revisadas las cotizaciones el Ingeniero de Proyectos decide si ordenara 
todo los ítems que ellas se estipulan o se alterará la lista de cotización (quitar o anexar 
materiales). 
 
El siguiente paso es la elaboración de las órdenes de compras, en un sistema 
computarizado de la ESSO, que serán emitidas a los diferentes suplidores. En estas órdenes 
de compras se detalla todo conforme a la cotización. La orden se divide en:  
 
a. El anticipo del pago: Será pagado cuando el suplidor lo considere conveniente.  Debido a 
los grandes volúmenes de producción que tienen, precisan obtener un adelanto por los 
materiales que se les piden.  Este anticipo es el 50%  del pago total del pedido.  La ESSO 
no tiene ningún inconveniente en dar este adelanto, ya que se ve como una herramienta para 
obtener los materiales en el menor tiempo posible, de manera que no retrase la 
construcción. 
 
b. La cancelación del pedido: Se paga cuando ya se tiene a conformidad todos los 
materiales aquí en Nicaragua.  El suplidor envía su factura, conforme a la orden de compras 
que la ESSO le hizo llegar en su debido momento.  La cancelación es el pago del 50% 
restante, para cancelar en su totalidad los materiales recibidos. Esta factura se debe de 
revisar bien y ser comparada con la orden de compras, ya que muchas veces el flete varía. 
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Estas ordenes son elaboradas por el Administrador de Compras de la ESSO 
(bajo la supervisión del Ingeniero de Proyectos), quien las envía a los respectivos 
proveedores vía fax. 
 
Los medios de comunicación entre la ESSO y sus proveedores son: correo 
electrónico, fax y comunicación telefónica.  La comunicación con los proveedores se 
vuelve sumamente necesaria, ya que es preciso saber de manera anticipada si habrá 
algún retraso en el envío de los materiales, para así poder hacer una adecuada 
reprogramación de las actividades de construcción.   Además algunas veces es necesario 
estar presionando a los proveedores para que den prioridad a los pedidos.  Como se 
puede observar, la comunicación es constante, por lo que genera grandes gastos a la 
ESSO. 
 
En algunas ocasiones a lo largo de la ejecución del proyecto, se presenta la 
necesidad de hacer algunos cambios en las órdenes de compras enviadas a los 
proveedores. Debido a la mala organización de los mecanismos de comunicación que 
utiliza la ESSO con sus proveedores, muchas veces se generan confusiones en el 
momento de hacer los cambios necesarios en dichas órdenes. La manera en que se 
solicitan los cambios al proveedor es poco eficiente, ya que se hace por medio de una 
llamada telefónica de parte del Ingeniero de Proyectos de la ESSO. Esto provoca que las 
órdenes de cambio no sean ejecutadas adecuadamente. Así por ejemplo, según los 
archivos revisados para este estudio, el proveedor ha enviado por equivocación equipos 
de otro modelo, estilo, entre otras especificaciones varias. 
 
Una vez que el proveedor tiene el pedido listo para enviar, le comunica de 
ello a la ESSO para que realice las gestiones pertinentes para la recepción del mismo.  
Aquí finaliza la etapa del pedido de los materiales, para dar inicio a la recepción de los 
mismos. 
 
Luego de analizar este proceso y revisar los archivos de los retrasos que se 
han presentado en los diferentes proyectos; así como las inquietudes de las personas que 
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trabajan directamente en este proceso, se ha concretizado la problemática de la siguiente 
manera: 
 
• Uno de los principales problemas radica en que los planos van variando conforme se 
va llevando a cabo la construcción.  Esto genera cambios en los materiales, equipos o 
accesorios necesarios para la construcción.  En la ESSO no existe un mecanismo adecuado 
para comunicar estos cambios a los proveedores, lo cual provoca retrasos y gastos 
innecesarios. 
 
• Cuando se producen cambios en las órdenes, se debería de actualizar esta 
información en el sistema de la ESSO, pero por falta de comunicación con el 
Administrador de Compras de la ESSO, no se generan a tiempo. 
 
• La comunicación vía fax presenta mucha inconstancia ya que a veces el proveedor 
no recibe la información que se le envía parcial o totalmente (legibilidad del fax, paginas 
incompletas o simplemente no se establece la conexión y el fax no llega). Esto genera 
gastos en llamadas telefónicas debido a que estas se usan como método de confirmación. 
 
• Falta de comunicación interna de parte de los proveedores y ausencia de un contacto 
especifico, ya que al momento que el proveedor recibe el fax de la orden de compra, no 
siempre se le hace llegar a la persona indicada para procesar dicha orden. 
 
• Este mismo problema sucede en la ESSO al momento de recibir el fax de la 
cotización enviada por el proveedor. 
 
• Algunas veces la ESSO no realiza el pedido de acuerdo con lo estipulado en las 
cotizaciones y no da el debido aviso al proveedor.  En ciertas ocasiones, cuando este la 
recibe no hace revisión de cada uno de los ítems, por lo que no logra detectar las 
variaciones entre su cotización y la orden de compras de la ESSO. El proveedor asume que 
no hay variaciones y procesa el pedido de manera incorrecta. 
 
• No existe un mecanismo permanente para dar seguimiento al estado de las órdenes 
en proceso.  Se depende de varios medios de comunicación, sin embargo ninguno de éstos 
es oficial, por lo que no se da un seguimiento formal. 




• La comunicación a través de llamadas telefónicas es muy costosa (incluyendo el uso 
del fax). 
 
• Casi siempre se presentan grandes problemas al momento de efectuar los pagos al 
proveedor, ya que  por lo general se dan variaciones entre las órdenes que se encuentran 
ingresadas en el sistema computarizado de la ESSO (para el pago a cada proveedor) y las 
facturas que el proveedor  emite. 
 
• Otro problema sustancial en el proceso de facturación de los suplidores y pagos a 
los mismos, se presenta porque estos envían su facturación segmentada. El proveedor 
factura en base al envío que va realizando.  Por lo general el proveedor envía el pedido 
segmentado, ya que lo que va produciendo lo va enviando a la ESSO para no ocasionarles 
retrasos.  Esta manera de facturación provoca un desbalance en el sistema computarizado 
de la ESSO,  debido a que una única orden de compras fue elaborada para todo el pedido. 
Si no se lleva un control estricto de parte del Administrador de compras de la ESSO, se 
pueden presentar serias confusiones y retrasos con los pagos.  En algunas ocasiones por 
falta de tiempo, el Administrador no puede llevar este registro tan detalladamente. 
 
Se ha concluido que todos estos problemas son generados por una mala o 
inadecuada comunicación, de parte de la ESSO, los proveedores y las agencias aduaneras.  
En el mundo comercial actual, la comunicación es de gran importancia para la optimización  
de los procesos; por lo cual se ha considerado que la mejor manera de reducir los problemas 
anteriormente expuestos, es mejorando la comunicación. 
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V.3 DESADUANAJE DE MATERIALES, EQUIPOS Y ACCESORIOS 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA ESTACION DE 
SERVICIOS ESSO 
 
La ESSO cuenta con los servicios de una agencia aduanera para el desaduanaje 
de los materiales, equipos y accesorios que importa para la construcción de sus estaciones 
de servicio. Es necesario contratar los servicios de una agencia, debido a la especialización 
de ésta en los trámites requeridos. Por esta razón la ESSO depende de la eficiencia de dicha 
agencia aduanera, para que no hayan retrasos en la construcción por falta de materiales, 
equipos y accesorios que no hayan sido desaduanados a tiempo. 
 
Este proceso esta vinculado directamente con la compra de los materiales, por 
lo que una mala comunicación con los proveedores de los equipos puede afectar el tiempo 
de desaduanaje. Esto se debe a que, si el proveedor envía los documentos necesarios para el 
desaduanaje con algún error, incompletos o no los envía a tiempo, el trabajo de la agencia 
aduanera se verá retrasado. El problema principal de los retrasos en el desaduanaje de los 
materiales, equipos y accesorios importados, radica en la comunicación. 
 
Una vez que los proveedores envían la materia prima a Nicaragua, ya sea vía 
aérea, marítima o terrestre, comienza la etapa del retiro de los materiales de parte de la 
agencia aduanera. Esta agencia representa legalmente a la ESSO ante las aduanas. 
 
Los productos que se importan pueden entrar al país por cualquiera de los 
siguientes medios de transporte: 
 
 Cuando la mercadería viene por avión, las gestiones se tienen que realizar en la 
aduana central aérea. Se elabora un documento llamado guía aérea que es llenada por el 
personal de la línea aérea. 
  
 Cuando la mercadería viene por barco se tiene que utilizar un documento llamado 
BL para el retiro de la misma. Este documento es creado por la agencia naviera que 
contrata el proveedor o la ESSO. 
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 Cuando la mercadería viene por tierra el documento se llama Carta de Deporte. Los 
exportadores son responsables de crear estos documentos, al momento que envían la 
mercadería. El transportista es responsable de este documento y que todo lo que en él se 
expresa llegue a manos del cliente. 
 
La ESSO recibe directamente del proveedor el listado de materiales que se 
importan. Este listado es necesario para poder preparar la documentación y pagos 
necesarios (que se mencionan mas adelante) para el desaduanaje de los materiales. En este 
particular, se presentan dos situaciones que atrasan el desaduanaje de los productos 
importados de la ESSO: a) El proveedor no envía, a la ESSO, la lista de materiales a 
tiempo. b) La ESSO no hace llegar esta documentación a la agencia a tiempo. Por esta 
razón una de las responsabilidades de la agencia aduanera es estar en constante 
comunicación con las líneas aéreas y los almacenes para identificar si vienen pedidos para 
la ESSO.  
 
La ESSO elabora una carta de remisión, con la cual deben de guiarse los 
agentes aduaneros, cuando retiran los materiales de la aduana. Una vez que la agencia 
aduanera tiene conocimiento de todos los materiales que vienen y sus especificaciones 
hacen un aforación (indicar que tipo de impuestos se aplican a la mercadería) y luego una 
liquidación (calcular en base a la aforación los impuestos a pagar). Hay montos, resultantes 
del cálculo de la liquidación, que se pagan en dólares (Honorarios Consulares de $20 a $50) 
y el resto son cancelados en córdobas. 
 
Además de la carta de remisión, para que la agencia aduanera pueda retirar los 
pedidos, la ESSO tiene que emitirles una carta de autorización para cada retiro.  
 
Uno de impuestos que paga la mercadería son los niveles arancelarios. Estos 
están establecidos por la aduana, a través de rangos que dependen del costo total del 
material que se importa. Por lo general las tarifas son desde $20 hasta $50. 
 
Cuando la agencia aduanera realiza todos los cálculos necesarios para el retiro 
de los materiales, se envían estos datos a la ESSO, con el objetivo de obtener el cheque 
para efectuar los pagos pertinentes a los impuestos. 
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Cuando la agencia obtiene el cheque, elabora la póliza. En la póliza se detalla lo 
siguiente: 
 
• Posición arancelaria del producto: Se determina en base a tablas establecidas por la 
aduana. 
 
• Especificaciones del producto: Toda especificación general del producto que pueda 
ser útil para la identificación del mismo, a la hora de hacer la revisión de los materiales en 
la aduana. 
 
• Impuestos a pagar. 
 
• Otros datos del embarque. 
 
La póliza debe de ser sellada y enumerada, al igual que cada una de sus copias.  Se deben 
de entregar las copias a las partes interesadas: 
 
• La póliza original al importador, que en este caso es la ESSO. Esta le sirva tanto 
para sus archivos, como para la recepción  de los materiales en sus bodegas o en la obra. 
 
• Una copia a la DGA (Dirección General de Aduanas). 
 
• Una copia la debe de conservar la agencia aduanera.  
 
• Una copia al almacén aduanero.  
 
A esta póliza se le adjunta un documento suministrado por el Ministerio de 
Hacienda, donde se detallan datos generales, fecha, régimen, el tipo de declaración 
(declaración definitiva o póliza de traslado), importador  y los detalles de la agencia. 
 
Por lo general, debido a que los proveedores de la ESSO son extranjeros, las 
facturas y la lista de empaque son escritas en el idioma inglés; por que la Agencia Aduanera 
debe de traducirlas al idioma español. Esta traducción es indispensable, ya que la factura 
original y la lista de empaque original se debe de adjuntar como soporte a la póliza.  
Además se deben adjuntar el documento de embarque, la declaración al valor (detalles de la 
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ESSO y de la compañía exportadora), el IMRA (Informe de Mercancía Recibida en el 
Almacén) y el certificado de origen. En el certificado de origen se detalla de qué país 
procede el producto; es importante anexarlo porque los países Centroamericanos no pagan 
impuestos y estas consideraciones deben de hacerse para el cálculo de los impuestos. En el 
estudio que se hizo, se observó que en algunos proyectos se importó producto 
Centroamericano, como es el caso de las primeras tres construcciones ESSO On the Run 
que tienen en la fachada el bloque rosado (proveniente de El Salvador). En la actualidad 
para ninguna de las construcciones se está utilizando producto Centroamericano importado, 
ya que el bloque se está produciendo a nivel nacional. 
 
Una vez elaborada la póliza, la agencia aduanera utiliza un formato, llamado 
Hoja C. En este formato se detalla: 
 
• Las características del producto que se está importando. Esto debe ser de la manera 
más minuciosa posible.  Esta hoja es muy importante, ya que las aduanas son muy estrictas 
en ésto. Esta descripción de las características del producto le sirve a la aduana para 
verificar físicamente que el producto que se detalla en la lista de embarque es el que 
realmente se está recibiendo y de esta manera asegurar que los pagos de impuestos sean 
adecuados al producto y cantidad que se está recibiendo. 
 
• El valor CIF. Este está comprendido por precio FOB, el flete, el seguro y demás 
gastos en los que los exportadores incurren. 
 
La mercadería pasa por varias revisiones, para asegurar que todos los materiales 
lleguen a su destino final. Cuando el proveedor ya está listo para hacer la exportación, 
elabora una lista del producto que está enviando. Los productos que llegan a manos de la 
ESSO deben de ser exactamente los detallados en dicha lista.  El producto, a través de todo 
este proceso, pasa por muchas personas que son responsables de su bienestar, hasta que 
llegue a las manos del comprador (ESSO).   Por esta razón, el producto pasa por muchas 
revisiones, en cada una de ellas la persona que está recepcionando los materiales debe de 
asegurarse que se los están entregando completos: 
 
1. Primeramente el transportista (sea aéreo, marítimo o terrestre) hace una revisión de 
la mercadería que va a  transportar, en base a la lista de materiales que suministra el 
proveedor. Esta revisión debe de ser llevada  a cabo en presencia de un representante del 
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proveedor y la persona que va a transportar los materiales. El transportista no sólo debe de 
asegurarse que los productos están completos, sino además que se encuentran en buen 
estado. Esta revisión debe de dejarse establecida por escrito. El transportista debe firmar la 
lista de materiales, a manera de recibido y el proveedor también debe de firmarla, 
constatando la entrega.  Una copia de esto debe ser entregada al transportista y otra copia al 
proveedor, como un soporte. En este momento los materiales pasan a ser responsabilidad 
del transportista. 
 
2.  Luego el Almacén de la aduana recepciona los materiales que trae el transportista. 
Para esta recepción, se lleva a cabo una nueva revisión.  El almacén revisa, junto con el 
transportista, que el material que este último trae es el que está establecido en la Lista de 
Materiales que el transportista porta (ver paso 1). Nuevamente se debe de crear un 
documento donde consten los materiales que el transportista está entregando a la aduana. 
Este documento debe de ser firmado por el transportista y la persona de la aduana 
encargada de la recepción. Una copia debe de ser entregada al transportista, como soporte 
de que el material fue recibido a conformidad.  
 
3.  Posteriormente, la Agencia Aduanera, bajo la supervisión de un agente de la 
Aduana, hace una revisión previa de la mercadería. Esta revisión le sirve a la agencia 
aduanera, no sólo para cerciorarse que todos los materiales vinieron según la lista, sino 
también les sirve como una herramienta para poder traducir la factura que envía el 
proveedor (ya que, como se había explicado anteriormente, esta viene en ingles y la 
documentación original, que se le anexa a la póliza debe de ser en español). Es importante 
que la agencia aduanera se asegure que todo vino según la lista y que las cantidades son las 
adecuadas, ya que de esto dependen los impuestos que se declaran a la aduana. En caso que 
el proveedor haya mandado menos producto, esto se debe de observar y establecer, para 
que no hayan problemas posteriores. 
 
4. El chequeo de parte de la Aduana toma aproximadamente un día completo, 
dependiendo de la cantidad de bulto que viene.  En caso que exista algún faltante, se coloca 
en las observaciones del documento sellado por la aduana.  
 
Una vez que la agencia aduanera, que representa a la ESSO, presenta los 
documentos necesarios y se hicieron todas las revisiones, la agencia puede proceder a pagar  
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los impuestos en el banco.  Luego la agencia lleva la minuta, junto con la póliza y 
documentos soportes, al modulo  aduanero.   
 
Cuando todo lo anterior ya se llevó a cabo, se puede proceder a retirar la 
mercadería.  Antes de llevar la solicitud al transportista que llevará los materiales al lugar 
que la ESSO le indique, se debe de pasar por un chequeo aleatorio, en presencia de un 
delegado de la aduana, donde se revisa cada bulto y se verifica que lo que declaran los 
documentos es lo mismo que se esta sacando de la aduana. 
 
   Si no se lleva a cabo la revisión previa, que hace la agencia aduanera con el 
almacén de la aduana, se pueden presentar problemas en esta revisión final. Esto se debe  
que si el proveedor no envía exactamente lo que detalla en la factura y la agencia aduanera 
no se percata de ello antes de hacer el pago y solicitar el retiro de los materiales, se hace 
una multa a la agencia aduanera encargada y a la ESSO. 
 
De no presentarse ningún problema, una vez que se paso por el chequeo final, 
se emite un certificado que declara que ya se puede retirar la mercadería.  Con este 
certificado se va donde el transportista que la llevara a las bodegas que la ESSO indique o 
al lugar donde se está ejecutando la obra. De esta manera concluye el proceso de 
desaduanaje de los materiales, equipos y accesorios importados para la construcción de una 
nueva estación de servicios ESSO. 
 
Para la recopilación de los datos anteriormente expuestos, se realizaron 
entrevistas con el Administrador de la Agencia Aduanera que presta sus servicios a la 
ESSO para el desaduanaje de los materiales. Además, se entrevistó al responsable de dicho 
proceso por parte de la ESSO, al igual que a los usuarios directos de ello que son el 
Constructor, el Ingeniero de Proyectos y el Administrador de las Compras. De manera 
adicional, se hizo revisión de los archivos de los proyectos, donde se refleja esta parte del 
proceso. 
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V.4 LICITACIÓN DE OBRA CIVIL 
 
La etapa de contratación de la empresa de construcción comienza una vez que 
se tienen elaborados el Plano de Conjuntos, el Plano Eléctrico, el Plano Hidrosanitario, el 
Plano Estructural y el Plano Arquitectónico. Una vez que se tienen los planos elaborados y 
los alcances de la obra definidos, se invita entre tres y cinco empresas especializadas en 
construcción (reconocidas en el mercado y prestigiosas) para la licitación de la obra. Estas 
empresas son seleccionadas por el responsable del proyecto, quien propone a aquellas 
empresas que considere apropiadas para llevar a cabo la construcción. De la lista de 
constructoras a competir en la licitación, se descartan aquellas con las que se ha tenido 
malas experiencias en su desempeño en proyectos anteriores. 
 
A cada empresa constructora se le entregan una copia de los planos, una lista de 
las actividades especificas a realizar y se le especifica el tiempo requerido de ejecución. 
Todos estos factores deberán de ser considerados por el licitante a la hora de plantear su 
oferta. Otro factor muy importante que la compañía constructora debe considerar, es que la 
ESSO exige el cumplimiento de todas sus normas de seguridad.  Parte de estas normas de 
seguridad es el uso de los equipos de protección personal, de parte de todo el personal que 
labora en la construcción. Esto implica una inversión adicional de parte de la empresa 
constructora para asegurar que todos los empleados tengan el equipo de seguridad exigido 
por las políticas de ESSO Standard Oil. 
 
A partir del momento en que se lleva a cabo la reunión, donde se les entrega la 
documentación previamente mencionada, se les da un lapso de 8 días para entregar una lista 
detallada de precios. Además, deberán entregar toda la documentación legal y de 
constitución de su empresa. 
 
Posteriormente, los delegados de la ESSO analizan las ofertas y se escoge a la 
empresa que presentó el presupuesto detallado de menor costo, cumpliendo con todos los 
requerimientos técnicos de la obra. 
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Se le notifica a la Compañía Constructora que ha ganado la licitación y se fija 
fecha de firma de contrato. El siguiente paso es la elaboración de dicho contrato. A 
continuación se detalla las cláusulas que este contiene: 
 
1. Alcance del contrato: El propósito de este Contrato es definir los términos y 
condiciones para la disposición de la Obra de construcción como se establece en forma 
específica en la Especificación del Trabajo. 
 
2. Término y supervivencia: Término.  El término de este Contrato empieza y tiene 
vigencia a partir de la fecha anteriormente escrita y terminará al cierre del negocio el 
(día/mes), (año), a menos que se termine antes según lo permite este Contrato. 
 
3. Supervivencia.   Las disposiciones de este Contrato que por su naturaleza continúen 
sobrevivirán a cualquier expiración o terminación de este Contrato. 
 
4. Definiciones: Consta de un glosario para el contrato. 
 
5. Obligaciones generales del contratista: Esta cláusula especifica detalladamente todas 
las responsabilidades que tendrá el contratista, incluyendo puntos de seguridad, tiempo de 
entrega, etc. 
 
6. Garantías: Se aclara qué garantías debe de dar el contratista, en cuanto a sus 
obligaciones y requerimientos de la ESSO.  Así como el deber mientras lleva a cabo la obra 
bajo el contrato. 
 
7. Subcontratistas: Aquellos Subcontratistas que la Compañía pueda permitir en el 
transcurso del tiempo mediante su aprobación previa por escrito. 
 
8. Orden de cambio: ESSO tiene el derecho de realizar cambios, sin la autorización de 
la compañía, cuando se presenten anomalías o violaciones a este contrato. 
 
9. Contratista independiente: Al llevar a cabo la Obra y otras obligaciones bajo este 
Contrato, el Contratista será un contratista independiente y no el agente o el empleado de la 
Compañía. 
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10. Pago, impuestos y facturación: Cada afiliada hará a la facturación y términos de 
pago conforme a  sus Mejores Prácticas de Pago.  
 
11. Demandas y gravámenes: Esta Cláusula será procedente en jurisdicciones en donde 
la Ley puede permitir a los empleados del Contratista y Subcontratista y sus empleados en 
instaurar gravámenes contra la Compañía y su propiedad para pago. 
 
12. Inspección de la obra: La Compañía o su representante en todo momento tendrá 
acceso a la Obra ya sea en su preparación o en el avance y el Contratista deberá 
proporcionar las facilidades adecuadas para tal acceso e inspección. 
 
13. Obra deficiente: Esta cláusula estipula que el contratista debe de cumplir con los 
requerimientos en los materiales y equipos utilizados. Si se presentase alguna falla, tendrá 
que corregirla. 
 
14. Suspensión: La Compañía puede suspender en cualquier momento y por cualquier 
motivo cualquier parte de la Obra dando aviso al Constructor especificando la parte de la 
Obra que va a ser suspendida y la fecha de vigencia de la suspensión.   
 
15. Terminación: La Compañía o el Contratista pueden terminar este Contrato y 
cualquier parte de la Obra en cualquier momento y por cualquier motivo dando aviso con 
cuarenta y cinco (45) días de anticipación a la otra parte 
 
16. Terminación y aceptación: El Contratista notificará con prontitud a la Compañía 
cuando el Contratista considere que ha cumplido substancialmente los criterios establecidos 
en la Especificación del Trabajo para la terminación de la Instalación o cualquier parte de la 
misma. 
 
17. Titulo: El título a todas las partes de la Instalación provistas por la Compañía 
permanecerá en la Compañía en todo momento. 
 
18. Distribución de riesgo, liberación  e indemnización: Se especifican las 
responsabilidades del contratista, las de la ESSO, así como la indemnización por daños a 
terceros. 
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19. Seguro: Se especifican las instrucciones para determinar los requerimientos de límite 
de seguro. 
 
20. Herramientas y equipo: La compañía puede prestar o proporcionar herramientas o 
equipo al Contratista como una facilidad para uso en el Lugar de la Obra. Cualesquier 
herramientas y equipo se prestan o proporcionan en base a como esta, en donde esta. 
 
21. Ley vigente y resolución de disputas: Para la interpretación y cumplimiento del 
Contrato, las partes se someten a la jurisdicción y competencia de los Tribunales de la 
Ciudad de México, D.F., así como a la Legislación Mercantil y supletoriamente a la Civil 
de la propia entidad, haciendo renuncia expresa de cualquier fuero que en razón de sus 
domicilios presentes o futuros  o por cualquier otro concepto llegase a corresponderles. 
 
22. Propiedad de invenciones y documentos: Se especifican la propiedad de los 
documentos a utilizar, las invenciones y los avisos a cualquier violación e indemnización. 
 
23. Información confidencial: El Contratista mantendrá en confianza todos los negocios 
e información técnica que se ponga disponible para el Contratista, directa o indirectamente, 
por la Compañía o que se desarrolle o adquiera por el Contratista al llevar a cabo la Obra 
bajo este Contrato (en forma colectiva “Información Confidencial”) 
 
24. Uso de  marca comercial y publicidad: El Contratista no deberá, sin el previo 
consentimiento por escrito de la Compañía: (a) utilizar el nombre o cualquier nombre 
comercial o marca comercial registrada de la Compañía o cualquier Afiliada en ninguna 
publicidad o comunicaciones para el público en formato alguno excepto como sea necesario 
para efectuar la Obra, (b) hacer liberaciones de publicidad o anuncios referentes a este 
Contrato, el efectuar la Obra o cualesquier actividades relacionada; o (c) tomar cualesquiera 
fotografías, video u otros registros de la propiedad de la Compañía.  El Contratista hará que 
sus Subcontratistas cumplan con estos requerimientos. 
 
25. Auditoria: Se llevaran a cabo auditorias que serán aceptadas por el contratista y los 
sub-contratistas. 
 
26. Normas de trabajo y acoso en el lugar de trabajo: Todas las normas legales que 
aplican al trabajo en Nicaragua, así como las especificaciones de la ESSO. 




27. Administración de desperdicios: El Contratista y sus Subcontratistas, deberán, al 
realizar la Obra, tener la responsabilidad de la debida administración de desperdicios de 
acuerdo a la Ley. 
 
28. Cesión del convenio: La Compañía puede ceder este Contrato incluyendo todos sus 
derechos y obligaciones bajo el presente a cualquier Afiliada sin el consentimiento del 
Contratista.  El Contratista no cederá este Contrato o ninguna parte del mismo sin previa 
aprobación por escrito de la Compañía, aprobación que no relevará al Contratista de sus 
obligaciones bajo este Contrato.  Cualquier cesión hecha por el Contratista no de acuerdo 
con esta Cláusula será nula. 
 
29. Representantes designados y avisos: Firman los representantes de la compañía y del 
contratista. 
 
30. Alcohol y drogas: Los empleados del contratista, agentes y Subcontratistas no 
llevarán a cabo ninguna Obra para la Compañía mientras se encuentren bajo la influencia 
del alcohol o cualquier substancia controlada. 
 
31. Salud y seguridad: El Contratista será responsable de proporcionar un entorno del 
lugar de trabajo saludable y seguro para sus empleados y Subcontratistas durante la Obra. 
 
32. Derecho de remoción: El Contratista deberá remover con prontitud de cualquier 
Lugar de Obra cualquier empleado o agente del Contratista, cualquier Subcontratista o 
cualquier empleado o agente del Subcontratista que esté efectuando la Obra bajo este 
Contrato según la Compañía pueda designar por cualquier motivo. 
 
33. Garantía: De Cumplimiento Con La Fecha Del Siglo: El contratista garantiza que las 
mercancías y/u Obra que proporciona bajo este Contrato “Cumplen con la Fecha del Siglo”. 
 
34. Enmiendas: Cualquier enmienda a los términos de este Documento Principal y 
Anexos sólo será efectiva si se hace por escrito y la firman la Compañía y el Contratista. 
 
35. Precedencia: En el caso de un conflicto entre cualquiera de las disposiciones de este 
Contrato, los términos en este Documento Principal tendrán precedencia y regirán sobre la 
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Especificación del Trabajo y los Anexos.  No obstante lo anterior, las Cláusulas 
Adicionales estipuladas en el Anexo C (si los hay) que estén en conflicto con los términos 





37. Convenio total: El contrato constituye el convenio total entre el Contratista y la 
Compañía y cancela y substituye todas las negociaciones, representaciones o contratos 
anteriores, ya sea orales o escritos, relacionados a la materia objeto del presente incluyendo 
sin limitación, la Initación de la Compañía para Propuestas de propuestas del Contratista 
excepto al grado en que éstas sean en forma expresa incorporadas en el presente. 
 
Aproximadamente tres días después de firmar el contrato, se paga a la empresa 
constructora el 50% de adelanto del monto total de la obra. 
 
Luego de analizar este contrato detenidamente se llego a la conclusión que 
abarca todos los puntos legales que son necesarios para la contratación de la compañía 
constructora. Por tanto, en la parte del contrato mismo no existe ningún problema 
identificable. 
 
En esta actividad (licitación y contratación de la compañía constructora) el 
problema radica en que no existen parámetros definidos para selección del contratista. Esta 
conclusión se obtuvo, luego de analizar los problemas que se presentaron, en las obras 
estudiadas, debido al mal manejo del contratista. Básicamente se dieron retrasos en algunas 
obras debido a que el contratista no administro bien el dinero y por esta razón se 
presentaron cualquiera de las siguientes situaciones: 
 
• Obra no terminada en el tiempo estipulado en el contrato. 
 
• Necesidad de contratar a otra compañía debido a la falta de liquidez de la primera.  
El contrato respalda a la ESSO en este particular, pero aún así se presentan estos cambios 
de contratista por no poder culminar la obra (como se estipuló en el contrato).Esto se debe a 
que el tiempo de entrega de obra terminada con la que la ESSO debe de cumplir, no le 
permite esperar al contratista inicial hasta que pueda terminar la obra. El costo de 
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oportunidad por la tarde apertura de la estación de servicios es aún mayor que el costo que 
puede implicar un cambio de contratista. El cambio de contratista, por tanto, conlleva a: 
 
i Que se retrase la obra ya que la construcción se debe detener al momento del 
cambio de la compañía constructora. 
 
ii Aunque se haga cumplir la fianza al contratista seleccionado inicialmente, 
los gastos para una nueva contratación exceden los costos que se habían calculado 
inicialmente para la obra constructiva. Esto también representa problemas al 
momento de hacer validas las garantías, ya que no hay manera de identificar cual de 
los dos constructores va a hacerse responsable de alguna parte definida de la obra. 
 
iii La tarde apertura de la estación de servicios.  En este particular se presentan 
dos situaciones, que son: -La ESSO Nicaragua no cumple con el objetivo de entrega 
exigido por la ESSO Matriz.  – Se genera un costo de oportunidad. 
 
• Compañía constructora seleccionada no cumple con las normas y requisitos de 
seguridad de la ESSO.  Este es un rubro de máxima importancia para la ESSO y un 
incumplimiento de la seguridad en sus obras de construcción puede conllevar hasta la 
suspensión de la obra.  
  
Estos problemas se deben mayormente a que la ESSO no tiene un listado de 
requerimientos con los que debe cumplir el contratista para poder participar en la licitación 
de la obra. 
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 HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD 
 
El Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos da indicaciones a la 
ESSO, una vez que emite el permiso de construcción,  de las normas mínimas de protección 
y seguridad que deben de observarse durante la etapa de construcción del proyecto por 
parte del responsable de la obra.  Estas normas mínimas de protección y seguridad son: 
 
1. Dejar libres de materiales y equipos las vías de circulación peatonal y vehicular. 
 
2. Proteger las zonas con bardas, donde sea necesario. 
 
 
3. Una vez terminada la obra, el constructor o firma responsable de la misma, debe de 
proceder a la limpieza del área en general, en cuanto a escombros, materiales de 
construcción sobrantes y andamios. 
 
Estos son los requisitos mínimos que exige el Ministerio de Vivienda y 
Asentamientos Humanos; pero ESSO cuenta con un sistema completo de requisitos de 
seguridad que deben de cumplir la firma /empresa encargada de la construcción y esta a su 
vez debe de hacer que todos los empleados, involucrados en la construcción de la estación, 
las cumplan al pie de la letra. 
 
La falta de seguridad en una obra no es aceptada por la ESSO, ya que una de 
sus más fuertes políticas es la ejecución sin accidentes. 
 
Uno de los principales problemas que se presenta tiene su origen en la cultura 
de nuestro país. Los obreros no tiene cultura de seguridad y las empresas constructoras no 
ven la seguridad como un inversión, sino como un gasto adicional, que les dejara menores 
utilidades y es realmente innecesario. 
 
Las acciones inseguras son regularmente aplaudidas por los obreros, quienes 
están acostumbrados a trabajar de manera rudimentaria y sin protección. Algunas de las 
causas son la actitud machista y la filosofía de “siempre lo he hecho de esta manera y nunca 
he sufrido un accidente, los accidentes solo le ocurren a los tontos.” Existe una mala 
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concepción, ya sea por pobre ejecución y/o mala implementación, es decir se tiene idea de 
que la seguridad roba tiempo.  De igual manera existe una intransigencia de los 
supervisores, que no piensan que no solo deben de velar por que la obra quede bien hecha, 
sino por la seguridad de sus obreros. 
 
Estas malas concepciones deben de ser eliminadas, ya que en la actualidad la 
actividad de construcción representa el segundo lugar de accidentes.  Según las estadísticas, 
en general las fatalidades no han respetado día de la semana, hora, tamaño de la empresa, 
edad del individuo involucrado, si este era sincalizado o no, color ni raza.  Se ha 
demostrado que los accidentes se tienen en su mayor momento al inicio de la obra, en 
especial en obreros de poca experiencia.  Por lo que se debe de entrar en conciencia y 
concienciar a los obreros de que  a cualquiera le puede ocurrir un accidente si no se actúa 
con seguridad en mente. Inclusive siguiendo las normas de seguridad, se puede sufrir un 
accidente, pero las probabilidades drásticamente menores. 
Las fatalidades, según detalles son: 
 
1. Caídas: 60% caen de menos de 10mts; 25% de menos de 5mts. 
 
2. Excavaciones: 79% en huecos de 5mts de profundidad; 38% de menos de 3mts. 
 
3. Electrocutaciones: 65% en líneas aéreas y 53% por equipo. 
 
La ESSO ha diseñado distintas herramientas que contribuyen con la ejecución 
segura de una obra civil.  A los obreros que laboran con las empresas encargadas de la 
construcción de las estaciones se les capacita en estas herramientas, para su adecuada 
implementación. 
 
Antes de seleccionar a la empresa que va a hacer la construcción se le explica la 
necesidad de utilizar todos los instrumentos de seguridad que exige la ESSO en las 
construcciones; también se les exige que obliguen a sus empleados a utilizarlas. 
 
Como es de conocimiento de la ESSO que los materiales de seguridad 
representan un costo elevado, le dan a la empresa un margen monetario para la compra de 
todos los materiales necesarios.  A la ESSO no le importa pagar un poco más por la hora 
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civil, con tal que los materiales de seguridad sean comprados y utilizados, para evitar 
accidentes. 
 
Entre las principales herramientas que la ESSO posee, tenemos: SPSA, ATS, 
OPI, 
 
Autoevalución de ejecución segura (SPSA, por sus siglas en ingles) 
 
Esta es una herramienta fácil de usar, que capacita a los empleados como 
expertos en prevención de riesgos.  Integra la prevención de riesgos en los procedimientos 
de operaciones y es efectivamente proactivo. 
 
Los obreros y demás involucrados en la construcción de la estación deben de 
conducir el SPSA al comienzo de cada turno, antes de entrar a trabajar; así como antes del 
cambio de tarea dentro de cada turno. También se debe de emplear esta herramienta para 
las actividades no rutinarias o circunstancias inusuales.  Además se debe de implementar 
después de un incidente o casi-incidente y fuera del trabajo o mientras  continua trabajando. 
 
 Los pasos del SPSA son: 
 
1. Evaluar el riesgo: Los empleados deben de evaluar los riesgos asociados con cada 
tarea y preguntarse ¿Que puede salir mal?  ¿Cuál es la peor cosa que puede suceder si algo 
sale mal? 
 
2. Analizar como conducir el riesgo: Los empleados deben de evaluar cada riesgo 
identificado para tomar las medidas necesarias para controlar el riesgo.  Haciéndose las 
siguientes preguntas: ¿Tengo el entrenamiento apropiado y el conocimiento para realizar la 
tarea en forma segura?  ¿Tengo las herramientas  adecuadas y el equipo de protección 
personal adecuado? 
 
3. Actuar para lograr operaciones seguras: El personal debe de tomar las medidas 
necesarias para lograr que el trabajo sea hecho en forma segura.  Se deben de seguir los 
procedimientos escritos tales como ATS (Análisis de trabajo seguro y procedimientos 
estándares operacionales.  Si necesitan ayuda la deberán de pedir; se debe de erradicar la 
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filosofía de saberlo todo y no tener la necesidad de pedir ayuda, ya que muchas veces la 
ignorancia es la causante de los errores y accidentes. 
 
Todos son responsables de utilizar el SPSA: 
 
1. Los empleados o contratistas deben de efectuar el SPSA antes y durante el turno y si 
no están seguros de algo, deben de contactar al supervisor para que este les explique como 
proceder con la tarea. 
 
2. Los supervisores por su lado, deben de revisar el uso de los SPSA en el sitio de 
trabajo. Deberán también dar refuerzo positivo cuando se usa el SPSA correctamente, para 
lograr incentivar al empleado a seguirlo haciendo.  Otra función importante del supervisor 
en este sentido es la de asistir y aconsejar a sus empleados para asegurar un uso consistente 
del SPSA. 
 
3. El ingeniero encargado de la obra debe de supervisar el uso del SPSA en el sitio de 
trabajo y dar refuerzo positivo y aconsejar a los supervisores. 
 
Análisis de trabajo seguro (ATS): 
 
Los objetivos principales del ATS son. 
 
1. Entender porque y cuando los Análisis de trabajo seguro deben de ser hechos. 
 
2. Desarrollar un conocimiento consistente de la herramienta de Análisis de trabajo 
seguro. 
 
3. Entender y explicar los roles y responsabilidades del proceso completo de los 
Análisis de trabajo seguro. 
 
Esta herramienta es utilizada para estudiar detalladamente y registrar cada paso 
de un trabajo o una tarea, identificando los riesgos potenciales (Seguridad, salud, 
protección ambiental, calidad de productos, etc.) y determinar los mejores procedimientos a 
seguir para realizar el trabajo en forma adecuada. 
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1. Identificar proactivamente los riesgos y señalar la acción a tomar para afrontar cada 
riesgo. 
 
2. Ayudar a establecer aspectos seguros y apropiados en los procedimientos de trabajo. 
 
3. Proveer estándares aceptables para hacer observaciones de prevención de incidentes 
(OPI) 
 
4. Ayuda a estandarizar trabajos y procesos. 
 
5. Sirve como una excelente herramienta de “Entrenamiento en Seguridad” 
 
6.  Es efectiva para analizar riesgos de nuevas tareas, equipo nuevo procedimientos 
que no son rutinarios. 
 
El proceso para desarrollar esta herramienta es: 
 
1. Seleccionar el trabajo o la tarea a realizar 
2. Escoger a los miembros del equipo desarrollador 
3. Desarrollar el procedimiento del ATS 
4. Ayuda a revisar y aprobar  
5. Comunicar resultados y conducir entrenamiento  
6. Verificación y validación de campo 
 
El ATS se debe de desarrollar para asegurar que los riesgos son identificados y 
controlados para las tareas y procesos principales.  Representan un medio preactivo para 
identificar y eliminar los riesgos cuando las investigaciones de incidentes y observaciones 
para la prevención de incidentes señalan falta de procedimientos o procedimientos 
inadecuados.  También se utiliza cuando se adquiere un equipo nuevo, se modifica algún 
equipo o se proponen nuevos procedimientos.  Además se recomienda utilizarlo mientras se 
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El proceso para el desarrollo de los ATS es: 
 
1. Para seleccionar el trabajo o tarea se analizan los antecedentes de riesgo, el alto 
potencial de lesiones, los casi-incidentes significativos, las causas raíces basadas en otras 
herramientas, el equipo nuevo o modificado y los procedimientos recién desarrollados. 
2. Se escogen los miembros del equipo desarrollador, en base a la participación que 
deben de tener los expertos, la familiaridad con todos los procesos y el conocimiento del 
análisis de riesgos. 
 
Para la implementación de esta herramienta es necesario seguir el siguiente procedimiento: 
 
1. Primeramente se listan los pasos del trabajo o tarea, se identifican los riesgos 
asociados con cada paso y se desarrolla o hace referencia a los pasos para manejara el 
riesgo. 
2. El equipo debe de observar la tarea y revisar el procedimiento, listando los pasos en 
orden y de manera concisa. 
3. Se discuten los pasos con los empleados que hacen el trabajo, haciendo 
modificaciones donde se requiera y observando a diferentes horas y en diferentes 
condiciones. 
 
Para lograr una adecuada identificación de los riesgos se deben de observar los 
riesgos y revisar los procedimientos, determinando los peligros, las cosas que pueden salir 
mal, la manera en que alguien podría salir lastimado y la forma en que podría ocurrir una 
perdida.  A continuación se deben de listar los riesgos asociados con cada paso y obtener 
los comentarios de los empleados durante la tarea. 
 
Observación para prevención de incidentes (OPI): 
 
El OPI es una herramienta que desarrollo la ESSO para proporcionar refuerzos 
positivos para comportamientos significativamente seguros de acuerdo con los 
procedimientos; así como identificar y eliminar en forma constructiva las desviaciones de 
los estándares de trabajo. 
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El proceso para desarrollar un OPI: 
 
1. Identificar arreas objetivos, seleccionando tareas, procesos o actividades, teniendo 
así el mas grande potencial para reducir incidentes.  Esta selección se debe de hacer basada 
en historia de incidentes, así como niveles de riesgo asociados con diferentes tareas. 
 
2. Seleccionar observadores: Estos deben de estar entrenados como observadores. Se 
recomienda hacer rotación periódica de los observadores.  La meta a largo plazo es que 
todos sean observadores. 
 
3. Programar y preparar los OPI: No existe una frecuencia definida, por lo que se debe 
de basar en el historial de incidentes. Se recomienda realizar durante los turnos. 
 
4. Conducir una observación posterior a la preparación del OPI, para verificar los 
expuestos en él. 
 
5. Llevar a cabo una sesión de retroalimentación con todo el equipo, para lograr 
compartir con todos de manera que se vean obligados a analizar el riesgo y hacer aportes 
positivos a la seguridad. 
 
6. Determinar las recomendaciones e implementarlas. 
 
7. Hacer un monitoreo de campo, verificación y validación. 
 
8. Comunicar la información resultante. 
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Permisos de Trabajo 
 
Los constructores se deben de evaluar de acuerdo a muchos factores, dándole la 
relevancia a cada uno de estos según su importancia en el desempeño del trabajo. 
 
En cuanto a la seguridad respecta, hay que verificar si el constructor licitante 
conoce las normas de seguridad, que son necesarias para cumplir a satisfacción con los 
requisitos de la ESSO.  A continuación se detallaran los temas fundamentales que evalúa la 
ESSO antes de escoger al constructor de la estación.  En base a estos temas se deberá de 
elaborar una prueba de conocimiento. 
 
Los permisos de trabajo serán utilizados para asegurar que las personas 
encargadas de la construcción estén tomando las medidas y precauciones de seguridad 
necesarias a la hora de trabajar en la construcción de la estación.  Esta construcción tiene 
muchas variantes de una actividad a otra; y cada variante posee sus propios riesgos y 
medidas preventivas; por lo que existen diferentes tipos de permisos de trabajo.  Entre ellos 
tenemos: Certificado de habilitación, permiso de trabajo en altura, permiso de aislamiento 
eléctrico, permiso de trabajo en caliente, permiso de excavación, permiso o lista de 
verificación de equipos motorizados, permiso de trabajo en frío. 
 
Certificado de Habilitación: 
 
Previo a todo trabajo que no este amparado por un procedimiento escrito y 
aprobado deberá de emitirse un certificado de habilitación.  Este se usa para definir la tarea 
(naturaleza, lugar, herramientas, etc.), para identificar los peligros potenciales y para 
identificar la documentación adicional se  necesita. 
 
 Debe de identificar si se van a hacer algunos de los siguientes trabajos; con el 
fin de darse cuenta que otros permisos se necesitan y tomar las medidas necesarias.  Cada 
uno de los trabajos a continuación se llevan  cabo a la hora de construir la estación y 
siempre se debe de tener extremo cuidado cuando se trata de la seguridad y los permisos 
respectivos, además del certificado de habilitación, que deberán adquirirse. 
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Trabajos sobre el agua 
 
Trabajos en altura: Cualquier trabajo a una altura mayor de 2mts.  En este caso 
también se deberá de obtener, además del certificado de habilitación, un permiso de trabajo 
en altura. 
 
Trabajo en lugar con acceso o egreso bloqueado: Cuando el trabajo provoque 
restricciones en las calles de acceso o salida. Cuando esto ocurre, hay que crear un acceso o 
egreso alternativo. 
 
Trabajo con equipos motorizados:  Si se van a utilizar equipos motorizados 
tales como camiones, equipo de movimiento de tierra, grúas, compactadotas y cualquier 
otro equipo que use un motor eléctrico o de combustión.  Para esto es necesario obtener, 
además del certificado de habilitación, un permiso o lista de verificación de equipos 
motorizados. 
 
Trabajo usando herramientas o equipo accionados por electricidad: Esto 
depende del área donde se este trabajando.  Las herramientas accionadas por electricidad 
pueden ser consideradas como fuente de ignición, por lo que deberá de emitirse un permiso 
de trabajo en caliente.  Las herramientas que se utilicen tienen que ser intrínsicamente 
seguras. 
 
Excavaciones a mano a más de 23cms de profundidad: Las excavaciones 
realizadas con herramientas de mano, que no excedan los 23cms de profundidad, pueden 
autorizarse mediante un certificado de habilitación únicamente.  Para las excavaciones 
hechas a mano para una profundidad de 23cms – 60cms, la autorización se debe de hacer, 
además, mediante un permiso de excavación.  Para las excavaciones hechas a mano 
superiores a los 60cms, la autorización deberá de incluir un permiso de excavación y un 
permiso de trabajo en frío.   
 
Excavaciones con maquina: A cualquier profundidad, se deberá de llenar un 
permiso de excavación, permiso de trabajo en frío  y una hoja de  verificación de equipos 
motorizados. 
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Inserción de estacas en el terreno: Cuando se hace este trabajo, se debe de 
considerar la profundidad a la que se desea insertar.  Si la profundidad es menor de 23cms 
se debe de utilizar únicamente el certificado de habilitación.  Si la profundidad es de23cms 
– 60cms se necesita certificado de habilitación y permiso de excavación.  Si la profundidad 
es mayor a 60cms se necesita certificado de habilitación, permiso en frío y permiso de 
excavación.  Adicional a esto, para cualquiera de los casos, si se esta trabajando en una 
atmósfera peligrosa y existe el riesgo de producir chispas se deberá emitir también un 
permiso de trabajo en caliente. 
 
Trabajos en o adyacentes a una instalación de carga: Cuando los trabajos se van 
a realizar cerca de un punto de carga o descarga de producto, por ejemplo cerca de los 
llenadores de los tanques o cerca de las islas de despacho de combustible. Deben de 
considerarse los siguientes factores: El efecto que se tendrá sobre las operaciones en el 
lugar, es decir si se va a interferir con la operación normal de la instalación, si existe un 
ambiente peligroso y si el personal estará expuesto al movimiento de vehículos.  Para 
autorizar un trabajo de este tipo, se requiere adicionalmente al certificado de habilitación, 
un permiso en caliente o un permiso en frío, según sea el caso. 
 
 Cuando se va a trabajar en un lugar expuesto al movimiento de vehículos, hay 
que poner barreras para protección del personal (conos, cinta amarilla, rótulos, etc.).  
Además se deben de ubicar los vehículos motorizados de tal manera que no entorpezcan el 
paso de vehículos; así como deben de proteger los cables y mangueras para evitar daños.  
Para autorizar un tipo de trabajo de estos se necesita un certificado de habilitación y 
permiso en frío (si existe riesgo de daños debido al movimiento de vehículos). 
 
Trabajo en líneas de control del proceso e instrumentos: Si la tarea incluye 
trabajos en líneas o instrumentos de control (por ejemplo: sistemas de medición de fugas o 
de niveles combustible en tanques) se deben tomar las precauciones adecuadas por los 
efectos que se pueden causar a las operaciones del lugar.  Para autorizar un trabajo de este 
tipo se necesita aparte del  certificado de habilitación, un permiso de trabajo en frío o 
caliente, además de un procedimiento alternativo para asegurar la continuidad. Y seguridad 
de las operaciones. 
 
El trabajo afectara la integridad de los sistemas de seguridad de emergencia 
cuando las tareas afectan la integridad o funcionamiento de los sistemas de seguridad o de 
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emergencia (por ejemplo: desconexión de veeder root, alarmas de emergencia, detectores 
de humo, extintores, botón de paro de emergencia, etc.); por lo que se requiere la presencia 
de una persona encargada o auxiliar de seguridad que deberá de hacer pruebas de gases 
(donde aplique), ejercicios de combate de incendios, control de los instrumentos locales si 
los remotos están desconectados.  Todas estas tareas deberán de ser autorizadas por un 
permiso de trabajo en frió o un permiso de trabajo en caliente; además de un certificado de 
habilitación. 
 
Aislamiento eléctrico de los equipos: Cuando se trabaja en equipos accionados 
por electricidad, se requiere del aislamiento eléctrico para que las tareas en el equipo sean 
seguras (por ejemplo: trabajo en bombas, dispensadores, bombas sumergibles, 
compresores, bombas de agua, rótulos, etc.).  Para estos casos la autorización del trabajo 
requiere del certificado de habilitación y del certificado de aislamiento eléctrico. En el caso 
en que el aislamiento eléctrico pueda lograrse por simple desconexión de una enchufe, y 
que este bajo el total control del ejecutor de la tarea, se puede autorizar la misma 
únicamente con el certificado de habilitación. 
 
Trabajos en líneas eléctricas energizadas: todos los trabajos realizados en 
circuitos no aislados, incluyendo las pruebas de equipo deberán autorizarse por medio del 
permiso de trabajo eléctrico en circuitos energizados además del certificado de habilitación.  
Si el trabajo va a realizarse en un arrea peligrosa  deberá emitirse además un permiso de 
trabajo en caliente. 
 
Desacople mecánico de equipos: Si la tarea incluye él desacople de equipos 
(por Ej.: desacoplar bombas, dispensadores, sumergibles, compresores, bombas de agua, 
tanques, manqueras, pistolas, válvulas, etc.)  Deberá emitirse un permiso de desacople de 
equipos además del certificado de habilitación;  También deben de considerarse los peligros 
potenciales que se pueden causar en las cercanías del desacople (por Ej.: liberación de 
vapores inflamables en un arrea segura. 
 
Manejo de sustancias peligrosas para la salud: Las tareas que incluyen una 
exposición  o manejo de sustancias peligrosa para la salud como: ácidos, combustibles, 
aceites, grasas, químicos, etc., requieren emitir un permiso de trabajo en caliente o en frió 
además del  certificado de habilitación y de contar con las hojas de seguridad del  material 
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presente para un caso de emergencia.  El personal deberá utilizar el equipo de protección 
adecuado a la tarea: guantes, anteojos, trajes especiales, etc. 
 
Sistemas de almacenaje a presión:  Si la tarea propuesta incluye trabajos en 
sistemas de almacenaje a presión como: tanques de gas, líneas de combustible, pruebas de 
presión, tanques de agua, compresores, etc., se debe tener especial cuidado con los peligros 
relacionados con la liberación de presión.  Se requiere de un permiso de trabajo en frió o en 
caliente además del certificado de habilitación.  Cuando se realicen pruebas de presión que 
no sean parte de un procedimiento aprobado deben implementarse las siguientes medidas: 
poner barreras, conos o cinta de protección; No desatender el arrea afectada y probar los 
equipos que se utilizan para realizar la prueba (bombas, manómetros, válvulas, etc.). 
 
Ingreso a espacios confinados: Un espacio confinado es: cualquier espacio o 
lugar cerrado o parcialmente cerrado con dificultad para el ingreso y egreso del mismo y 
que debido a la falta de ventilación natural, la atmósfera es o puede convertirse en 
perjudicial para la salud y/o seguridad del personal que ingrese (deficiencia: menos de 
19.5% o exceso: mas de 23% de oxigeno).  La autorización para el ingreso a espacios 
confinados solo autoriza el ingreso a dicho espacio, toda tarea a realizar en el mismo 
requiere de la emisión de un permiso en caliente o en frió. 
 
Exposición  a productos con plomo: Si la tarea involucra exposición al plomo 
(por ejemplo: tanques que han contenido combustibles con plomo, pinturas a base de 
plomo, etc.) se requieren procedimientos específicos de control de trabajo y de protección 
personal para asegurar la seguridad y salud del personal involucrado. 
 
Arenado/granallado: Para efectuar operaciones de arenado o sandblasting se 
debe de poner barreras para proteger al personal que no participa en esta operación; Se debe 
de hacer inspección y aprobación del equipo y si se efectúa en arrea peligrosa, se debe 
emitir un permiso en caliente (pues el arenado puede ser fuente de ignición.).  Para 
autorizar el trabajo de arenado se requiere un permiso de trabajo en frió o en caliente 
además del certificado de habilitación. 
 
Limpieza con chorro de agua a alta presión: Implica trabajar con presiones 
superiores a 2,000 psi, se necesitan tomar varias precauciones, entre ellas tenemos: Poseer 
al menos dos operadores; Poner barreras para proteger al personal que no participa en la 
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operación de limpieza e inspeccionar y aprobar el equipo. Se debe de contar con una 
válvula de alivio de presión.  Se requiere del certificado de habilitación y un permiso de 
trabajo en frió. 
 
Maquinaria de percusión:  Estas tareas tienen el potencial de generación de 
chispas, por lo que dependiendo del lugar en donde se realicen, puede ser necesario un 
permiso en caliente, el equipo de percusión debe ser verificado y si es motorizado deberá 
aprobarse su uso utilizando  la lista de verificación de equipos motorizados (por ejemplo el 
uso de roto martillos neumáticos). 
 
Perforación, amolado, corte: Estas operaciones son consideradas trabajos en 
caliente, por lo que, dependiendo del lugar donde se realicen, podrá requerirse un permiso 
de trabajo en caliente. 
 
Soldaduras, quemado: Son consideradas operaciones en caliente, dependiendo 
de la zona en donde se realicen se requerirá un permiso en caliente.  Además se deben de 
considerar las siguientes precauciones: La distancia mínima a la fuente de emisión de rayos 
x, el cerramiento del arrea restringida y la elaboración de un plan de emergencia. Para 
realizar estos trabajos se requiere un permiso de trabajo en caliente. 
 
Maquinaria de percusión: Estas tareas tienen el potencial de generación de 
chispas, por lo que dependiendo del lugar en donde se realicen, puede ser necesario un 
permiso en caliente, el equipo de percusión debe ser verificado y si es motorizado deberá 
aprobarse su uso utilizando  la lista de verificación de equipos motorizados. 
Perforación, amolado, corte: Estas operaciones son consideradas trabajos en 
caliente, por lo que dependiendo el lugar donde se realicen podrá requerirse un permiso de 
trabajo en caliente. 
 
Soldaduras, quemado: Son consideradas operaciones en caliente, dependiendo 
de la zona en donde se realicen se requerirá un permiso en caliente. 
 
Permiso de Trabajos en alturas 
 
Cualquier trabajo a una altura mayor de 2mts.  En este caso también se deberá 
de obtener, además del certificado de habilitación, un permiso de trabajo en altura.  




Cuando se lleva a cabo la construcción de una estación de servicios, los trabajos 
en altura son una actividad muy común y a la vez riesgosa, por tanto se deben de considerar 
todas las medidas preventivas y correctivas para esta actividad, evaluando las posibilidades 
potenciales de accidentes. 
 
Un trabajo en altura es aquel desarrollado a una altura superior a dos metros 
(2.0m), para lo cual se considerará el  Permiso de trabajo en altura como obligatorio, pero 
no se restringe su utilización a trabajos realizados a alturas menores si se considera 
necesario tomar medidas especiales de seguridad.  Así también puede requerirse del  
Permiso para trabajo en altura en otras circunstancias donde exista exposición al riesgo de 
caídas o utilización de equipos como el requerido para trabajos en altura, como por ejemplo 
al trabajar en excavaciones, pozos, etc... El Permiso puede revalidarse hasta 7 días 
consecutivos anotando cada día el Certificado de Habilitación relacionado. 
 
Los andamios:  
 
Para los trabajos en altura se debe de exigir a los contratistas el uso de un 
andamio.  En general los andamios deben de tener como mínimo 1.5m*1.5m de base y 
siempre guardar una relación máxima de que la altura sea de unas 4 veces la dimensión mas 
corta de la base, es decir para un andamio de 1.5m* 1.5m, la altura máxima del andamio 
seis de 5*1.5 =7.5m.  El andamio debe de estar siempre a plomo y a escuadra. Si el 
andamio tiene más de tres secciones debe de ser anclado adecuadamente a un punto rígido.     
 
Cuando se están utilizando andamios con ruedas, cada rueda debe de contar con 
un sistema de frenos que siempre deberán de estar activados antes de que alguien suba al 
andamio.  Cuando un andamio es movilizado, es prohibido que las herramientas, personas o 
materiales permanezcan en el andamio.   
 
Todas las uniones de secciones (ruedas, plataformas, barandas de seguridad, 
secciones del andamio, cruces, rigidizantes, etc.) de los andamios deben de estar aseguradas 
por pines de seguridad (tiene que ser pin, no clavo ni tornillo, ni alambres, etc.) para evitar 
que se muevan o desenganchen al estar trabajando.   
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Para asegurar la estabilidad de los andamios se requiere que como máximo se 
mantenga una relación altura-base de 4 a 1, tomando como base del andamio el lado mas 
corto de la misma en el caso de que el andamio no sea cuadrado. 
 
Siempre se deben de tomar precauciones cuando se usa un andamio; entre estas 
tenemos: el arrea de trabajo alrededor del andamio debe de estar siempre circulada y bien 
señalizada  mediante conos, cinta de seguridad y rótulos adecuados.  Además se debe de 
estar muy pendiente de que el terreno donde se apoye el andamio debe de ser firme y lo 
mas nivelado posible (si el terreno esta desnivelado se deben de utilizar patas extensibles 
para ajustar y nivelar el andamio). 
 
Además de estas precauciones recomendadas, existen especificaciones que 
ESSO exige que sean cumplidas, para cada una de las partes del andamio. 
 
Las plataformas de los andamios 
 
Las superficies de trabajo de los andamios deberán estar formadas por 
plataformas que cubran completamente el arrea del andamio. Las plataformas deben de ser 
preferiblemente metálicas o bien de madera (con marco metálico de preferencia) 
especialmente tratada y diseñada para utilizar en andamios; la sección de las tablas debe de 
ser de al menos 2*10 plgs. y resistir una carga de 75 lb/pie.  Estas plataformas debe de estar 
aseguradas al andamio de manera que no se pueda correr ni mover cuando sé este 
trabajando sobre ellas.  No deben de tener aberturas por donde puedan caer herramientas o 
materiales que estén siendo utilizados. 
 
Las barandas del andamio 
La baranda superior sirve para protección de las caídas.  Se debe de colocar a un nivel de 
1.2mts alrededor de la plataforma de trabajo en el andamio. 
La baranda a nivel de los tobillos sirve para evitar que caigan herramientas o materiales al 
ser pateados accidentalmente por una persona, al estar en la plataforma de trabajo. 
 
Tensores anclados para asegurar el andamio 
Los contratistas deben de anclar el andamio adecuadamente cuando se utilice más de tres 
secciones para asegurar su estabilidad.  Esto podría hacerse mediante tensores anclados 
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desde el piso o asegurando el andamio a un punto fijo como postes o rótulos.  Es 




El andamio no es la única herramienta que se utiliza para  realizar trabajos en 
altura; también podemos hacer uso de la escalera.  Pero esto también presenta sus 
restricciones, ya que no toda escalera es la adecuada, para evitar un accidente. 
 
Antes que nada hay que considerar que la altura de la escalera tiene que  ser 
adecuada al trabajo que se desea realizar.  Como regla general, la escalera debe de 
sobresalir 1m de la superficie que se desea alcanzar con la misma.  Además de esto, el 
punto de apoyo de la escalera en el suelo tiene que estar aproximadamente a una distancia 
igual a 1/3 de la altura del trabajo (medida desde el punto de apoyo). 
 
Las bases de las patas de las escaleras tienen que tener material antideslizante 
para favorecer la estabilidad de la misma.  Además la escalera deber a de asegurarse en la 
parte superior, ya sea amarrándola o anclándola a un punto fijo. 
 
Cuando las escaleras que se utilizan son de secciones o de dos bandas, se deben 
de asegurar  que cuente con pines de seguridad entre las secciones y estos estén en buen 
estado. 
 
Las escaleras son muy peligrosas cuando se apoyan sobre bloques, cajas o 
piedras, por lo que no se permite este tipo de actividades, fuera de los parámetros 
establecidos.  Además se debe de pedir a los supervisores de asegurarse que los obreros 
siempre suban las escaleras de frente y con las manos sujetando la misma; por lo que no se 
puede llevar nada en las manos.  También se debe de recordar que cuando se coloca una 
escalera enfrente de una puerta, se deberá de cerrar la misma y colocar rótulos para evitar 
que se abran inesperadamente.  Nunca  se deben de unir dos escaleras, ya que esto 
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Otro requisito para las escaleras es que tengan como mínimo 16 plgs de ancho. 
 
Cuando se realizan trabajos arriba de 2mts se deberá de utilizar un arnés de 
seguridad. 
 
Arnés de seguridad: 
 
Los ganchos para anclaje de la línea de vida del arnés deben de ser adecuados 
para la tarea que se realiza; deben de tener un mecanismo de seguridad (pin) que evite que 
se desenganchen accidentalmente del punto de anclaje.  Los ganchos así como la línea de 
vida tienen que chequearse cada vez que se van a utilizar; cambiando los ganchos cuando 
se encuentren en malas condiciones o después de una situación de emergencia (caída). 
 
Todos los componentes del arnés tienen que ser revisados diariamente para 
asegurar su buena condición, que no estén rotos, remendados o dañados.  Estos tiene que 
ser de cuerpo completo, ya que la ESSO no permite el uso de cinturones de seguridad. 
 
La línea de vida del arnés es de un material diseñada para ello, capas de 
absorber el shock de una caída.  Se escoge sobre la base del peso de la persona que utilizara 
el arnés. 
 
El punto de anclaje es un aspecto vital, se deberá de seleccionar adecuadamente 
para enganchar el arnés en todo momento.  Este punto tiene que estar por encima del 
hombro para minimizar la distancia de caída en caso de emergencia y ser independiente a la 
plataforma donde se encuentra la persona. 
 
Permiso de Aislamiento Eléctrico: 
 
• Trabajo en lugar con acceso o egreso bloqueado 
• Trabajo con equipos motorizados 
• Trabajo usando herramientas o equipo accionados por electricidad 
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Permiso de Trabajo en Caliente: 
 
• Trabajo en líneas de control del proceso e instrumentos 
• Trabajos en líneas eléctricas energizadas 
• Manejo de sustancias peligrosas para la salud. 
• Arenado / granallado 
 
Permisos de Excavación: 
 
• Excavaciones a mano a más de 23cms de profundidad. 
• Excavaciones con maquina. 
• Inserción de estacas en el terreno: Si la profundidad es mayor a 60cms se necesita 
certificado de habilitación, permiso en frío y permiso de excavación. 
 
Verificación de Equipos Motorizados 
 
Maquinaria de percusión 
 
Permiso en Frío 
 
Cuando se va a trabajar en un lugar expuesto al movimiento de vehículos, hay 
que poner barreras para protección del personal. 
 
Trabajo en líneas de control del proceso e instrumentos. 
 
Sistemas de almacenaje a presión. 
 
Ingreso a espacios confinados. 
 
Limpieza con chorro de agua a alta presión. 
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V.5 CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE SERVICIOS ESSO 
 
En la actualidad no existe una ruta de construcción definida por la ESSO. Cada 
contratista, en base a sus consideraciones elabora su guía de actividades, de manera que 
cumpla con el tiempo de entrega establecido por la ESSO. 
 
Las actividades que se llevan a cabo en la construcción se detallan a 
continuación, sin un orden especifico, ya que cada compañía constructora establece su 
propio plan de trabajo. 
 
Tabla de Actividades: 
 
Tabla V. 1 Listado de Actividades del  Proceso de construcción 
 
# de 
Actividades Lista de Actividades 
1 Acero en estructuras metálicas 
2 Acero en losas y muros mayor a 4 
3 Acero en losas y muros menor o igual a 4 
4 Acero en vigas y columnas mayor a 4 
5 Acero en vigas y columnas menor o igual a 4 
6 Acero en zapata y pedestales menor o igual a 4 
7 Acero en zapatas y pedestales mayor a 4 
8 Acarreo de material selecto 
9 Adoquinado tipo trafico 
10 Anden de 2500 psi t=15 cms 
11 Aplicación de sikaflex 
12 Botar tierra con equipo ( 20km ) 
13 Caja de registro 
14 Canal de zinc liso cal 26 
15 Canal pvc 
16 Cascote de 2000 psi t=5 cms  sin refuerzo 
17 Cascote de 2500 psi t=5cms     sin refuerzo 
18 Cascote de 3000 psi c/r t=7 cm 
19 Cielo de armstrong 




Actividades Lista de Actividades 
20 Compactación con vibro-manual 
21 Compactar fondo con vibro manual 
22 Concreto de 2000 psi 
23 Concreto de 3000 psi en fundaciones 
24 Concreto de 4000 psi 
25 Corte de mat. Selecto 
26 Corte en junta fría 
27 Cubierta techo lamina de zinc en canopia 
28 Cubierta de techo con lamina de zinc troquelada en oficina 
29 Cubierta techo lamina de zinc en canopia 
30 Cuneta de concreto reforzado 
31 Demoler cuneta de conc. 
32 Demoler pared bloque confinado 
33 Demoler pared de conc. 
34 Demoler pared ladrillo de barro 
35 Demoler pav. 25 cm espesor 
36 Demoler pavimento 5 cm espesor 
37 Demoler piso concreto 10 cm espesor 
38 Descapote 
39 Despegar adoquines 
40 Enchape de azulejo en paredes 
41 Excavación de fosa 
42 Fino en paredes con mortero 1:2:5 
43 Flashing de zinc liso cal. 26 
44 Formaleta de plywood en cuneta 
45 Formaleta en fundaciones 
46 Formaleta en vigas y columnas 
47 Hacer concreto 1:2:3 - 2800 a 3360 psi -  200 a 240 kg/cm2 
48 Hacer concreto de 2500 psi 
49 Hacer mortero - 1:2 
50 Hacer mortero - 1:3 
51 Hacer mortero 1:2:5 
52 Instalación de lona en canopia 
53 Instalar accesorios de tuberías 
54 Limpieza de techo en canopia 
55 Limpieza de vidrios 




Actividades Lista de Actividades 
56 Losa de concreto para canopia 
57 Losa de concreto para tanque 
58 
Mamp, reforzada con con bloque de cemento de 6" x 8" x 
16" 
59 Mampostería con bloque de cemento 6" x 8" x 16" sin sisa 
60 Mampostería de ladrillo cuarterón de 2"x4"x8" sin sisa 
61 Mampostería de piedra cantera 
62 Marco y herraje para puerta 
63 Nivelación y conformación con m/n 
64 Nivelación y conformación con t/o 
65 Niveleta doble 
66 Niveleta sencilla 
67 Pared de bloques con refuerzo en On the Run 
68 Picar concreto 2cm p/conduit 
69 Picar pared bloque 2cm p/conduit 
70 Picar pared lad/barro 2cm p/conduit 
71 Pintura en madera 
72 Pintura en mampostería 
73 Pintura en metales 
74 Piqueteo concreto viejo 
75 Pozo de absorción 
76 Relleno con mat. Selecto 
77 Repello corriente en paredes con mortero 1:3 
78 Sistema de aire agua 
79 Sum. E inst. De tomacorrientes 
80 Sumin. E inst. De interruptores 
81 Suministro e instalación de canalizaciones y conducciones 
82 Suministro e instalación de cerámica en piso 
83 Suministro e instalación de cielo raso (gypsum) 
84 Sumin. E inst. De interruptores 
85 Suministro e instalación de luminaria 
86 Sum. E inst. De tomacorrientes 
87 Tubo de 2" pvc 
88 Tubo de 4" pvc 
89 Tubo pvc 1" 
90 Tubo pvc 1 1/2" 




Actividades Lista de Actividades 
91 Tubo pvc 1/2" 
92 Tubo pvc 3/4" 
93 Válvula control en caja 
 
 Calidad en la construcción 
 
Aunque este estudio monográfico no se enfoca en la calidad de la construcción, 
se hace referencia a algunos aspectos de control de calidad que se llevan a cabo. 
 
El supervisor de construcción, de parte de la ESSO, hace uso de una bitácora 




La bitácora es un libro diario donde se lleva un registro de las órdenes de 
cambio, incidencias, avances de la obra, solicitud de aclaraciones de parte del contratista, 
aspectos de seguridad y demás temas importantes del proceso diario de la construcción. 
 
Tienen acceso a la bitácora únicamente las personas autorizadas a hacer uso de 
ella. De parte del dueño (ESSO) únicamente podrán accesar a la bitácora el supervisor y el 
ingeniero de proyectos. De parte del contratista, tendrán acceso el dueño o representante de 
la compañía constructora y una persona de confianza que este designe (por lo general es el 
ingeniero residente). 
 
La bitácora es aperturada al inicio de la obra y se establece la fecha del inicio 
del proyecto. De igual manera se dejan establecidos los nombres y las firmas de las 
personas que pueden tener acceso a la bitácora y que se comprometen a hacer el adecuado 
uso de ésta. 
 
Cada página de la bitácora tiene su original y dos copias. El documento original 
lo conserva el dueño o inversionista (ESSO en este caso). Una de las copias la conserva el 
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contratista. La ultima copia la conserva el supervisor. Todas las paginas de la bitácora van 
numeradas consecutivamente. 
 
El supervisor, en compañía del constructor o ingeniero residente llevan a cabo 
la planeación diaria del proceso constructivo. Esto se deja establecido en la bitácora, para 
controlar las fallas y retrasos en el proceso. 
 
Hay algunos materiales que ameritan que se les haga pruebas de calidad. 
Cuando se ordenan estas pruebas, el procedimiento a seguir es: a) tomar muestras del 
material, según se establezca b) enviar dichas muestras a laboratorios determinados c) al 
obtener los resultados se deben de dejar anotados en la bitácora. 
 
En el caso de los materiales que se compran ya fabricados, como es el caso de 
los bloques decorativos que se utilizan en el edificio (tienda), se debe de tomar una muestra 
al azar del lote. Esta muestra debe ser proporcional a dicho lote. En el caso de los bloques, 
estos se someten a una prueba de ruptura para determinar su capacidad de soporte. 
 
Al finalizar la obra, se deben verificar algunos aspectos concernientes a la 
calidad de la misma, por lo que se elaboró una lista de verificación (ver anexos). 






VI.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
 
El proceso analizado en este estudio monográfico, de manera general se puede 
















El proceso se engloba en estas cuatro etapas, cada una de las cuales consta de 
diversas actividades para su ejecución.   
 
En cada una de estas etapas se identificaron aspectos que no se estaban 
ejecutando de una manera óptima, para lo cual se plantean a continuación (en las 
recomendaciones) mecanismos alternos de ejecución.  Estos mecanismos permiten que el 
proceso se lleve a cabo de una manera más efectiva. 
 
 Elaboración de planos y permisos de construcción 
 
Se llegó a la conclusión que el problema principal en esta parte del proceso 
radica en que no existe un procedimiento escrito. Por tanto la manera de optimizar esta fase 
ELABORACIÓN DE PLANOS Y PERMISOS 
DE CONSTRUCCIÓN
IMPORTACION DE MATERIALES, 
EQUIPOS Y ACCESORIOS DE 
CONSTRUCCIÓN
LICITACIÓN DE LA OBRA DE 
CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE 
SERVICIOS (OBRA CIVIL) 
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del proceso es estandarizándola con un manual que especifique paso a paso todas sus 
actividades. (Ver recomendaciones) 
 
 Importación de materiales, equipos y accesorios de construcción 
 
Actualmente el mecanismo de comunicación entre la ESSO y sus proveedores 
es por medio de llamadas telefónicas, fax y correo electrónico. A continuación se detalla: 
 
Tabla VI. 1 Costos actuales de comunicación 









Teléfono 216 5.00 1080.00 $1.09 $1,179.90 
Fax 75 0.50 37.50 $1.09 $40.97 
Costo total por mes $1,220.87
Costo total por año $14,650.43
* El costo de los correos electrónicos es despreciable, por lo que no se considera en este análisis. 
 
Costo de Pagina Web (Método propuesto) 
 
Tabla VI.2 Inversión inicial de Pagina Web 
Descripción del Costo Cantidad 
Servidor US$ 2,000.00
Desarrollo de la Pagina Web US$ 1,000.00
Entrenamiento del Personal (ESSO, Proveedores 
y Agencia Aduanera) 
US$ 1,000.00
Inscripción del Dominio US$ 100.00
TOTAL US$ 4,100.00
 
La información del costo del servidor se obtuvo de la lista de los costos actuales 
de los servidores, en Internet. Este es un costo promedio, pero si se desea un mejor equipo 
el costo puede ascender a los US$3,000. Se tiene también la opción de pagar el alojamiento 
de la pagina Web en una compañía nacional de servicios de Internet, esto incurriría en 
costos mensuales de $24.95 mas IVA y se tendría una capacidad de alojamiento de 
información de alrededor de 8 mega bites. Se eligió la opción de un servidor porque se 
tiene un mejor control por parte del Web master, en el manejo de los archivos y en las 
respuestas a cualquier problema que se pueda presentar. 
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El desarrollo de la página Web es un costo relativamente barato debido a la 
popularización del diseño de éstas. Existen muchas ofertas, pero tomando en cuenta que a 
un Ingeniero en sistemas le tomaría aproximadamente 50 horas (máximo) en desarrollar 
dicho diseño (cobrando $20.00 por hora), resulta un promedio de $1,000.00. 
 
El entrenamiento del Personal es también relativamente barato ya que Internet 
es una interfase que ha cobrado mucha popularidad, evitando entrenamientos tediosos de 
nuevo software. Se desarrolla un programa de divulgación del mapa de navegación de la 
página Web para el personal de la ESSO, los proveedores y las agencias aduaneras. Esto 
costaría alrededor de $1,000.00. 
 
Se debe comprar el dominio (Ej.: www.essonicaragua.com.ni) a la Universidad 
Nacional de Ingeniería (UNI). La UNI son los que actualmente, en Nicaragua, venden 
dicho dominio. Esto  tiene un precio de inscripción de US$100.00.  
 
VI. Costos fijos de implementación de Pagina Web 
Descripción del Costo Cantidad Mensual Cantidad Anual 
Salario Webmaster $400.00 $4,800.00 
Mantenimiento del dominio  $2.92 $ 35.00 
Mantenimiento de Equipo $67.00 $ 800.00 
TOTAL $469.92 $ 5,635.00 
 
Para el mantenimiento, solución de problemas y consulta de los usuarios se 
debe tener un Webmaster. Esta persona debe estar calificada en manejo de páginas Web y 
bases de datos electrónicas, lo cual tendría como requisito que esta persona fuera Ingeniero 
en Sistemas. Esa persona se puede contratar como empleado de medio tiempo, haciendo 
constar en su contrato que si es necesario que acuda a corregir algún problema fuera de su 
horario de trabajo debe de hacerlo.  El salario de esta persona es de US$400.00 
 
Los servicios de mantenimiento del dominio tienen un costo de $35.00. 
Actualmente la UNI presta estos servicios, por el costo ya mencionado. 
 
El servidor necesita actualización y algunas reparaciones, a lo largo del año.  
Entre estos se pueden citar: actualización de antivirus, aumento de memoria RAM y ROM, 
cambios de unidades de CD y disquete, limpiezas del teclado, entre otros.  Estas 
actualizaciones y reparaciones tienen un costo promedio anual de US$ 800.00. 




Comparación de costos 
 
Tabla VI.4 Comparación de costos entre método actual y método propuesto 
Método Inversión inicial 1er año 2do año 3er año Total 
Método actual $ 0.00 $ 14,650.43 $ 14,650.43 $ 14,650.43 $ 43,951.29 
Método propuesto $ 4,100.00 $ 5,635.00 $ 5,635.00 $ 5,635.00 $ 21,005.00 
Ahorro utilizando método propuesto en tres años $ 22,946.29
 
Además del ahorro señalado, el método propuesto genera un mecanismo 
estándar de comunicación entre la ESSO, sus proveedores y las agencias aduaneras. 
 
 Licitación de la obra de construcción 
 
Se concluye que el problema principal en la licitación, radica en que no se 
posee un medio para discriminar los licitantes menos convenientes de los más 
convenientes. Por consiguiente, para optimizar esta fase del proceso se debe realizar una 
evaluación a cado contratista, basados en una guía de parámetros de evaluación estándar 
que cumpla con los requisitos de la ESSO. (Ver recomendaciones) 
 
 Construcción de la estación de servicios (obra civil) 
 
Se llegó a la conclusión que la manera de optimizar esta fase del proceso es por 
medio de la estandarización de la ruta crítica de las actividades de construcción. (Ver 
recomendaciones).   Adicionalmente se observó que existen algunos riesgos de incidentes o 
accidentes en la construcción que deben de ser sujetos a supervisión.  Para la reducción de 
estos riesgos se ha planteado una lista de verificación (ver recomendaciones).  Para 
entender mejor el tipo de riesgos del que se habla, se ha elaborado una tabla de posibles 
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Tabla VI.5 Riesgos de incidentes o accidentes en la construcción 
Tipo de actividad Tipo de riesgo 
Caída 
Dejar caer objetos que puedan golpear o lesionar a 
alguien En altura 
Electrocución  
Excavaciones Caída en zanjas 
Problemas en la vista 
Quemaduras por chispa Soldadura 
Ignición de fuego, por chispa 
Futuros problemas auditivos del personal 
Cortaduras 
Manejo de herramientas varias (Ej. 
cortadora de metal, cortadora de 
concreto, etc) Salpicadura de fragmentos de materiales 
Intoxicación por inhalación 
Quemadura por contacto Exposición a químicos 
Utilización de guantes 
Áreas Mojadas Resbalones o caídas 






VII.1 GESTION DE  PLANOS Y PERMISOS PARA LA 
CONSTRUCCION DE UNA ESTACION DE SERVICIOS ESSO 
 
Actualmente el proceso de gestión de planos y permisos para la construcción de 
una nueva estación de servicios ESSO, se lleva a cabo de la siguiente manera.  Este proceso 
no se encuentra documentado en la actualidad, por lo que se ha decidido documentarlo, 
 
Este proceso comienza a partir que la ESSO compra el terreno deseado para la 
construcción de una nueva estación de servicios y decide comenzar las gestiones. 
 
MANUAL DE GESTION DE PLANOS Y PERMISOS PARA LA CONSTRUCCION 
 
1. Obtener plano catastral del terreno que se compró para la construcción de una nueva 
estación de servicios ESSO. 
 
2. Gestionar Permiso de Uso de Suelo: La persona encargada de esta gestión presenta 
el plano catastral y detalles del  terreno (ubicación, distancias, numero catastral del terreno 
y especificaciones del uso que se le piensa dar). 
 
3. Gestionar estudio de factibilidad de ENACAL. 
 
4. Realizar un Estudio de Impacto Ambiental y Geológico, en el terreno.  
 
5. Solicitar al MARENA un permiso de ejecución de Obra. 
 
6. Antes de diseñar el Plano de Conjuntos, se hace una revisión de campo para 
asegurar que los datos que se tienen del terreno son los correctos. 
 
7. Elaborar un plano de conjuntos, en base a las especificaciones de la ESSO y las 
condiciones del terreno. 
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8. Someter el plano de conjunto a revisión de la ESSO local. 
 
9. Elaborar las correcciones sugeridas por la ESSO local. 
 
10. Enviar el plano de conjunto a revisión de la ESSO Matriz. 
 
11. Elaborar las correcciones sugeridas por la ESSO Matriz. 
 
12. Una vez aprobado el plano de conjuntos por la ESSO Matriz, elaborar propuestas de 
niveles y presentarlas a la ESSO local. 
 
13. Análisis, estudios y propuestas del diseño estructural, eléctrico e hidrosanitario que 
posee la nueva estación de servicios: 
• Estudio y propuesta de los diseños de la obra 
• Estudio y memoria de cálculos de las instalaciones eléctricas. 
• Estudio y diseño de las instalaciones hidrosanitarias. 
 
14. Elaboración de los tres planos iniciales (Estructural, eléctrico e hidrosanitario), en 
base a estudios y propuestas del paso # 9. 
 
15. Recopilar la siguiente documentación: 
• Dos juegos de cada uno de los planos elaborados (ver paso 14) 
• Escrito explicativo del proyecto que se va a ejecutar. 
• Documentación legal que acredite el derecho del solicitante. 
• Permiso de Uso de Suelo 
• Localización de las obras respecto al área del terreno a escala 1:500 o 1:200 
• Nivel de servicios existentes y propuestos 
• Localización de las fallas geológicas y su área de influencias 
• Información relevante en la construcción. 
 
16. Solicitar aprobación del anteproyecto, con la información recopilada (paso #15) 
 
17. Hacer las modificaciones en los planos, que proponga la Alcaldía. 
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18. Una vez que la Alcaldía aprueba el anteproyecto, elaborar los siguientes planos 
(basados en el plano de conjuntos aprobado): 
• Plano índice 
• Plano de terreno existente y su ubicación geográfica 
• Plano de las curvas de nivel 
• 16 Planos arquitectónicos de la tienda 
• 10 a 12 Planos estructurales 
• 6 Planos sanitarios 
• 6 Planos eléctricos 
• 3 a 4 Planos de Pavimento 
• Planos de jardinería. 
•  
19. Recopilar la siguiente documentación: 
• Titulo de dominio u otro documento legal que acredite que la ESSO es la 
propietaria del terreno. 
• Tres juegos de los planos mencionados en el paso #17 
• Ubicación con respecto al sector de la ciudad, a escala 1:10 000. 
• Localización de obras exteriores. 
• Estudio del suelo y estudio de falla local. 
• Cualquier otra información que sea conducente. 
 
20. Solicitar a la Alcaldía la aprobación del Proyecto, presentando 4 juegos del plano de 
conjuntos aprobado y la información detallada en el paso#19. 
 
21. Hacer correcciones a los planos, según lo solicite la Alcaldía. 
 
22. Presentar solicitud del Permiso de Construcción, una vez se haya cumplido con los 
siguientes requisitos: 
• Aprobación técnica del proyecto. 
• Detalles técnicos de construcción de los desarrollos físicos superficiales y 
subterráneos. 
• Presentar boletas de entero establecidas por la ley. 
• Información de los accesos, distribución y ubicación de las distintas áreas de 
la estación de servicios que se desea construir. 
• Aprobación de Unión Fenosa para las conexiones de alta tensión. 




23. La ESSO recepciona la carta que confirma la aprobación de los planos y el Permiso 
de Construcción. 
 
24. Un representante de la ESSO y el constructor presentan a la Alcaldía una solvencia 
fiscal, la licencia de constructor, entre otros documentos para poder retirar los planos 
aprobados y el Permiso de Construcción. 
 
 




VII.2 PÁGINA WEB PARA LA COMPRA Y DESADUANAJE DE 
MATERIALES 
 
Actualmente la ESSO tiene ciertos problemas con sus proveedores de 
materiales, equipos y accesorios importados. De igual manera, se presentan algunos 
problemas al momento de desaduanar dichos materiales. 
 
Luego de un análisis de las posibles causas de estos problemas (ver diagnostico) 
se identificó que la causa  principal es la inadecuada comunicación entre la ESSO y sus 
proveedores. 
 
Entiéndase por proveedores, todas aquellas empresas previamente 
seleccionadas por la ESSO, que suministran los equipos, materiales y accesorios necesarios 
para el funcionamiento adecuado de una estación. Como ejemplo de estos materiales, citan 
los siguientes: estructura de la canopia, freidora de pollo, maquina de capuchino, 
refrigeradoras,  congeladores, góndolas, rótulos de comida, fascia, bombas, generador 
eléctrico, tanques, transfer switch, veeder root, luminarias, bloques decorativos, logotipos, 
identificador de precios, entre otros. Todos estos materiales son comprados por la ESSO, de 
manera directa y suministrados a la empresa constructora (contratista) que esta a cargo de la 
obra. 
 
Para erradicar estos problemas, se atacó la causa principal con el diseño de una 
Pagina Web que sirve como fuente de comunicación  entre la ESSO, sus proveedores y las 
agencias aduaneras. 
 
A continuación se describen las generalidades de dicha Pagina Web. 
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Esta es la página inicial cuando se entra al dominio asignado (por ejemplo: 
www.importacionesexxonmobil.com.ni). Desde esta página el usuario ingresa a la base de 
datos. Existen tres tipos de usuario: 
 
1. Usuario ESSO: Tendrán acceso por esta vía todas aquellas personas que laboren en 
la ESSO y estén directamente ligadas al proceso de importación y desaduanaje de 
materiales, equipos y accesorios para la construcción de una estación de servicios ESSO. 
 
2. Proveedor: Tendrán acceso todos los proveedores que la ESSO establezca. Se 
restringe el uso al personal, de dichas empresas, relacionados con los pedidos de la ESSO. 
Cada proveedor podrá accesar únicamente a la información que le compete como empresa. 
 
3. Agencia Aduanera: Tendrá acceso a el personal de la agencia aduanera encargado 
del desaduanaje de los materiales que la ESSO importa. 




En cualquiera de los tres casos anteriormente expuestos, se deberá de mantener 
segura la información por medio de códigos de accesos. Estos códigos serán suministrados 
por la ESSO, de manera confidencial, al personal (ya sea agencia, ESSO o proveedor) 
encargado de estas actividades. 
 
El manejo de información para cada uno de los usuarios enlistados 
anteriormente (ESSO, proveedor y agencia aduanera) es diferente. Para entender mejor su 
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Después de ingresar el nombre del usuario y su código de acceso en la pantalla 




Esta página presenta dos opciones al usuario de la ESSO: 
 
• Acceder a la base de datos de las Órdenes de Materiales que se encuentran en 
proceso. 
 
• Acceder a las cotizaciones que ha emitido cada proveedor para la compra de 
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En esta página el usuario de la ESSO puede hacer revisión de: a) Órdenes de 
Compras, B) Cotizaciones detalladas y C) Estado de sus Órdenes. El listado se presentara 
en orden cronológico. Además se podrá hacer una revisión en base al proveedor, ya que 
este esta especificado en la tabla. 
 
El usuario de la ESSO podrá visualizar en que estado se encuentran sus órdenes 
de compras. Los estados pueden ser: a) Pendiente de ingresar a Fabricación, b) En 
Fabricación, c) En bodega, d) En transporte hacia Nicaragua o e) En Aduana. Estos datos 
serán actualizados constantemente por el proveedor. 
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Desde esta pagina se pueden visualizar las cotizaciones por fecha, nombre de 
proveedor y #de cotización (1ra sección de la 3ra columna en la tabla de la pagina). En la 
columna de las cotizaciones el usuario ESSO puede entrar a ingresar una orden de compra 
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• Ingresar Orden 
 






 Desde aquí el usuario ESSO debe examinar su disco duro para ingresar el 
archivo de la orden de compra. Una vez que lo ubica hace clic en enviar para que llegue a 
las tablas que le corresponden (tablas de información de las paginas). 
 
 El archivo que se debe enviar tiene que ser de un formato que no acepte 
alteraciones. Deben ser archivos de solo lectura por razones de seguridad de la información 
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• Solicitar Cambio en las Cotizaciones 
 
Al momento de hacer clic en “Solicitar Cambio” se abrirá el programa 
compositor de correo electrónico que utilice el usuario. Automáticamente se llenaran las 
  
i. Casilla de la dirección de correo electrónico del proveedor que elaboro dicha 
cotización. 
 
ii. El asunto del correo electrónico, que será: “Cambio de Cotización”. A este 
asunto, únicamente hay que añadirle el número de la cotización a la que se hace referencia. 
 









Nótese que la página de ingreso de los proveedores requiere el nombre de la 
compañía. El propósito de esto es limitar la información suministrada a dicho proveedor, ya 
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Después de ingresar el nombre del usuario y su código de acceso en la página 
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Esta página da acceso a: 
 




En esta tabla el proveedor puede visualizar la fecha, la orden de compra, la 
cotización, el listado de materiales y el estado de la orden. En la última columna se 
encuentra el hipervínculo para modificar la orden de compra deseada. Al momento de 
ingresar a este hipervínculo aparece la siguiente página: 
 





En esta página el proveedor puede realizar dos acciones: 
 
1. Seleccionar un cambio de estado de la orden. Cuando haya un cambio del 
estado de la orden es obligación del proveedor cambiar el estado de esta y debe hacer esto 
seleccionando el estado actual de una lista de opciones que se detalla de la siguiente 
manera: 
a. Pendiente de ingresar a Fabricación 
b. En Fabricación 
c. En bodega 
d. En transporte hacia Nicaragua 
e. En Aduana. Estos datos serán actualizados 
constantemente por el proveedor. 
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2. Ingresar al sistema el respectivo archivo de lista de materiales. El proveedor 
realiza esto haciendo clic en “examinar” y seleccionando el archivo respectivo de su disco 
duro y luego hace clic en “Enviar”. 
 




Esta es la página de Cotizaciones para el proveedor, esta tiene la función de 
facilitar el manejo de las cotizaciones enviadas. Inicialmente se tiene la fecha de la 
cotización y luego su numero que es un hipervínculo a visualizar la cotización misma.  
 
También en esta pagina, el proveedor tiene la opción de ingresar las 
cotizaciones nuevas al sistema. Esto lo realiza haciendo un clic en “examinar”, luego 
seleccionando en archivo respectivo de su disco duro y finalmente haciendo clic en 
“Enviar”. 
 










De igual manera, que se limita el acceso al proveedor (en dependencia de la 
compañía), las agencias aduaneras únicamente podrán ingresar al sistema de información 
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Desde esta página la Agencia Aduanera puede visualizar las órdenes de compra 
que tiene en proceso la ESSO. De esta manera le puede dar seguimiento y prepararse para 
el desaduanaje de los materiales, con tiempo. Para ello deberán estar en constante revisión 
del estado de todas las órdenes que aparecen en la tabla de la página. 
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Entrada de Usuario ESSO: Se 
requiere que el usaurio digite su 
nombre y codigo de acceso 
Entrada de Agencia Aduanera: Se 
requiere que el usaurio digite el nombre 
de la compañía, su nombre y codigo de 
acceso 
Entrada de Proveedor: Se requiere que 
el usaurio digite el nombre de la 
compañía, su nombre y codigo de acceso 
  
 
Información Disponible: En esta pantalla 
se debe hacer clic en la opción deseada ya 
sea que se desee accesar a las ordenes de 
compra o cotizaciones 
Información Disponible: En esta 
pantalla se suministra la 
información que necesita la agencia 
aduanera para sus gestiones.  
Información Disponible: En esta pantalla 
se debe hacer clic en la opción deseada ya 
sea que se desee accesar a las ordenes de 




Órdenes de Compra: 
al elegir esta opción en 
la pantalla anterior, se 
tiene acceso a las 
fechas, proveedor, 
orden de compra, 
número de cotización, 
estado de la orden. 
Cotizaciones: al elegir esta 
opción en la pantalla anterior, se 
tiene acceso a fecha, nombre de 
proveedor y no. de cotización. 
Se pueden ingresar nuevas 
órdenes de compras o solicitar 
cambios en cotizaciones. 
  
Ordenes de Compra: al elegir 
esta opción en la pantalla 
anterior, se tiene acceso a las 
fechas, orden de compra, 
cotización, listado de materiales 
y el estado de la orden. Se puede 
modificar los datos haciendo un 
clic en la opción modificar. 
Cotizaciones: al elegir esta 
opción en la pantalla anterior, se 
tiene acceso a cotización con su 
respectiva fecha. Además desde 
esta página el proveedor puede 
ingresar nuevas cotizaciones al 
sistema examinado su disco duro 
para subir el archivo 
correspondiente a la cotización. 
 
Enviar correo al proveedor: Al elegir 
esta opción se le abrirá su software de 
correo electrónico con el destinatario 
deseado. 
Ingresar orden de compra: desde esta 
pagina el usuario ESSO puede ingresar 
nuevas ordenes de compra al sistema 
examinado su disco duro para subir el 
archivo correspondiente a la orden de 
compra 
Modificar orden en proceso: desde esta 
pantalla el proveedor puede modificar el 
estado de las ordenes pendientes, así como 
ingresar el listado de materiales para uso 




vez que se ingresa al sitio
aparecerá esta pantalla en
la cual se puede
seleccionar la naturaleza
del visitante, ya sea
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VII.3 PARÁMETROS A EVALUAR PARA LA LICITACIÓN DE LA 
OBRA DE CONSTRUCCION 
 
Las recomendaciones que se dan, luego de un análisis de toda la actividad de 
licitación para la obra de construcción, se detallan a continuación: 
 
1. La ESSO debe crear un grupo selecto de 6 compañías constructoras. Las compañías 
que deben participar de esta selección serán aquellas que en al menos dos ocasiones han 
ejecutado obras de construcción para la ESSO. Esto se debe que la manera mas efectiva de 
poder evaluar si la compañía cumple con los requisitos de la ESSO, es conociendo las 
características de su  modo de construcción. Las compañías que componen a este grupo, 
serán las que gozaran principalmente de invitación a la licitación de obras de construcción 
de la ESSO. Una de estas seis compañías puede ser reemplazada, en la licitación, por una  
nueva compañía, en caso que lo amerite. Esta nueva compañía gozara de este beneficio 
únicamente si las referencias que posee son fidedignas para la ESSO. 
 
2. Una vez seleccionado el grupo (Ver recomendación 1), la licitación debe ser 
evaluada en base a los parámetros que se establecerán a continuación.  Al evaluar ciertas 
normas de la ESSO que están vinculadas con este particular, se observo que los parámetros 
mas relevantes que se debería de evaluar en una licitación para la  construcción (obra civil) 
son las siguientes: 
 
 Seguridad  
 
 La seguridad debe ser evaluada, en base a las estadísticas de cada empresa, 
en este particular, en las obras de construcción que han ejecutado para la ESSO. Esto se 
hará, analizando los comentarios de seguridad que se establecen en la bitácora diaria, que 
administra el supervisor de seguridad (contratado por la ESSO). Para la evolución del 
contratista que ganara la licitación de la ESSO, se deben de evaluar los siguientes 
parámetros: 
 
1. Cantidad de veces que tuvo que detenerse la obra, temporalmente, por operación 
insegura. Esto está a consideración del supervisor de seguridad, en base a las normas de la 
ESSO.  Entre mayor sea el numero de veces que hubo necesidad de detener una obra, por 
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falta de seguridad), es más probable que la muchas de las operaciones de construcción se 
estén llevando a cabo de manera insegura, pudiendo ocasionar esto un accidente. 
 
2. Cantidad de accidentes o casi accidentes (escenario propicio para que se de un 
accidente) que se den en la obra. 
 
3. Uso indebido de los equipos de seguridad (casco, gafas de seguridad, zapatos de 
seguridad, entre otros establecidos por la ESSO), por parte de los empleados de la empresa 
constructora.  No utilizar el equipo de seguridad o darle un mal uso, puede traer como 
consecuencia una lesión a cualquiera de los obreros o visitantes de la obra.  
 
4. No cumplir con las normas de alcohol y droga, de la ESSO. Esto se evalúa por 
medio de exámenes de alcohol y drogas al personal involucrado en la construcción.  Esto es 
un punto relevante, ya que un empleado bajo los efectos de alguna de estas sustancias es un 
riego potencial en la obra de construcción (para efectos de seguridad y calidad de la obra). 
 
5. Cumplimiento con todas las charlas de seguridad que establece la ESSO (una en 
cada turno).  La falta de cumplimiento de esta actividad, implica (para la ESSO) una falta 
de interés del contratista, por la importancia que la ESSO da al cumplimiento de las normas 
de seguridad. 
 
6. Debida elaboración de los permisos de trabajo que la ESSO exige, cuando se lleva a 
cabo una obra en sus instalaciones.  La ESSO ha elaborado sus permisos, recopilando datos 
de todas sus obras de construcción y luego de diversos estudios. Con estos permisos la 
ESSO se asegura que todas las operaciones de los constructores se lleven a cabo de manera 
segura. 
 
7. Cumplimiento con el requisito que especifica que las maquinaras utilizadas en el 
sitio de construcción deben de estar en perfectas condiciones para no crear un escenario de 
riesgo. 
 
Para evaluar el cumplimiento de las empresas constructoras, con estos 
parámetros (anteriormente establecidos), se debe de analizar las bitácoras de cada proyecto 
de construcción.  Se deberá de sacar un análisis estadístico de reincidencias, por cada 
empresa, en el incumplimiento de estos parámetros. 
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 Calidad del trabajo en construcción 
 
 La calidad de construcción, de cada empresa del grupo selecto, debe de 
evaluarse en base a los archivos de mantenimiento de las estaciones que dicha empresa 
construyo.  Según el análisis realizado se llego a la conclusión que: 
 
1. La mayoría de las estaciones comienzan a dar algún tipo de problema desde que se 
hace la apertura de la estación al público. Estas fallas no se pueden identificar, sino hasta 
que la estación empieza a operar.  Esto implica para la ESSO, en muchas de estas 
ocasiones, un costo de oportunidad por dejar de vender un producto (de manera temporal, 
tanto en tienda como en pista), debido a fallas en la construcción de la estación. 
 
2. Acabado de la estación de servicios.  Este acabado se puede observar de manera 
mas evidente en la tienda, ya que es la parte de la obra que posee mas acabados y detalles.   
 
3. En base a la evaluación realizada, se afirma que el mayor problema que se presenta 
en una estación nueva es en el acabado del techo (goteras).  Este es un aspecto relevante a 
considerar, ya que esta situación muchas veces ocasiona un mal funcionamiento en algunos 
de los equipos (debido a que se mojan) o un mal servicio al cliente (que a final de cuentas 
puede implicar uno o varios clientes perdidos). 
 
4. Adecuada instalación eléctrica.  En algunas ocasiones, se han presentado fallas en 
los equipos debido a una inadecuada instalación eléctrica.  Además esto puede ocasionar un 
accidente, lo cual posicionaría al trabajo de construcción que la empresa realizo, como un 
trabajo de mala calidad. 
 
5. Adecuada instalación Hidrosanitaria: En base a lo observado n los archivos de 
mantenimiento, se han presentado ocasiones en las que las tuberías de agua potable o aguas 
negras se obstruyen. Esto provoca daños a una serie de equipos e infraestructura de la 
tienda o pista. 
 
6. Calidad en el trabajo de pavimentación asfáltica y obras exteriores ya que de esto 
depende no solo el envejecimiento externo de la estación, sino la calidad de servicios 
(formación de baches en la pista). 
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En todos estos casos la compañía constructora debe reparar los fallos que se 
presenten debido a un error en su proceso de construcción. 
 
Luego de la evaluación de todos los parámetros estudiados, se concluyo que los 
anteriormente expuestos son los de mayor relevancia. 
 
 Costos de la obra 
 
 La evaluación de los costos debe llevarse a cabo en dos partes: 
 
1. El contratista del grupo selecto que presente la oferta de menor costo, cumpliendo 
con todos los requerimientos técnicos necesarios para la obra, debe estar en la posición más 
alta en esta evaluación. Es indispensable remarcar que el alcance de la obra debe ser el 
necesario para cumplir con las normas estándares y requisitos normales de la ESSO. Según 
el estudio elaborado se observó (comparando cotizaciones de diferentes empresas para una 
misma obra) que muchas veces estos alcances no son los mismos. Para evitar una mala 
evaluación, debido a la diferencia en los alcances, el proyecto debe ser analizado 
previamente (por Ingeniero de la ESSO) para establecer todos los rubros que debe 
contemplar la compañía constructora en su licitación. 
 
2. Se debe de analizar la cantidad de obras adicionales en la construcción de una 
estación de servicios (por empresa). Según la evaluación que se realizó en el historial de 
cada proyecto estudiado, se observo que se presentan costos adicionales a los estipulados en 
el contrato, debido a la omisión de ciertos rubros en la licitación de parte del constructor. Es 
de gran importancia evaluar este parámetro ya que implica para la ESSO un desembolso 
adicional al planificado y en muchas ocasiones genera retrasos porque el Ingeniero de 
Proyectos se ve en la obligación de solicitar la aprobación de fondos adicionales.  Por esta 
razón, los costos en los que se puedan incurrir, por mas pequeños que sean, deben ser 
contemplados y negociados por contratista, de manera previa.  Erradicando esta 











El tiempo es un factor primordial, ya que cualquier retraso genera costos 
adicionales y sobre todo costos de oportunidad, por la tardía apertura de la estación.  A 
pesar que cada construcción tiene su tiempo específico, debido a los pequeños cambios en 
las especificaciones entre una estación y otra, el tiempo de construcción promedio es de 60 
días. En base  este tiempo promedio se debe de evaluar el tiempo adicional que le tomo a 
cada constructora culminar la obra a satisfacción de la ESSO. Estará en ventaja aquellas 
empresas, que de una manera segura, ejecutaron la obra en su totalidad, en un tiempo 
menor al estipulado.  El tiempo de ejecución es contemplado en cada contrato y debe de ser 
cumplido a cabalidad por todas las empresas constructoras. 
 
Estas consideraciones, que son simples pero importantes para la ESSO, se 
deben de  evaluar de manera rigurosa y deben de formar parte importante del proceso de 
evaluación de ofertas, al igual que la calidad, el costo y la seguridad. 
 
Se llego a la conclusión que los parámetros anteriormente expuestos son los 
mas propicios, a evaluar en una compañía constructora, basados en el estudio de las obras 
ejecutadas en los últimos tres años. 
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 Tabla de evaluación de contratistas 
 
Luego de analizar todos los factores que la ESSO evalúa en el resultado final de 
la obra de construcción, se creó la tabla de evaluación (Tabla VII.1). Esta tabla contiene los 
factores más relevantes que la ESSO debería evaluar al momento de la licitación, para 
obtener los resultados finales deseados. 
 
Para facilitar la utilización de esta tabla se explica el contenido de sus columnas 
 
Primera Columna (Parámetros de evaluación): En esta columna se encuentran 
los parámetros de evaluación. Estos están divididos en  categorías principales y 
subcategorías: 
 
• Categorías: Existen 5 categorías principales. Estas tienen una ponderación 
asignada dependiendo del grado de importancia que tienen en la evaluación de la 
construcción de una estación de servicios ESSO. Para obtener estas ponderaciones se 
considero el nivel de importancia que tiene cada una de las categorías para la ESSO. Cada 
una de estas categorías contiene parámetros específicos para su evaluación.  
 
• Subcategorías: Para esto se eligieron los principales factores a considerar, 
por cada categoría. 
 
Segunda Columna (Ponderación): En dicha columna se encuentra el valor de la 
ponderación correspondiente a la categoría o subcategoría. Cada una de las subcategorías 
representa un porcentaje de la categoría, el cual esta basado en el nivel de importancia que 
representa dentro de dicha categoría. 
 
Tercera Columna en Adelante (Contratistas): En cada una de estas columnas se 
utilizara para calificar a los distintos contratistas que se escojan a participar en la licitación. 
Dicha calificación se realizara de la siguiente manera: 
 
Para el caso de la calificación de un contratista que nunca haya laborado con la 
ESSO se debe pedir dicha calificación a las empresas con las cuales el contratista haya 
laborado. Dicho contratista obtendrá cero en la categoría de experiencia laboral con la 
ESSO ya que no existe manera de evaluar al contratista en esta categoría. 
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Tabla VII.1 Matriz de evaluación de los contratistas 
 
 
EVALUACION DE LOS CONTRATISTAS 














































SEGURIDAD 35 30 31 32 31 0 0 
Tiempo de Ejecución sin Retraso por Seguridad 8.6% 5 4 5 4   
Prevención de Accidentes 25.7% 4 5 4 4   
Uso de Equipo de Seguridad 25.7% 4 4 5 5   
Prueba de A & D 11.4% 5 5 5 5   
Charlas de Seguridad 5.7% 5 4 4 4   
Elaboración de Permisos de Trabajo 11.4% 3 4 5 4   
Condiciones de Maquinaria 11.4% 5 4 4 4   
CALIDAD 25 21 22 21 23 0 0 
Calidad del Edificio y Construcción 32.0% 4 5 4 5   
Calidad de los Acabados y Detalles 16.0% 4 4 5 5   
Calidad de la Instalación Eléctrica 20.0% 5 4 4 4   
Calidad de la Instalación Hidrosanitaria 20.0% 4 4 4 4   
Calidad en Pavimentación Asfáltica 12.0% 4 5 4 5   
COSTO 15 8.7 4.7 4.3 4 0 0 
Oferta de Menor Costo 66.7% 4 5 4 4   
Exactitud de la Oferta 33.3% 5 4 5 4   
TIEMPO 10 9.4 7.6 8.2 7.6 0 0 
Cumplimiento de Tiempo de Ejecución 90.0% 5 4 4 4   
Adicionales 10.0% 2 2 5 2   
EXPERIENCIA LABORANDO EN ESSO 15 5 5 5 5 0 0 
Experiencia Laboral en ESSO 100.0% 5 5 5 5  0 
 100       
        
TOTAL DE EVALUACION DE CONTRATISTA 74 70 70 70 0 0
        
 CALIFICACION    
5 EXCELENTE    
4 MUY BUENO    
3 BUENO    
2 REGULAR    
1 MALO    
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VII.4 RUTA CRÍTICA 
 
Para la elaboración de la ruta crítica fue necesario analizar el proceso de 
construcción de cada uno de las compañías constructoras que han realizado las obras de 
construcción, en las cuales se basa este estudio.  También fue necesario contar con el apoyo 
de un experto en el ramo, que representara a la ESSO, ya que ellos mejor que nadie 
conocen los estándares de la compañía. 
 
Tal como se explicó en el diagnóstico, no existe una ruta crítica o plan de 
trabajo establecido por la ESSO.  Cada constructor lleva a cabo la obra, según lo decide.  
Por esta razón es de extrema importancia la elaboración de una ruta crítica, para la 
adecuada y estandarizada construcción de una estación de servicios ESSO. La aplicación de 
esta ruta critica prevendría los posibles retrasos que se puedan dar en la construcción, 
debido a una mala planificación de las actividades. 
 
Basado en el estudio de las compañías constructoras, se elaboró una 
combinación de sus rutas críticas, tomando lo mejor de cada una (teniendo como referencia 
el tiempo de ejecución y la seguridad).  
 
Primeramente se puede observar la gráfica de Gantt (Tabla VII.2), que contiene 
la ruta de las actividades generales.  En esta no se encuentran detalladas las subactividades, 
pero se establece un tiempo real de ejecución (que abarca las subactividades por cada parte 
del proceso). Esta gráfica presenta un panorama global de las actividades generales del 
proceso, por lo que resulta más fácil visualizar la ejecución total de la obra. 
 
La siguiente gráfica de Gantt (Tabla VII.3) contiene las actividades generales y 
las subactividades que conllevan cada una de ellas. Por la extensión de esta tabla, se tuvo 
que subdividir en dos páginas.  De esta manera, se puede observar detalladamente cada una 
de las partes del proceso de construcción de una estación de servicios ESSO. Ambas tablas 
representan el tiempo real (promedio) de ejecución de la obra. 
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 Medidas para evitar accidentes o incidentes en la construcción 
 
En las conclusiones se planteo, que además de hacer las consideraciones de 
costo de la construcción, se debe analizar los factores de riesgo de incidentes o accidentes 
que esta conlleva. A continuación se presenta una tabla de medidas a tomar para evitar 
incidentes ocupacionales en la construcción. 
 
Tabla VII.4 Medidas para evitar accidentes o incidentes en la construcción 
Tipo de 
actividad Tipo de riesgo Recomendación 
Utilización de Arnés de Seguridad 
Utilización de Casco 
Utilización adecuada del Andamio 
Utilización adecuada de escaleras (estables) 
Utilización de rótulos 
Persona adicional debe de estar abajo vigilando  
Hacer simulacros de concientización 
Caída 
Utilización de zapatos con suela antideslizante 
Utilizar cinturón de herramientas 
No lanzar objetos desde arriba 
Mantener limpia el área de trabajo 
Dejar caer objetos 
que puedan golpear 
o lesionar a alguien 
No transportar objetos en la mano al subir o bajar 
No trabajar a menos de 3 metros de cualquier fuente de 
energía viva 
En altura 
Electrocución  Aislamiento eléctrico en caso sea necesario  (solicitar a 
Unión Fenosa) 
Colocar cerco perimetral a por lo menos 2 pies de 
distancia del borde 
Utilización de conos  
Señalización apropiada (indicar peligros asociados con 
excavación) 
Excavaciones Caída en zanjas 
Colocación de material fosforescente por la noche 
alrededor de zanja 
Problemas en la vista Utilización adecuada de máscara para soldar 
Utilización de guantes adecuados 
Utilización de camisa manga larga Quemaduras por chispa 
Utilización de zapatos cerrados 
Mantener el área limpia y libre de objetos 
Soldadura 
Ignición de fuego, por 
chispa Restringir el área donde se está soldando 
Futuros problemas 
auditivos del personal Utilización de orejeras 
Utilización de ropa adecuada Cortaduras 












Utilización de anteojos de seguridad 
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Intoxicación por 
inhalación Utilización de máscaras de nariz y boca 
Utilización de vestimenta adecuada 
Exposición a 
químicos Quemadura por 
contacto 
Utilización de guantes 
Utilización de zapatos antideslizantes Áreas 
Mojadas Resbalones o caídas Rotulación del lugar " Peligro mojado" 
 
Para cerciorarse que todas estas medidas sean cumplidas y que el equipo de 
seguridad sea utilizado de manera apropiada, es necesario que el supervisor este siempre 
presente en el entrenamiento de nuevos empleados que entren a la laborar. Adicionalmente, 
todo subcontratista que sea empleado por el contratista debe de pasar por una aprobación 
previa del supervisor (de parte de la ESSO) y/o el ingeniero de proyectos de la ESSO. 
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 Costo de Oportunidad 
 
El costo de oportunidad en la construcción se genera al momento de terminar la 
construcción antes del tiempo estipulado. Esto se debe a que por cada día de apertura más 
temprana, es un día más de ingreso en las ventas de combustible y productos de 
conveniencia.   
 
La ruta crítica propuesta permite que aquellos constructores, que a pesar de ser 
altamente calificados por su calidad, bajo costo y buena seguridad, no cumplen con el 
tiempo de entrega estipulado.  La implementación de la ruta crítica asegurará  que el tiempo 
de construcción sea de 67 días.  Esto representa la apertura más temprana, para aquellos 
constructores que toman más de 67 días en construir.   
 
Los constructores que construyen en un tiempo promedio de 67 días, podrán 
utilizar la ruta crítica como una guía.  
 
En promedio, una estación de servicios nueva vende el primer mes: 
• 60,000 galones de combustible.  De éstos, aproximadamente 25,000 galones son de 
gasolina premium, 7,000 galones de gasolina regular y 28,000 galones de diesel.  
Esto representa, en valor monetario, una venta promedio mensual de US$ 
113,733.00.   
 
25000 Galones por mes multiplicado por  C$ 31.00 = C$ 775,000.00 por mes 
7000 Galones por mes multiplicado por  C$ 29.00 = C$ 203,000.00 por mes 
28000 Galones por mes multiplicado por  C$ 26.00 = C$ 728,000.00 por mes 
 
Total de venta de combustible por mes: C$ 1,706,000.00, equivalente a $113,733.33 
 
• US$ 45,000 de venta en tienda de conveniencia. 
 
Se obtiene un total de ventas mensuales (combustible + tienda) de US$ 
158,733.33. Esto equivale a un promedio de ventas diarias de US$ 5,291.11. Calculando las 
utilidades que percibe la ESSO en un 30% (aproximado) de las ventas totales, se obtiene 
una utilidad diaria promedio de US$ 1,587.33. 
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En la tabla VII.5 se muestra el análisis de la bitácora de 6 proyectos de 
construcción de una estación de servicios ESSO, que tienen especificaciones muy similares 
y un alcance igual. 
 
Tabla VII.5 Estadísticas de proyectos. 





PROYECTO 1 81 10 71 
PROYECTO 2 75 6 69 
PROYECTO 3 68 2 66 
PROYECTO 4 70 3 67 
PROYECTO 5 72 6 66 
PROYECTO 6 71 7 64 
PROMEDIO 73 6 67 
TOTAL   34   
 
Se obtiene un promedio de retrasos de 6 días, los cuales son ocasionados 
principalmente por las razones expuestas en la tabla VII.6 
 
Tabla VII.6 Problemas que generan retrasos en la construcción 
PROBLEMAS QUE GENERAN 
RETRASOS EN CONSTRUCCION INCIDENCIA SUMATORIA PORCENTAJE
ESSO no suministra los materiales a 
tiempo 20 20 60 
Retraso por aprobación de fondos para 
ordenes de cambio (el constructor no 
consideró algunas actividades en su 
cotización) 
4 24 11 
Constructor no programa bien las 
actividades paralelas 3 27 10 
Constructor utiliza maquinaria 
insegura (vieja ,en mal estado, etc) 2 30 7 
Constructor no programa bien la 
cantidad de trabajadores necesarios 2 32 7 
Constructor no suministra los 
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Considerando que con la implementación de la ruta critica, habría una 
oportunidad de pronta apertura de la estación de servicios ESSO, se genera un costo de 
oportunidad. En base a lo anteriormente expuesto, el costo de oportunidad promedio será 
de: 






COSTO DE OPORTUNIDAD 
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VII.5 ANÁLISIS DE COSTO BENEFICIO 
 
 El costo-beneficio de este estudio se generaría de las utilidades adicionales 
obtenidas por la pronta apertura de la estación (con la implementación de la ruta crítica 
propuesta) más la reducción de costos que se lograría al implementar la página Web. Hay 
que considerar que a estos ingresos adicionales se le debe restar el costo de implementación 
de la página Web. 
 
Tabla VII.7 Análisis Costo-beneficio 
INGRESOS INGRESOS REDUCIDOS 
Ingreso adicional 
(por proyecto) US$ 9,524.00 
Cantidad promedio 
de Proyectos por año 3 
Ingreso total por año US$ 28,572.00 
0 
COSTOS REDUCIDOS COSTO DE IMPLEMENTACIÓN 
Costo reducido (por 





TOTAL  US$ 37,587.43 TOTAL US$ 4,100.00 
COSTO-BENEFICIO (POR AÑO) US$ 33,487.43 
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VII.8 OTRAS RECOMENDACIONES 
 
• En este estudio monográfico se plantean propuestas de mejora para optimizar las 
actividades del proceso de construcción de una estación de servicios.  Se recomienda que la 
ESSO organice un comité, compuesto por el ingeniero de proyectos, la arquitecto, el jefe de 
logística, el supervisor de seguridad y el gerente de ventas de la ESSO, para revisar, 
evaluar, validar e implementar cada una de las propuestas planteadas. 
 
• Además es recomendable que luego que el comité revise las propuestas, facilite a 
los constructores la ruta crítica propuesta.  De esta manera, el constructor puede dar las 
opiniones técnicas e inclusive dar sugerencias y hacer mejoras a la ruta crítica propuesta. 
 
• Se observó que la arquitecto, que diseña los planos para la construcción de la 
estación de servicios, hace un trabajo que es únicamente de oficina.  Algunas veces se 
presentan problemas en los planos, por factores no contemplados en ellos. Se recomienda 








MOVIMIENTO DE TIERRA 
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EXCAVACION DE FOSA DE TANQUES 
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INSTALACION DE TANQUES 
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PARTICIONES DE TIENDA 
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EQUIPOS DE TIENDA 
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INSTALACION DE DISPENSADORAS 
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RELLENO DE BASES DE CANOPIA 
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